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ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Telegramas por el cable. 
— * — 
DF.r, 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO D E LA RIAJUKA. 
HABANA. 
T S 1 J E G H ? A M A £ Í I ^ E A N O C H E . 
Madrid, 7 de abri l . 
Hoy lia. despachado ol Minr.efcro de 
XTltramar con f?. M . la Heina Iío??on-
to, pero no ha p i i C K - t o á la í i i 'ma nin-
gún decreto do impottancia; única-
mentó el nombramiento de D. Fe l i -
ciano U ja lde para Prebendado do la 
Catedral de Santiago de Cuba. 
Lian sesionem de h oy en ambac Cá-
maras han ofrecido e s c a s í s i m o in-
terés . 
Nueva York, 7 de abril. 
Por la v í a de H o n o l u l ú , diconde 
Ponapé, que los naturalcrj del p a í s 
cont inúan ejerciendo acteo hostiles 
contra los españolo;.; residentes en 
al grupo de Xiaa Carolinas, y cjao 
hau cometido algunos ases inato*» 
Nueva York, 7 de, abril. 
Uno do los oficialec del crucero do 
guerra N e w a r J c , que condujo á, Cuba 
las carabelas Aí/Tf/ y r i h h i , des-
miente la noticia propalada por al-
grunos periódi ioc; do que las Autori-
dades de C'ulra so hubiesen mostra-
do dusatentas con los marinos ame-
ricanos, y por c! coiitraric, dice, que 
recibieron las mayores demostra-
ciones de cortes ía y aprecio por par-
te de todo el mundo en la Habana. 
Nueva York, 7 de abril. 
Telegramas recibidos de Santo 
Domingo comunican que el levanta-
miento promovido en dicha repúbl i -
ca obedece d la o p o s i c i ó n do sus ha-
bitantes á ser anexionados d los 
Estados Unidos. 
Comfanfinopia, 7 do abril . 
E n el naufragio del vapor Sitan-
hoaf, destinado al servicio del Su l 
tan, y que se íuó á pique á cense 
cueucia de un choqu.e,perecieren 5 4 
personas, en au ma3'-or parte porte 
nocientes á la servidumbre del So 
berano. 
Nueva- York, 7 de abril . 
E l Presidente Mr. Cleveland ha 
pedido sat i s facc ión ó Indemniza-
c ión al Gobierno do T u r q u í a por el 
incendio de un colegio americano 
do señori tas qu3 realizaron las tur-
bas do Marsivan. 
TELFGKAJ! AS COMERCIALES. 
Nueva-Yorlc, abril (t, d las 
5i de la tarde. 
OIIZAH espufloliin, fi$15.75. 
Centones, á$4.85< 
Dcsrin iif<! p:»!». 1 comercinl, <>() div., de <> si 
7 por ciento. 
Cnnibios sobro L O J K I I C S , (jü(J/v. (b.iiKfiierosj, 
ft $1.861. 
Idom sobro Purís, <>0 «l(v. (bananeros)} A 6 
fr.iueoM 181. 
Idoiu K/bro ILimburgo, <»Odiv. (bauqueros), 
Bovos registrados fle los Estudos- Unidos, \ 
por ; ic;.t(>, ¡i i n i , ex^Iutertis* 
CeuirinuviiH, n. 10, pol. ÍH5, ft Wl. 
Regalar A bw » rolluoj de - " i A Uí. 
Aziírj ir d i mlelj fle 8| A 51. 
Mieles do Cuba, en Loro) ;•!;, •.101:111111!. 
L'i tiirrcut!», ÍÍJ'ine. 
VENDIDOS: 1,000 sneos de uzrtcar. 
ídem: GCO boro; es do azrtcar. 
MuuUeu (WIlCOX), en fn cerelaM. A $i;{.'¿0. 
HaMitá pntcut Nlnneiidta« 
/<imdí'< i, nbi ll (i. 
Azúcar de remolacha) A l(iiS. 
áfftfcür eentríftion) poi. ÍM;, u\\%. 
ídoín regular refino, A XM. 
ConstHidiuiím, A 98 / l i l i ; , ev-iuf i 
anntO) Baña» (le litgttfiei 1% i \ |»or loo. 
Cfaatropur oleitlo .'spuiioi, n « V J , ex>lato« 
i v o í v , O^H; c;. 
Jlen!::, .'1 por 100, fí 01 l'rnntos 0¿i tts., ex-
luteréa 
((¡lueda pi'ohihlila la reproducción de toa 
U¡l9gramas q-v; itnteceden, con arreglo al ir-
rn^Zo SI áe MI / . • : / / *'« ¿ropicñtd lntr-iU:,.<n,i> ) 
jl5r<Í 7 ífc 181)3. 
No Ji.iy variiioió!) qqe Bdñalar on 
niiestrb mercado o^noarero cu cnanto 
so relaciona con Ja activa demanda 
(fué sostienen I09 oompraíiores y agre-
gando que las cotizaciones iW LoncTrea 
han seSalado Jioy alguna deolínaoídnj 
iiucHiroK especnladóreshan aumentado 
sus limites cón una fracción, habiéndo 
se ctecLnado las K i g u i c t i t o s operacio-
nes; 
<;KNTIIÍFUOAS DE GUARAPO. 
luffenio ".Jobo" 
1.000 sacos nmn. 10, i)ol. 05, á 8.05 rs 
ingenios varios. 
1000 «acos nnrn. 11, pol. 9Ci á 8¿ rs 
E N MATANZAS. 
Ingenios varios: 
5.000 sacos mira, I I , pol. Í)G ¿í 7? rs 
135 « " 10, " 96 " 7g rs 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A 
N A C I O N A L . 
> Abrió de á92i . 
] Cerró de 92 á 92¿. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
OWi|;. Aj tmt iunten io l í Hipoteca 
OIIIIKU-ione» ]iipolocaria« do! 
RfOláOi Arimtr.miüiito. . . . , 
Billclcs llipoíocariaf do la dt 
Cuba 
ACCIONER, 
Bmioo RVimtiol de lit lilla de Culi» 
Punco Ai rf ;ola 
SÍÍI'IC MI ;! OomerolOi Forrocarri 
loo Uuidos <1« I». TÍiibcua y Al 
uiacouui de Kogla 
OoinpáBíd de Oamintfa do Hierro 
de Cár<itj:,a'! y Jtícaro 
Comiinfifa tenida de IOP FÍ'ITOCÜ-
rruns do Cai i )ar iAu<. , . . . . . . 
C.MiiyaCfa Je Ounlnoi de T/lorro 
de Matanzas á Sabauii la. . . . 
CompaDía de CarninuB do Hierro 
de Sit/;<ia la Grande 
Corapaliía do Caminos do Hiuiio 
o ClonítacKoa A Villaolara 
Compa&fa dol Ferrocuvril Urbano 
'. :•>!.-.... IM'H dol Ferrocarril dclOc^tc 
Comp if.ía Cubana de Alunibrado 
de Gas 
Pbñoa HiiinLecarli'ü 'le 'a Corapa-
Al. le Oar, Con.. Hilada 
Compn.'i'a du Qaa Hinpaao-Anie-
ricaua C o u o U d a d á . « . . . • . • • 
(' 1 , patita do Alm icencH do Santa 
CV,iliiia 
Réiuiena <V V&Aosr do Cáiiieuaa 
PÓnípaSfA >sv Al.iiit(,eiios do Ha-
coudad .i , 
QtOprMa d* Fcmeuto y NaveíJur 
ciiin del SúJf 
<!o;itpaítf:i de 1 .cenes de ^o--
pósito de !o Hit!>ana 
O^bl igaofo i io t ifipo'fcariíie de 
':Í.;K'>Í y Vi l lao lara , . , 
;:od TolelSniea de la í l il>arm.... 
t/MUito Territorial Ijij.olocaíiü 
do la isla de Cuba 
OompaiMa Iionja do VÍVCIXH 
'•'«•ri-'M-v ú) du Gibara k Hulguiu: 
Acciotmn 
Qbllgaoioae i 






















































Halmua. 7 de abril rt i 1»)3. 
C0TIZACI01TES 
D E L 
C O L E G I O D E C O K R E D O R . B S . 
Cambios. 
KSPAÑA | 7 á 
á 21 p.g P. , oro 
D<í oro 
8 div. e s p a ñ o l , a 
( 20i 2 p.5_
" l espaCol, á 60 diT, 
F B A N C I A Í «i 'S 7Í P-f P'»»" 
l e s p a ñ o l , ú. 3 d[v. 
I N C . L A T E K R A . , 
A L E M A N I A . 
a S T A D O S - U N I D O S . 
OMsOUtíNTO 
9? (l 104 P-g P., 
eopafiol, A 3 
Sin oporaeiones. 
TÍu^r.?...™.^:! 8 á l 0 P - S P - a n ^ a l . 
AZfICAKES PDROADOB, 
Dlanc», Ifoneo do Deroade y 
RUItfaitS, b;ijo 4 regular... 
Idom, idam, ilem, Idem, bue-
no & superior 
Idem, idem, idom, id., florete. 
CojrncI'O, inferior & reiular, 
número 8 d 9. (T. H.J 
Idom, bueno /l superior, nú-
mero 10 A 11, Ídem 
Quebrado, Inrerior á regular, 
númor^ 12 íí I I. idem 
Idem bueno, n'.' Jíi 6. 16, id. . . 
Idom siporior, n? 17\ 18, id. 
Idem Coreto. n. 19 k Á), i d . . . J 
CEMTKíl'ÍTaAS D « O O W R P O . 
Polarización 96.—Sucos &. 0'937 de $ por 11J kilo-
gramos. 
Bocoyes: No liay. 
AZtTOAH U B M I E L . 
Pólarización 88.—A 0 (556 do $ on oro por 11J k i -
lópramos. 
AZÜOAH MASCABA DO. 
OoD'üa á regalar rcflr.o.—Sin operaaiouea. 
3 i jara» Corr vdoreíS de armaua. 
D E CAMBIOS.—1>. Antonio HormUdes. 
bMUJTOS.—». Juan A. Kamfroz, auxiliar de 
Corredor. 
üii copia.—Habana. 7 da abril de 1893. 
Sin ÜJJ fres' leato hitarino, Jacobo JTaUeréon. 
m mm. 
í.'OfllANIM N O I A O B N K B A I i I)K M A R I N A D K I / 
A P O S T A D E R O l i l i l . \ H A B A N A . 
NI;«ÍIM-I,»I.<» DO INSCKICCH'IN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
l'.l KMMIXI. Sr. (.'onriinlaiite Principal do la pro 
vi;:i i:i de Puerto Ki rn , en oomunicacirtn fecba22de 
Mano piózimo pasado, me dice lo que copio: 
''Bodrio, Sr . ;—En i>urte dado á esta CoibaJldancla 
Prinelpal por ol Capitán dol vapor español correo 
Outtthtña, al e&tyaf efi cst') p a u t o en el día <!c ayer, 
d|ce lo atiniiente:—Bzomo. Sr. Comandante P r i n c i -
pal de Marina de PinM-to-Kici).—El (jue susciibe 
Capitán del fapdr OOTreo Calaluña, tiene el lionoi 
dnjionrr cu coniicimieiilo i'.c. V. E . iiuc el día M del 
Mes m'tu il, y (i las tres de la tarde, navc^aTulo con 
rumbo á ostr puerto, ))roccdoiile de Ciidi?, avisté por 
la proa un objeto dotante y cutre aguas, en el (|ue 
reconocí él caéeo de un buniie, del que sobresalían 
las caberas de varios. barr¡i;;aiietfn y como unos cinco 
metros donno de SUR palos, Miu/indolo en Liititud 
,i,i" s i ' :»>" N. y Longitud l¡r>" 19' 12-' O. do Sun Fer-
nando.—Lo quo para lod fines conveniente» participo 
á V. E . cuya vida Rimi do Dios muchos aOos.—San 
.Jiiau de Ptierto-lüco, 21 de Marzo de 1893,— ,̂ Ge 
nix.—Hay un sello que dice:—Compañía Trasatlánti 
ca.—Vapor Oalaluña.—Lo quo tengo el honor de 
'nisladar á V. E . para su conocimiento y (i los lines 
que so sirva cslimar procedentes." 
Lo quo se publica para noticia de loa navegantes. 
Habana, 5 de Abril do m X — G ó m c x . 3-7 
OODIKUHO IMS i .V K K f J i O N O< C I I > K > T A I . V 
I»!. L A )•:[«)% 1N« l \ IYR fiA I( l U A N A . 
Mi;;'i IKN '. i>.M!M:, r i ; . \ ' r iVA. 
flubmáiü I"il"striut. 
Debiendo dár principie á ln conlrtltuéltfn de les 
gjtamioa i-ara los nombramieutoa d<- Bfudlooay Clasi-
néadoroa paravla Imposloldu de ouotaa en-el e|etpioio 
dé 1893 d 91, ae OOllVOOaá lodos los industriales que 
oompoiien los gremios que á continuacMn se esj>rc 
tan, para que concunaii ni local que ocupa la Secciiín 
A'dmiftiatrntivn, el día y hora que se lea designa, il tin 
dé HW} procedan ¡i loa nombramientos expresados 
eQoarecféndolea !í toilos la puntual asistencia al acU 
que se leu cita. 
Día 8. 
A las 7í de la mariunn.—Colchonerías. 
A la» 8 de id.'in.—Tii;ndas do talabartería. 
A lai M de Idem.—Id, do venta de armas de. fueg»; 
A lat. 91 do ideiii.- Idem de l'.liros usados. 
A )a^ U j do idem.—Idem de expendio de hielo. 
A la» 12 ni' Idem.— Idem de l'rituriw. 
A la'i 12J de idom.- Lecherías. 
A l a i do la tarde.—Trenes de cantinas. 
A la 11 de Idem*—Fondas. 
A las 'J de Idem. —Bodega! (Centro de Detallistas) 
Día l O . 
A l.ii, 71 de lanuñaua.—Tuc-los do venta do pan 
exclusivamente. 
A las 8 do idom.—Tienda de viveros para el ejér 
cito. 
A las W do Idem.—Venta do L« ;',íd Fénix. 
A iaa'9 de bli i Dar I IUM de iejidos. 
A las ¡ij <li ídem i ¿rm de :alr ido. 
\ ItuiHi de i lci i. —Idom de loza. 
A las 1'2 do ídem.—Idem de üerreterlo . 
A lúa 12i de idem.—Idem de qutneaila. 
A la 1 do la tarde—Ajenles do si guros nobre vi-
djta. 
V la I ' de idei".—Idem Idem Robre iuctndtoa. 
A Im 2 '.; idom.- Idem idem ntt^ítimoa. 
A las 2'. «b. idem. — Idcin de inbuuab'S y otlcinao. 
V Ka .'' de ide>D.—Ate ^K's di pioyoctM. 
A las. 3t .;o iiiem.- 'CoÍTedorea Notarios. 
Día 11. 
A las 7i dr la ni iñaua. .vesos. 
A las M do Idem.- icntea ae Aduana». 
A la" H de idi-iii.- ( ,mal.ices du mnoUea. 
A las 9 dé idom.—A ,i Mfc." Perroi irtlles. 
A lai ^ l (IK idem.—Ácen'toa ó isone^uM de fincas. 
\ las l.V Jo idem —Co-iigimurios Je Luqucri de 
tra cosía. * 
A |ai de Idemi •Wem Je buques de cabotaje. 
A las li?) de Idviu — Comerodantes-Banqaeroy. 
A la 1 de la 'ardt- —l'restamis.as aobro nllinjM. 
A la H Jo idem.—<'i\sm. de bafios de agua dub o. 
A las '¿ de Idefat.—Katebleoimienlpe l.iiiroterápicos 
A las 2» do idem. Dopdali la de carbén itahiehil. 
A lus 3 de Idem.—Almacenes de carbón vejetal y 
leña. 
A'las 8] do idem,—Especuladores ó tratantes en 
uves v huevos. 
Dia 12. 
A las 7̂  Je la inafiaua.- Almaceuca do tabaco en 
rama. 
A las 8 dé Idem.— Ventas dé queso y cera del país 
A las 8J do idom.—UomUionistas por cuenta ajena. 
A IMS 9 de idem.—Almaccnue »') tratantes en trapos 
y biorro vif ¡o. 
A las 9j Je idem.—Eticomcnderos. 
A las l l j do idem.--Abastecedores de pcsciulos 
(VrtiCPS. 
A las 12 Je idem.—Almaccnca de depésitos de azú 
car, 
A las 12J de idem.—Idem do depósitos do efectos 
sin vmita. 
A la 1 de la tarde.- -Casas de Salud. 
A la U de idom.—Trenes de leche do burra. 
A las 3 de idem.—Cambiantes de monedas. 
A las 2J de idem.—Comisionistas con mueatraa. 
A la» 3 de idem.—Trenes de lavado. 
A las 3.̂  de idem.—Puestos de tabacos y cigarros. 
D í a 13. 
A las 71 de la mañana.—Ventas Jo betún para ta-
cos 
A las 8 do idem.—Hoícles y casas de huéspedes. 
A las 81 de idem.—Agencia de pompas fúnebres. 
A las 9 de idem.—liastroa. 
A las 91 de idem.—Gimnasios con duchas. 
A las 111 de ¡dcm.—Lavado de azúcar centrífiiga. 
A las 12 de idem.—Venta Jo coches usados. 
A las 12} de ídem.—Carbonerías al por menor. 
A la 1 do la tarde.—Fábricas de tabacos de Vuelta 
Abi\jo. 
A l a i } Je idem.—Talleros de despalillar hoja de 
Vuclta-Abíyo. 
A las 2 Je ¡Jem.—Fiíbricas Jo cigarros. 
A las 21 de idem.—Fundiciones. 
A 'as 3 de idem.—Fábricas de medallas. 
A las 3} de idem.—Idem Jo carbón artificial. 
Habana, 23 Je marzo do 1893.-El Gobernador Re-
gional, Antonio del Moral. 
OobíeiiiO Goneral do la Isla de CulM!, 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T R A L D E J T A C I E N D A . 
Nííirociado de Timbro y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día do la fecha so dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes Jo que so compone el sorteo 
orJinarlo número 1,435, que so ha de celebrar &. las 
bicto de la mañana del dia 24 dol corriente mes, J i s -
tribuyéndoso el V5 por 100 do su valor total ou la 
forma siguiente: 
IS.OOd billetes á $25 oro cada uno. . . $ 450.000 
Cuarta parle para la Hacienda ,, 112.500 
Quedan para distribuir $ 337.500 
Premio». 
1 REMIOS A REPARTIR. 
Pesos oro. 




5 de $ 1.00;) 
778 de „ 250 
2 aproximaciouCT do f̂ l.OOO para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximacioi.es do $500 para el 











£1 entero $25 oro; el quiu-
791 premios 
Precio d<. los billetes 
cuapági'iio 50 '': 9. 
Lo que ae. avisa al público parí general conoci-
m'.emo. 
Habana. 4 de Abril de í m — E l Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebast ián Acostó, 
Quintana.—Vto. l ino.—El Jefe de la Sección Ccn-
El | tral do Hacienda, Francisco Fontanalt. 
Orden de la Plaza del día 7 de abril. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 8. 
•Tefe de día: Kl Comandante del 27 batallan C a -
zadores Voluntarios, I ) Miguel Macías. 
Visita do Hospital: 10? batallón de Artillería. 
Capitanía C mora! y Parada; 2? batallón Cazado-
res A clnntarios. 
Hospital Mniíar 2? batal'ón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería Je la Reina; Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe; Regimiento luíar.tería Isabel 
la Católica. 
Aru-lrntc dé guardia en el Gcbiemo Militar; E l 
8? de la Plátetki '< '• Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: E l 2'.' de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
E l (.'oronol áar((01ito A*ayor. Félix del Caslillo. 
E D I C T O . - - D O N FRANCISCO D E ASÍS R O D R I O U E Z 
v T x t u j i L L O , Capitán de la Brigada de Depósito 
de Infantería en este Apostadero, y Fiscal do 
una sumaria que so instruyo contra el marinero 
de segunda clase Jos< x icves Duarie, por el de-
lito uo primera deserción. 
Usando Jo las íacultaJes que mo conceden las Rea-
les Ordenanzas, por este mi primer e iicto cito, llamo 
y emplazo al referido marinero, para que en el térmi-
no Je treinta día'a, á contar desde la publicación en la 
Gaceta Qficial, ee presenta en esta Fiscalía, sita en 
el Arsenal; y do no hacerlo usí, se le seguirá la causa 
y aenteijciará en rebeldía. 
Habana, 3 de Abril de 1893.—El Capitán Fiscal, 
Francisco de As ís Rodríguez. 3-7 
i t f i í to S B f l É i 
SE W t t R A S . 
Abril 8 Cataluña: Veracruz y escalas. 
8 Yumurl: Vf-racruzy epcalas: 
8 M^scoite: T.-mpuy Cayo-Hueso. 
9 Séneca: Nueva-York. 
10 Hugo; Liverpool y escalas, 
. . 10 Ol i ve Lte: Timpa y Cayo-Hueso. 
. . 12 Orizala: Nueva-York. 
. . 13 Yucatán: Veracrv.z y escalas. 
. . 14 Alfonso X I 1 : Cádiz y escalas. 
. . 14 liamóu de Herrera: Pum-to-Rico y escalaf. 
. . 14 Gaditano: Glasgow y escalas. 
14 Coruucop'íi: Bremen y Amberes. 
, . 10 City of Alexandrla; Nuev i-York. 
. . 10 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 17 Sorra: Liverpool y escalas. 
21 Tsutonia: Hamburgo y escalas. 
23 Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 30 M. M. Pinillos: Barccloua y escalas. 
SALDRAN. 
Abril 8 Yumurí: Nueva-York. 
8 Mascotto: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 10 Cataluña: Pto. Rico y escalas. 
10 México: Nueva York. 
. , 10 Manuela: l'uerto-Rxo y esoalao. 
. . 10 Oiivette: Tampa y Cayo-lluoao. 
. . 10 Grao: Barcelona. 
. . 12 Oricabai Von-cruz y escalas. 
13 Yucatán: Nueva-York. 
. . 15 Séneca: Nueva-York. 
. . 15 España: Vigo v escalas. 
. . 15 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
. . 20 J . Jover Sena: Coruña y escalas. 
.. 20 Uamón do Herrera: Puerto-Rico y escalos. 
22 City of Alexandría: Nuera York. 
. . 27 .1 uha: Canarias y escalan. 
. . 30 Pto. Rico: Barcelona y escalas. 
Día 
1»F M ÜAl iAKA-
S A L I D A S . 
Para Voraeruz y escalas, vapor-correo español Alfon-
so X I I I , cap. Jaureguízar, 
Movimiento de pasajero» . 
SALIERON. 
Pura V E R A C U U Z y escalas, en el vapor-correo 
eap. A l /onm N I / I : 
S r c s . D. .losó M. Menéndez—Simón M. Conde— 
Pablo Verdaza—Luis Cortázar — Antonio Bareló— 
Kiapr ipco T . Piro* — Kmillo C. Villegas—Manuel 
¡•Vináiidez- -A ;i).i 11 Betam-oart —Loielo panmo 
AdelaQjO'lUÚle/ -W.r.nirl KiMnoro- (VindidodelCimí? 
nillo—Doloics Alvurcz —Francisca Valdés—Clotilde 
García—Modesto Patino—José Sierra—R. Nagy— 
Además 35 de tránsito. 
Bntradau de sabotaio. 
Día 7; 
De Caibarién, vapor Pedro Murrs, cap. Paig: con 
91ü sacos azúcar y 7 tercio tabaco. 
Cabañas, gta. Cóndor, pat. Rigó: con 783 sacos 
azúcar. 
Arrryos, gta. Dos Hermanas, pat. Ruiz: con 800 
sacos carbón. 
Morrillo, gta. Brifanio, pat. Ciar: con 40 bocoyes 
miel. 
Mantua, gta. Nuevo Hilario, pat. Pujol; con 550 
sa^os carbón, 
Cabañas, gta. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
720 sacos azúcar. 
Maviel, gta. Trafalgar, put. Dculofeu: con GCO 
sacos azúcar y 30 cuarterolas miel. 
.rameo, uta. Paquete do Jaruco, pat. Porcel: con 
200 quintales cebollas. 
Grauadillo, gta. Ignacia Alemán, pat. Mir: con 
400 atravesaños y efectos. 
Playas Coloradas, gta. Joven Blanda, pat. Suá-
roz: con 1000 sacos carbón. 
Nucvitas, gta. Enna, pat. Vera: con 400 roses. 
Mantua, vapor Guaniguanico, cap. Marín: con 
S:;o tercios tabaco. 
D e a p í ciiadoí» de cabotaje. 
Oía 7. 
Para Cabañas. gol. Cóndor, pal. Rigó. 
Cabañ is, gii! i ih. ' . Marino, pa!. Inclán. 
Congojas, gol Joven Luisa, pat. STidal' 
I'iaya;! Sa-j Juan, gol. 2? Roan, pat. Cabroja. 
Nuovitas, gol. Emula, pal V i/qu z. 
Mario!, gol. Tr.f.ilgrtr, pat. Dculr.tVu. 
Jaruco, gol. Pto, Je .Jaruco, pat. IVrco!. 
Jaruco, gol. Amado Antonio, pat Pastor. 
~* 
Buques con, riPCUrttO abierto. 
Para Pansacola, vía Síat uizns, vapor inglés Auster-
litz, cap, Friicrcev, por Dculofeu hijo y Gonrp. 
Delawi;i\-, (1!. V(.) vajioi nigléí Kassiáii Brin-
de, cap. Holsen, por R. Trufliu y Coiap. 
Vcracruz, vapor-correo esp. Alfonso X I I I , ca-
pltán Jaurcgufzar, por M. Calvo y Comp. 
Nuév^-York, vapor < orreo csp. Méjico, capitán 
Aiemany, por M. Calvo y Comp. 
Pucrto-liico, Cádiz y liarcelona, vapor-correo 
cap. Cataluña, cap. Genis, por M. Calvo y Cp. 
Filadellia, gol. amor, Humarock, cap. Viagic, 
jior Heury B. II.nuol y Comp. 
Dr.laware, (B. \V.) gol. amer. Alicia B. Croby, 
cap. Wade, por L . V. Placó. 
Lus Palmas do Gran Canarias y Santa Cruz de 
Tenerife, boa. eap. Feliciana, cap. González, por 
Salv.idar Aguiar y Comp. 
Delaware, (B. \V.) bca. amcr. Carrie E . Long, 
cap. líolf, por Luis V. l'lacé. 
Puerto Rico y escalas, vapor csp. Manuela, capi-
tán Sanjurjo, por Sobriuos ilc Herrera. 
Buques e© lian despachado. 
Para Vtracruz y escalas, vap. amer. City of Was-
hingtou, cap. Bray, por Hidalgo y Comp.: con 
38,355 cajetillas cigarros y efectos. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Habana, ca-
pitán Muriedas, por M. Calvo y Cp.: con 131,100 
tabacos torcidos; 606,516 cajetillas cigarros; 18884 
kilos picadura y efeclos. 
Veracruz, vapor francés Saint Germain, capitán 
De Kersabicc. por BriJat, Mont'ros y Cp.: con 
10(,U00 cajetillas cigarros y efectos. 
Matanzas, vap. esp. Alava, cap. Luzárraga, por 
Loychatc, Saenz y Comp. 
— Nueva York, vapor americano Saratoga, capitán 
Loigthon, pí-r Hnlalgo y Comp.: con 2,035 sacos 
azúcar; 2,746 tercios tabaco; 212,300 tabacos tor-
ciJos; 20,000 cajetillas cigarros: 3,509 galones 
miel Je abejas y efectos. 
Mobila, berg. amer. Alico C. Dickerman, capi-
tán Cook, por R. Truffin y Comp.: en lastre. 
Matanzas, vap. esp. Grao, cap. Gensenis, por 
Bajía y Comp,: Je tránsito. 
Nneva-Orleans y escalas, vap. amer. Aransas, 
cap. Maxson, por Galbán, Río y Comp.: con 37 
tercios torciJos; 72,C00 tabacos torciJos y efectos 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York, vap, amer. Yumurí, cap. Hausen, 
por HiJalgo y Comp. 
-Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawton Hnos. 
P ó l i z a s corridas el dia 6 









Extracto de la carga de buques 
despachados. 
AzCcar, sacos 
Tabaco, tercios , 
Tab icos torcidos 
Cajetillas cigarros 
Picadura, kilos 







L O N J A D E V I V E E E S . 
Ventas efectuadas el dia 7 de A b r i l . 
400 cuñetes aceitunas gordales 3í rs. uno. 
35 cajas tocino S15 qtl. 
100i3 manteca Bellota $15 qtl. 
10 cajas latas manteca Bellota $ i 7 i qtl. 
10 id. } id. id. id $(8 qtl. 
10 id. i id. id. id $181 qtl. 
986 sacos maiz americano, 30 ots. ar. 
400 id. id. id 40 cts, ar. 
1000 id. id. id. (á la vela). Rdo. 
1000 id. avena id Rdo. 
50O[2 pacas heno Rdo. 
500 sacos sal molida RJo. 
500 id. sal en grano RJo. 
80 cajas latas Je 4 y 1 libras msnte-
quilla Rdo. 
7746 sacos meiz amori< ano Rdo. 
IV' 8 id. avena Rdo. 
1929 pacas heno Rdo. 
1000 cajas botellas y 1 id. sidra Zarra-
cina Rdo. 
356 caja.-1 latas salsa de tomato 121 rs. dua. 
15 id. i id. id. Je id. . . . . 16 rs. dna. 
30Q id, frutas suilidas 13. y Miguel, 23 re. caja. 
n le IMÍII 
'l'í L . 
s i l • 
IMS m i s H E 
HÍJO D E L J O V E R Y S E R M 
DE BARCELONA. 
Saldrá de esto puerco ol 20 de abril ol 
maguíüoo vapor cripañol de acero, de 5,r)00 
toneladau, máquina de triplo expansión, 
alumbrado con Juz elcotrica, cíásmcádo en 
oí Lloyds 100 A 1 y cuattruído bajo la Infl-
bééeióa del alniiiantazso iuglós, 
J . JOVER S E B E A 




con escala en Mayagücz, para cuyes puer-
tos admito carga general y pasajeros de 
primera y teroorá, á quii ues ee ofrecerá un 
excelente trato. 
De máíj pormenores informarilu sus con 
signataiios, J. Bateells y Cp., Cuba-13. 
c (333 15a y d-4 ab 
LÍNEA DE mmm \mm 
T R A S A T Í J A N T Í C O S 
El rápido vauor do acero do 0,000 tono-
ladas con máip.ina de triplo expAtuúóá 
C A P I T A N D. V. L I . O R C A . 
Saldrá do esto puerto fijaincnto el 30 de 
abril á la 4 de la tardo útrcclo para 
C O I Í l S A. 
S A N T A N D E R , 
TUSO. 
C A D I Z , 
I t tACAGA, 
Y B A R C E L O N A . 
Admito pasajeros en sus espaciosas cá-
maras, los que recibirán un esmerado trato. 
Demás pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychato, Saenz y Compañía, 
Oficios número lí). 




CAIMTAN C E M S . 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
do abril á las 5 de 1?. '.arde, llegando la correspon-
dotici.i pdblica y do oSrm. 
AJ:;iite carga y pasajeros para dichei; j:nsrtOP. 
Tabic.- para t uerto Rico y t'lídiz solamoutc. 
Lo.i pavaportes no enweghr.in al recibir loj biüetei 
do pasfij..-. 
Las pílizas d« csiti-» se Qnaárán por los coii'iignaU 
rios autes do otorerlai "in ijúyo róqvjsllo .icnín nn -
laa-
Recibe cargi. i bordo hafcia ol dia 8 
Do mí.3 pormenores impónd^án su» consiguataiio». 
Sí, «.•aivo y '....T.. .. i . ; ( ios'!•' p.ero 2«. 
V I A J E E X ! ' !?AORD1NAKIO. 
E L V A P O H 
cap i tán Doschamps. 
Saldrá pura 
Vigo, Corana, Gijón y Bantairdeh 
ei 12 de alM-il, á las cinco de fa,tarde lie* 
valido l a con-ctípot'deifcía ptfbiíoa y de oíiclo. 
Admíl»'! pasdjeros ea tercera clase y eaega 
general, incínso tabaco y ágiiardiénte para 
dichos pneiios. 
Los pa-Vaportes so culregarán al recibir 
los biUetba de ¡tasajo. 
Las pdliz:is de carga se firmarán por los 
consig:uatarios üiites de correrlas, sin cuyo 
rctiuisilo serán biilasi 
líceibe carca .1 bordo basta el día 10. 
De mííá pormciiorcs impondrán sus consig-
natarios, M, Calvo y Cp,, Onclos 28. 
110 4-3 M 
A V I S O 
El vapor ESP ASTA sale el d ía 15, 
admitiendo pasajeros do T E E C E R A 
c á m a r a á precios módicos. 
LINEA DE NEW-YOEK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Earopa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
B e harán tres mensuales, salien> 
do los vapores de este pnerbo los 
d í a s 10, 2 0 y 30 , y dol do ÍTew-"Srork 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
9 
c a p i t á n Aiemany . 
Saldrá para Ñueva-York el 10 do abril, á las 
oaatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los «jue ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
«ns diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amaterdan, Eotterdan Havre y Amberea, 
con conocimiento directo. 
lia carga so recibo hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe onla Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Bata Compañía tieae abierta une, pólixa 
flotante, aeí para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeotoi 
que so embarouon en su» vapores, 
110 312-1E 
L I M A DE LA HABANA A COLON. 
E n combinación con loe vapores do Nueva-Yorlc y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte dol Pacifico, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran loa bultos de carga, cjue no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de procinta en loa mia-
FLANT STEAM SMIF h i m 
A vrew-7ork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-cerreos americanos 
MASCOTTE Y OLÍVBTTS. 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todoi los 
lunes, mié-'coles y sábados, á la una de la tardo, oon 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde 30 toman loa 
trenos, llegando los pasajeros á Nuevas-York sin cam-
bio alguno, pasandopor Jackaonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Wnrhingtou, í'iladeifla y Baltimo-
ra. So venden billetes para Nuovu-Crieans, St. Louie, 
Cbicago y todas las príncipalea ciudadeb de loa Kstt-
dos-Unidtos, y para Europa en combinación con laa 
mejores líneas do vapores que salen da Sueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nuova-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de aalida de variar no «e deapachan pasaje* 
después de las once de la ',-afiana. 
Fara rnAa pm menores, dirigirse á ana conaignata-
tloo, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . IlaaLagim, 261 Broadway, Nueva-York. 
D.W.Fitzgerald, Seporintendente.—Puerto Tampa 
C 15 156-1 B 
•EMPRESA: 
D E 
Vapo^os E s p a ñ o l e s 
Correos do las Antillas 
DE SOJBEÍNOS B E HER11EKA. 
V A P O K 
V.lMTATi D. JíKSEIUAUlA V A C A . 
.Saldrá el día 27.^0 ¡ibri!, á ias 2 dé ia tarde, vía 
Caibarlóu, para 
S Á N Í A C l t C Z » E L A l ' A L M A , 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E V 
VAIiMAS D E G R A N C A N A R I A . 
A este r.ipido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los esiiigonea del muelle de L U Z , so le han 
puesto literas ae lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3? • , 
L n carga so embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 2o incliwive. 
Respecto al precio de pasajes y fictee, iiiformaráu 
«as armadores, San Pedro ti. <í. —Habana. 
I 37 9 M 
Vapor e s p a ñ o l 
Yapoves-coireos Alemanes 
i lo ta Compañía 
Para el H A V R E y H A A I B U R G O , con escala? 
BTrátuateS en H A I T Y , SANTO V-')M'MQO y ST. 
T?V- -rii AS, saldrá sobre el día 10 ao abri l el uuavo 
ropof i.orreo alemán 
oapitám Sprutii . 
A d m i t o carga p a r a loe citaiio* p-r^rlr.», y t a m b i é n 
t r a s b o r d e á oon conocimientos direcros para un gran 
ntimero do puertos d*; E U R O P A , A M E R I C A O E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T E A L L I , ¿eg-ún p o r -
wenoroB que se fac i l i l cu en la casa cousignataria. 
NOTA.—íjf t carga dostinads. á puertos uu donde no 
te; Ü el vapor, será IradbtirdadM en Hamburgo ó oí; el 
Havre, á convca i euc la do la empresa. 
Admite pasajeros de prou y unos o USO toa do prime-
ra cámara para St. Thoniag, Haity, Elavre y Uambur-
gQ, á precios arregkdos, 5obre loe qoe Inpotidrán los 
«•msignatar'o!;. 
P A R A T A M P I C O T V E R A C R U Z . 
Saldrá para dlcboa puertos sobre el dia 15 di abri l 
el vapor-'•'irr«;.n alcraáu 
c a p i t á n F . von Xjovotsow. 
Admiie carga á Hete y pasajeroa do proa, | ano» 
OuantoF p?íajeros de 1? c á m a r a . 
precies de pasaje. 
E n 1* cámara. E n j>roa. 
PÁ&Í TASII ICO.... . . . « 2 5 o r o . * l?orc . 
YKRxaíen ¡p 35 oro. $17 oro. 
Lr, CKXgt pe reciba por el iauell*i de Caballsría 
idj, c^rresiiondonciu aólo se recibe en la Admlnii» • 
traoión de Correos. 
Loa vapores da eata empresa hacen c-soala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur do la tala de 
Cubíi. Mtcrjro que se les ofrezca carga .suficiente para 
amerii.ir lo. escala. Dicha carip se admit,.? para loa 
puertos de su Hiuéntio y tambiéti para caBlquior otro 
punto, con a asbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
L a carga ee recibe por ei muelle de Caballería. 
L a correspcndonola sólo ao recibe en l a Adminla-
tr^oión de Corruoí, 
l?ara máe pormeuoree dirieirae á loa consignatarios, 
oallo de San Ignacio n. M. Apartado de Corr&oa 847. 
MARTIN. F A L K Y CP^ 
r ! n . 1W8 Ift-Nov 
;̂ fi*HEW-YQRE iÉ CUBA. 
I M . E f M Ü F C O M i y 
Servicio regular de vapores correos americanos cu-
tre los puertos siguierles: 
Nueva York, l!aban¡i, MutHii/ns, Nassnv, .Santiago 
de Cuba, Cieii''iiego3, l'rogreKo, Veracruz, Tuxpan, 
Tabibico, (íiimpecbc, E^ontéra y Lü^una. 
Salldaa de ^lu:va York para la Habana y Matan-
zas todos los miórcolcs á l.is tres do la tarde, y para 
l:i Habana j'puertos de México todos los a á b o a o s A 
la una de la tarde. 
Salidas do Matanzas para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
C I T Y O í W A S H I N G T O N Abril 0 
O R I Z A B A 12 
Y U M C R ! 19 
Y U C A T A N 26 
H E N K C A Mayo 3 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las ocho de la noche, como 
sigue: 
S A R A T O G A Abril 6 
Y U M U R I 8 
Y U C A T A N 13 
RRNKOA „ . . . . . U 
C I T Y Oí1 W A S H I N G T O N 20 
OnfX Qü A L E X A N U R U 32 
Olí I Z A B A . . „ 27 
BARATOGi .. 29 
Salidas de Cionfoegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
sornanas, como sigue: 
S A N T I A G O Abril 12 
C I E N P U E G O S . . 2(5 
PA8ij£8.—Estos hermosos Viipcres conocidos por 
la rapidez, seguridíid y regularidad de sus viajes, te-
niendo comoilidadcs exetlentes para pasajeros en sus 
espaciosas címnras. 
C o R H K H r o N U K N C i A . — L a correspondencia so ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAKOA.—La carga se recibe rn el rauelle i' .eCa-
bsllciía hasta la víapera del dí i dfi la salida y so ad-
mite para ¡merlosdu Ingaierra, Hambargo, Brcmon, 
Auisterdani, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., ele , 
y para puertos de la América Central y dol Sur con 
dop'oeimiéntóá directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado e?" moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía mimero 25. 
C n . 1384 312-1J1 
E l vapor Sarntoya saldrá para Nueva York el 
jueves C del corriente, y el Vi imnrí el sábado 8, por 
estar demorado en México este último. 
Por Hidalgo y Comp. 
capitán J I M E N E Z . 
Saldrá para Barcelona en la primera decena de a-
bril. Admite oorga á flete. Consignatarios, Badíay 
Comp., Merc.idercs 5. C 564 10-28 
m m m m . 
iEiresaSeVspres Espito 
SOBRINOS DE HEBBEBA. 
VAPOB 
C A P I T A N 
Este vapor saldrá do esto puerto el día 10 do abril 
á las 5 do la tarde, para loa de 
N U E V I T A S , 
C J B A U A , 
«AHACOA. 
N A N T I A G O D E CL'.«A, 
F O N O E , 
M A Y A G U E K , 
A G U A D I L L A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las póliíaapara la carjja de travcsífi sólo oe «dmi-
bo;i hy,sta el día anterior de la salida, 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
líaracoa; Sres. Mónés v Cp. 
Cuba; Sres. Gallego. Mcssa y Cp. 
Ponco: Srcs. Fritze Lundt y Cp. 
Mayazücz: Síes. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppiscb v Cp. 
Fuerto-Rico: Sr. D . Ludwig Dupíace. 
Se despacha por sus armadores, Sun Podro núrae-
• nff. , 19 312-1 E 
9i VAPOR "MORIERA 
C A P I T A N D . J O S E V I N O L A S . 
Saldrá para Puerto Padre y Nnevitas lodos loa 
miércoles á las 5 de la tardo los diaa do labor y á las 
12 del dia los festivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nucvitas á 35 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancías. 
So despacba por sus Armadores, San Pedro C. 
1 9 27 B 
T A P 0 R "'CLARA." 
C A P I T A N D. A N G E L A B A R O A . 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dius IV, 11 
y 21 de cadi mes á las cinco d é l a tarde los dias do 
labor y á las 12 del día los festivos, y llegará á la H a -
bana los 8, 18 y 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á Cü\ centavos víveres y ferre-
tería y á $1 inerc.inMaa. 
Para Gibara á 10 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacba por sus armadores, San Pedro 0. 
I » 312-1 K 
17 VAPOR "ABELA. 
CAí'IT^ N D. J O S E SANSON. 
P A R A SAGIJA Y C A I l i A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados de cada semana á las 8 de la 
tarde del muelle de Luz y llcfrará á Sagua loa do-
mingos él amanecer y á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de líele en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-C0 
A C A I P A R I E N . 
Víveres y fcrrelerta $00-40 
Mercancías 00-ti5 
NOTA.—listando en couibiuacióii con el ferroca-
canil de laCbincbilla se dospacban conocimlentoa di-
rectos para los Ouenudos do Güines. 
So d e á p a e } u por sus armadores San Pedro fí.-
I 9 312-1 E 
WPOR 
/ ' i 
S O C I E D A D EN C O M A N D I T A . 
Saldrá de eate puerto con escala en C A I -
BARIEN el 15 de abril, el nuevo y magní-
fico vapor español 
JUAN FORGAS, 
C A P I T A N D. F R A N C I S C O L I . O R C A . 
do 4,600 toneladas, casco de acoro, clasi-
ficado 100 A, 1, en el Lloyds Inglds, Admite 
pasajeros para 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
Y B A R C E L O N A . 
Para comodidad de los pasajeros, quienes 
recibirán el esmerado trato quo tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará el vapor on 
este puerto al muollo de los Almacenes do 
Depósito (San Josó.) 
Imformarán sus consignatarios, Oficios 
número 20, C. BLAN'oH Y COMP. 
C 538 22mz 
Saldrá oí dia 30 de abril, el esbelto y rá -
pido vapor español 
PUERTO-RICO, 
C A P I T A N D . J . A. D E L D Z A R l t A G A . 
de 4,000 toneladas, clasificado 100 A, I , en 
ol Lloyds Inglés. Admite pasajeros para 
S A T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M AS D E GAAN C A N A R I A , 
M A L A G A , 
Y B A R C E L O N A . 
Para comodidad de los pasajeros, quienes 
recibirán si esmerado trato que tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará al muelle de 
los Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatario, Oficios 20, 
0. BLANCH Y CP. 
0 537 32 nw 
capitán A N S O A T E G U [, 
Pars Sagua y Caibar ién , 
HAI.ÍDA. 
Saldrá ios miércoles do cada semana, á la» sois de la 
tarde, del mnel'.o de Lus, y llegará á S A G U A loa jue-
ves y á C Á t B ' A B J KN lo" vu rnes 
R E T O R N t l , 
Saldrá de CAI'BAKI£N| tocandu en Sagua, para 
U A U A N A , loa domingos por la nmfíana. 
Tarifa de flet$3 en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 
Mercaucíab idem idem. ,-,„ 
HPÑÓTAi—listando en combinación con el fono-
c a r n ' do Cbincbilla, se despacban conocimlonloa di 
rectos para los Quemados de Gliines. 
So dMpaobaD á bordo. A informes Cuba número 1. 




• M I M S . 
B A N Q U E R O S . 
2? O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E I H C A D S R S S 
HACEN PAÍÍOíS POE E L C A B L E . 
F A C 1 L I 1 A N C A R T A S D B C K H b í T O 
y giran letras a coria y larga vista 
S O r . R B N K A V - Y O R K . B O S T O N , C H I C A G O 
SAN F R A N C I S C O , N Ü E V A - O R I i K A N S , V E R A 
C R U Z , Mli lJICO, SAN J U A N U E P U E R T O 
R I C O , P O N C E . M A V A G U E Z , L O N D R E S . PA-
R I S , B U B D B O B , L Y O N , B A Y O N A , H A M B Ü B 
G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A, AMÜTER-
D A N . B R U S E L A S . ROMA. Ñ A P O L E S , M I L A N 
G E N O V A , E T C . . E T C . , A S I COMO S O B R E T O 
DAS I AS C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S K I N G L E S A S . BO 
SDS DE U )8 K S T A D O S U N I D O S Y C U A L 
S L ' i E l i A O T R A C L A S E D B V A L O R E S PUBJ/f 
ooa (! ?33 i r^-i y 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 curte, • 
larga vista y dan cartas de crédito sobro Nsw-Y'orij 
FCadelpbia, Ncw-Orleans, San Francisco, Londret 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do loa Estadoo-Unidos y Europa, ae. 
esmo sobre todo» los pueblos de Espr.Sa v sus provin 
o *«. V, 12 158-1 E 
Banco del Comercio, Fcrrocnrrllca UulUos do la Halmua y Alnincencs do Kogln. 
«0 SITUACIÓN KN LA. TAUDU D E L MIUUCOI.KS 29 DK MAU/.O DU 1803. 
A C T I V O . 
CAJA: 
E n efectivo on el Banco 
Idem idom cn el Banco Espaiiol. 
CAKTKKA: 
Préstamos y descuentos 
Contratos de frutos con garantías. 
COENTAfl VAlUAH: 
Cuentas tí liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
PROVIKDADKS: 
Procedentes de la fusidn 
ADQUISICIONES X OHKAB N U E V A S : 
Material rodante 
Adquisiciones 
Ramal do Regla 
Ganado 
Obras en construcción. 
Adquisiciones en 1892. 
„ en 1893. 
Central "Favorito"... 
UTILES: 
Materiales y utensilios... 
Mobiliario .' , 
Empréstito inglés: partidas amortizablea de 
1891 á 19.10 
Obrasíi particulares 
Depósito de valores (nominal) 
. Generales 









































P A S I V O . 
Capital 
Fondo do reserva 
Sant'.'iiniento del Activo 
OBLI'JAOIONES Á L A VISTA: 
Cuentas corrientes , 
Depósitos simples , 
Dividendos: 
E n efectivo 
E n acciones 
O B L I O A C I O X E S Á l 'LAZO: 
Empréstito Inglés: nueva^niisión 
Id. Id. ñor convertirnúm. 3 . . . . 
Plazos de materiales 
Recaudación do ferrocarriles (do marro) 
(hienlas íí pagar de fcrrocarnlcg 
Combinación con otras empresas 
Cuenta cornente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato c»n el Ayunlamlcnto 
GANANCIAS Y P E R D I D A S : 
Producto do los ferrocarriles... 
Ídem de los almacenes 
Ídem generales del Banco 
30.735 
1.544 
































N O T A . 
Sacos do anear rocibidoa desdo 19 Ue cuero. 412.500 
Saldo de 31 do diciembre do 1892 8.897 
Total 421.493 
Sacos entregados , 91.231 
E X I S T E N C I A á liquidar almacenaje 330.262 
Habana, 23 de marzo do 1892.—El Contador General, Pedro A. 
món Aríji iMei. C 655 
Scoll —Vto. Uno. E l Prealdente, R a -
4-7 
B. P i l i Y COI 
M{ircn<!orps 10, BltOS. 
H A C E N PAG-OÍ3 P O H C A B l . W 
OIlíAN LCTKAS 
A C O R T A V l . m u YJSTA, 
«obro Londres, París, KerHu, Naova-York v demát 
plazas importantes de i' r incia, Alemania y Estadoa-
Unidos, así como ipbre Madrid, todas la» capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes do Espatía, Jslab 
Bdeares y Canarias. 
n é o e _ j H 3 - i _ A b i 
MERCANTILES. 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
L a Sií». D? Eupertlna Monteagudo lia manifeítado 
el extravío de uu recibo de l íenlo ochenta ju sos que 
se le expidió por la Administruclón de esto Ferro-
carril, por los nueve liltimos décimos de una acción 
con que se suscribió a la prolongación ú Camujuaní, 
V en cumplimiento da lo dispuesto cn los artículos 14 
y 15 do los Estatutos do esta Compañía, se publica el 
extravío por diez días; en el concepto de <{iio si den-
tro de ellos no se presentare reclamación alguna, se 
expedirá el nuevo recilio que pide la interesada, que-
dando el primitivo nulo y tin niiigón valor ni efecto. 
Habana, 20 do Marzo de 1893.—llenifino Del 
Mniüe. CJI52 10-8 
f k testero RiwayofHriVíiiia limitefl. 
S E C K K PARIA. 
I ) . J u l i á n de S o l ó r z a n o y T a o e r n i U i , como apode-
rad» de D, G a b r i e l y Di Manuel del Corral y Fer-
níinde/, se ha prendí lado en esta Secretaria partici-
pando el extravio de los títulos de seis accionen de la 
extinguida Compnnfa del Ferrocarril del Oeste per-
í e n e o t e n t e i ii i>. Q a b r l e l d e l Corral y GonzAlez, y so-
licilaiulo ej opiwtuuo canje, se'nin lo convenido cn la 
escritura de 0 de Ootabre «lo 1892. 
Lo que de orden del Sr. Rcnresenlanle do esta 
Compañía so publica por esto medio lí An de que, ni 
alguna persona se coiit.blcra con nerecho í los indi-
cados títulos, ocurra A manifeHtarlo en esta oNcina 
dentro de los veinte días siguientes ¡1 este anuncio, 
pasado ouyo t é r m t n o so procederá & lo qiu corres-
ponda. Habana, abril 8 de 1893.—El Socrctarío, P o -
mint/n Méndez Capole. 38Í3 4-7 
COMPAÑIA 
del Ferrocarril de vía estrecha 
S. C A Y E T A N O A V I N A L E S . 
S E C R E T A R Í A . 
De orden del Sr. P r e t i d é n t e bago saber A los toiwi-
doros de bonos residentes cn esta Isla del emprésti-
to con garantía bipotecniia de las propiediidea do la 
Empresa, que deide el día de mariiina queda abierto 
el pago, en las olicinas do la Compafiia, O-Reilly n. 
5 de una ó cuatro de la tarde, del cunón correspon-
diente al trimestre de intereses vencidos cu esta fe-
cha, 
Habmia. 31 de. marzo de 1893.—El Secretario, C«r-
o s F o n i s y Stcrliny. C—031 8 5 
Compiiñín dol K O I T O C J M T U do gnglia 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Dvi'ectlva en sesión de boy ha acordado 
que por cumia de las utilidades del ptesente año so-
cial so distribuya un dividendo do seis por rionto cu 
oro, empezando el reparto en la Contaduría de la 
Empresa, Baratillo a. 6 el 20 del que cursa, de once 
de la niariami á 2 de la tarde. 
Habana, 3 abril de 1893.—El Socrelario—/AiniV/no 
P e í Monte. C—625 8 4 
BANCO D E L C O H E B C I O ^ 
Ferrocarrilos [Jnldosdela iiiiiiimn y Alma-
(•'•lies do Jtcgla. 
( S O C I K D A D ANONIMA) 
Desde el din primero de abril próximo queda a-
bierto el pago «n las C:\ias de ci-li! Uanco, del cupón 
número 15 del segundo i'iiipréstlto Alunicipal y de las 
pbl{ffaolonM del mismo qne ÍMÚltaron amortizadas 
•n < l lilibno sorteo; advirlii'ndoso que, en consonan-
cia con las oapeelcs conaignadas ú este efecto por el 
Ayunlamicnlo, dichos pegos se harán cn oro con rl 
la ]ior ciento cn jilntn, 
Habana, marzo 29 de 1868.—El Director. ./. M. de 
Árrar le . C 577 8 30 
Wll'UUSA UNIDA 
do los Ferrocarrilos do Cárdenos y 
J ricino. 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva ha acordado que se distrib'jya un di-
videndo de cinco por ciento en oro, á cuenta dé las 
utilidades del abo social corriente, pudlendo los ne-
fiores accionistas ocurrir por sus eesnceiivas cimiaK 
desde el 18 del enlraute abril, a la TMoraÑa do la 
ICmpresa, Baratillo n, 5, de unco á dos, ó á la Admi-
ni.dración en Cárdenas dándolo ]ircviamcnto aviso. 
Habana29 de marzo de 1893.- E l Secretario, G n l -
lUrmo Fr . de Cdslrn. 0 579 lS-4K)Ml 
ESQUINA A [MEKCADEKES. 
HACEN FAtí08 POR E L CABLÍ 
Faci l i tan cartas de crédito . 
Giran letras «oblo Londres, Now-York, Now-Oi-
Icans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, N¿ 
polea, Lisboa, Oporto, Gibrallar, Bremen, IJambm-
go, Parir;, Havre, Nantes, Bárdeos, McrDolla. Lille 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. «luán do Pncrto-Rle*, de 
íl 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma a 
Mallorca, Ibúi», Maiión, y Santa Crnz do Tenerife. 
1 EN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdouna, Remedios, Santa C l m 
Ciibarién, Sagua la Grande, Trinidad^ Clcnfticgot, 
Smcti-Spíritua, Santiago i!o Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas. ote. C 11 156-1 E 
Óomptlñia Hispano A mcriruna de Alambrado 
de Gas, 
(Spanish American JAght and Pou-er Company.) 
OOITOKJO DB ADMINISTU.VCIÓN. 
S E O K K T A U I A . 
E n Junta celebrada el día de boy por el Consejo dt 
Administración do es'a Conipafilu, se acordó hace 
póbüco para conocimiento do lus señores accionistas 
que no lo supieren, quo en la.¡unta gcneial extraor-
riinariu celebrada en Nueva York, on 8 de julio de 
1892, se acordó por unanimidad que, desde el princi 
pió del actual año social en lo adelanta, el pago de 
dividendos debía fer acordado por semestres y no por 
trimestres, como ee venía haciendo. 
Lo que se publica en cumplimiento de lo acordado. 
Habana, abril 4 de 1893..—El Secretario, Uamin 
IJO Méndez Capote. Cn 037 10-5 
Delegación «MI la isla Cuba. 
Venciendo el primero de abril el cupón númeni 27, 
emisión do 18S(>, y el núiiiero 10. emisión de 18BU, dé 
Billetes Hipotecarios de Cuba, 10 procederá ul pago 
de ellos desdo ese dia. 
Tnnto los cunones vencidos, como los billetes »-
mortlzados en ios áltlnios sorteos y auterioroa, se pa-
garán preientando, previamente. Ion interesados cus 
valorea «compafiados de doble factura tabmaria. que 
se facilitnrá gratis en bata DelegaoUSn; 
Las horas de despacho serán de 8 á 10 de lu mnña-
im desde el 1'.' »1 19 de abril, y trascurrido esto plazo, 
á las inismas horas de los lunes y martes de oadu 86 
mana, excepción hoeba lletnpte de los silbados y dias 
de salida do vapor-correo ollcial para la Península. 
Habana, marzo 30 de 1893.—Los Delcgadot'S M, 
Calvo v Comii., Olicloa n. 28. 
C 576 10-80 
Empresa do Almacenes de Depósito 
por llacondíidos. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los 
señores accionistas á Junta general extraordinaria 
quo se celebrará el día veinte y cuatro da Abril de 
1893, á las dos de la tarde, en el escritorio de la E m -
presa, Mercaderes mimero veinte y ocho, altos. E n 
dicha Junta so dará cuenta con una inobion que pre-
sentará la Junta Directiva, para levantar un emprés-
tito do cien mil pesos oro, garantizado con hipoteca 
do lo» cditlcios de la Conipañía, y destinarlos á anti-
cipar fondos á los Src». llaceudados que. se obuguep 
á depositar sus frutos cn los Almacenes de la So-
ciedad. 
Habana, Marzo 25 do 1S93.—El Secretario, Carlos 
de Zaldo. 1 n, 701 81-80 
FIATS Y V 
A G - ' O T J S L I ^ I O S . 
E S Q U I N A A A M A K G U R A 
HACEN PAGOS POB EL CABLE 
Faci l i tan cartas do crédito y g i r an 
letras á corta y larga v i s t a 
gobre Nueva-York, Nueva-Orieana, Veracruz, M^ji-
San Juan do Puerto-Rico, Londrea, Paría. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantea, Sain-
Ouiníín, Dioppe, Tobmsa, Venecle. Florencia, Pa-
lermo. Turín, Mosina, ds. así como aobre todaa \ v 
oapitalea v pueblos .lo 
«5I3PANA B TSÍX.AS C A N A F . I A S . 
V. 3H? TRR-l F 
GIRO D E L E T R A S 
ClüiU NUM. 43, 
H N T R B Y O B H A P I A 
C14 165-1E! 
Spanish American LigM and Power Qompahíf 
Ccmpañía Hispano Americana de Gas. 
CONSEJO DB ADMINISTK AdIÚN. 
S E C R E T A R I A . 
E n junta celebrada el día de hoy por el Consejo de 
Administración do esta Compafiia. cn vista de la de-
preciación que súfrela plata, y teniendo en cuenta íjue 
loa precioa uel consumo de alumbrado, tanto elóctnco 
como de gas, están lijados y convenidos nrecisaniento 
en oro, se acordó que, desde el dia 19 de Mayo pró 
ximo venidero, en los cobros de esos consumos, se 
reciba y se devuelva la plata que sea necesaria por su 
valor de cotizueion en plaza. 
Lo que se publica en cumplimiento «Uj lo acordado. 
Habana, abril 4 de 1893. -El Secretario, Bomlnyo 
Méndez Capote. 
Cfl3C 10-5 
BAN€0 DÜL COMERCIO, 
Ferrocarriles Dnidoa <le ln llabnna y Alma-
cenos de Reglai 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, ae cita á loa 
señores accionistas p a r a ce lebrar Junta general or-
dinaria el dia 14 del corriente, á las doco de la ma-
fiana, en la casa de la Sociedad, calle de Mgrcaderes 
número 30. con objeto de dar cuenta con el Balance, 
Memoria 6 Inforuica del último año social , y proce-
der á la e l e c c i ó n de Presidente, Vico-presidente, aeia 
Vocalea y tres suplentes en reemplazo de loa que por 
Reglamento les corresponde cesar en dicho cargo, y 
á la de otro suplente, cuyo puesto resulta vacante 
por haber sido electo Vocal el que lo ocupaba.' 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 
de loa Estatutos, desde el 4 del corriente, de doco á 
dos do la tarde, e s tarán cn Secretaría, á disposición 
de los señorea socios, el Balance y la Memoria quo 
h a b r á de aomoterae á examen y votación «u aquel ac-
to, y por la Contaduría ó Intervención ae facilitarán 
cuantos datos relacionadoa con aquolloa documon-» 
toa, deseen loa señores accionlstaa. 
Y se advierte que, según el articulo 12 del Regla-
mento general, acrán válidoa loa acnerdoa cualquiera 
3ue aea el n ú m e r o de socios concurrentoa, y quo dea-e el día 11 á laa boraa quo quedan BCñaladas, se ex-
pediráB por Secretaría las boletas á que ae refiere el 
artículo 14, á fin de que la Junta - pueda constituirse 
on punto de la hora designada, 
iíabaua. 19 de abril tls Wd.—Arturo Amhlard, 
C 583 Ja-l Od-í} 
Empresa do Alniacouos do Doin'isito 
por llaceudados. 
8 K C E B T A R 1 A . 
Por acuerdo do la Junta Directiva se convoca .i los 
señores accionistas ¡tara la Junta general ordinaria 
que ha de efectuarse el rifa veinte y cuatro de Abril 
de 1893, á las doce del día, en las olicinas de esta 
Compañía. Mercaderes ni'nuero veinte y ocho, altos. 
E n dicha Junta se leerá la Memoria de las operacio-
nes sociales realizadas en el año de 189!¿, so nombra-
rá la Comisión glosadora do cuentas y ae nrocederá á 
la elección do dos vocales propietarios y dos suplen-
tes, que han cumplido el tiempo reglaniontario, y se 
tratará «demás de cuantos particulares so crean con-
venientes. 
Habana, Marzo 25 de 1893.—El Secretario, Carlos 
de Xahlo. I n. 701 21-30 
Banco E s p o l de la Isla Je Cok 
No hnbióndosc reunido el número sullciento de nc-* 
cionistas para que pudiera colebraree la junta gene-
ral ordinaria convocada para \ioy, so cita á nueva 
junta para el día trece del entranto mes de abril á las 
doce; debiendo hacer presente á los interesados, quo 
conforme á lo prevenido en el artículo cincuenta y 
uno de los Estatutos, tendrá efecto dicha junta y so 
ejecutarán los acuerdos que tomo cualquiera quo sea 
el número do accioniatna «)uo ooncurran.—EtabanR) 
23 de marzo de 1893.—El Cobernador, Jjuriano P a -
ga. 113 18-21 
AV I S O . — S E V E N D E UN O F I C I O D E PRO-curador do estos Juzgados, el que lo convn. i 
leje las señas de sn domicilio cn la callo de ('^ul -
nas D&mero 29, para que paso el interesado á verlo y 
tratar respecto ul palicnlar. 3767 P-0 
Y Ü L T E D E Q H Z A . 
Por ausentarse su dueño se venjlo muy barato uno 
muy bueno y aoreditado: Tamaño menor en regata». 
Curazao 14, informarán. 
8887 15-5 
A V I S O 
Debiendo sacarse á pública licitación el servicio de 
Trenos Fuuerarioa para la Sociedad de Socorros Mú-
luog " L a Legitimidad," ao convoca por el presente á 
los que tengan guato de tomar parte en dicha subas'u, 
quo tendrá lugar el domingo diez, y seis del corrien <; 
mea, á la una do la tantc. en la Secretaria de dicha 
Sociedad, sita calle de la Estrella nV 155, con extrica 
aujeclón al pliego do condiciones, que so hallará d. 
manitlesto todos los días hábiles, de nueve de la m -
ñaña á cinco do le tarde, en dicha Secretaría. 
Habana, siote de Abril do mil ochocientos hTovór'A | 
v tros.—El Svcfutvirio-C<<"l"btr, A «fcfiMp A5oy •> ' er • • 
m k 3313 i - s 
SABADO 8 BE ABRIL DE 1SÍ»3. 
v * 
h\kú¡i el "Mensaje Regio1 
E l pá r r a fo del Mensaje regio re la t ivo 
á las provincias u l t ramar inas , dice, en 
su primera parte, que las Cortes deli 
b e r a r á n sobre proyectos destinados 
á favorecer el c r é d i t o t e r r i t o r i a l , á fin 
de que se puedan adqu i r i r capitales 
u n i n t e r é s módico.-
Cuando el d í a 9 de noviembre de 1892 
nos c o m u n i c ó el cable, en telegrama d i -
recto de M a d r i d , que so daba como co-
sa segura en el Minis ter io de Ul t ramar , 
ÍI cuyo frente se bailaba por entonces 
e l Sr. Eomero Robledo, l a p r ó x i m a pu-
b l i c a c i ó n de l a reforma de la ley hipo-
tecar ia de l a isla de Cuba, solicitada 
p o r nuestros hacendados, y base i iu -
prescindible en que tiene que descan-
sar todo proyecto destinado (i favore -
cer, m á s que el c r é d i t o t e r r i to r i a l en 
esta A n t i l l a , el c r é d i t o agr ícola , a q u í 
t a n necesitado de levantarse ó, mejor 
dicho, de crearse, el UIA.IIIODSLAMA-
HINA e s t a b l e c i ó , entre otras, las consi-
deraciones siguientes, que juzgamos 
opor tuno reproducir a q u í , por no haber 
var iado en nada la s i tuac ión de nues-
t ros agricultores: 
" ¿ P o r q u é no h a b í a de disfrutar la 
i s la de Cuba de las inmensas ventajas 
de que en otras colonias gozan amplia 
m ó n t e l o s agricultores, con incalculable 
aumento de la p roducc ión , es decir, coii 
g r a n provecho para el fomento y la r i -
queza del suelo? A s í vemos que en el 
ejercicio económico do 1882 á 1883 los 
p r é s t a m o s sobre las cosechas alcanza-
ron la cifra de 3.324,449 francos, en la 
Mar t in i ca ; l a de 3.387,349 en la Guada-
lupo y la de 2.747,344 en la R e u n i ó n . 
"Dase en l a isla de Cuba el singula-
r í s i m o e s p e c t á c u l o de que m u l t i t u d de 
grandes fincas r ú s t i c a s , no pocos inge-
nios entre ellas, permanece en lastimo-
sa inac t iv idad , á pesar de la superior 
cal idad de la t ie r ra en la m a y o r í a de los 
casos, por carecer sus propietarios de 
los recursos, que son cuantiosos t r a t á n -
dose de la x^roducción del azúcar , para 
desarrollar ó aumentar el cult ivo. E l 
p r é s t a m o sobro las cosechas v e n d r í a á 
poner fin á semejante realidad y á pro-
mover, como consecuencia indeclinable, 
dada la pr ivi legiada naturaleza de este 
suelo, el fomento del mismo, con segura 
ganancia para los prestamistas. 
Citamos m á s arr iba las cifras de los 
p r é s t a m o s hechos sobre las cosechas 
pendientes en tres colonias francesas; 
y aunque la sola enunc iac ión de los 
guarismos parece, á primera vista, que 
pregona la e x i g ü e d a d de los mismos, 
p o d r á mejor apreciarse la real impor-
tancia de esos p r é s t a m o s , si no olvida-
mos que la p roducc ión agr íco la de la 
Mar t in ica , la Guadalupe y la R e u n i ó n 
es por extremo baja, si se la compara, 
ve rb i gracia, con la nuestra. A s í y to-
do, dichos p r é s t a m o s representan, en 
su total idad, para la Mart in ica , desde 
el año 1855 hasta el de 1884, l a suma 
de 38.434,706 francos; para la Guada-
lupe, desde el a ñ o 1853 hasta el de 1884, 
la suma de 177.241,390, y para la Reu-
nión , de 1882 á 1884, la suma de 
5.802,750; siendo de notarse, salvo al-
gunas fluctuaciones, que esos p r é s t a -
mos han ido aumentando en ascenden-
cia, como lo prueba el hecho de que en 
los primeros años en quo comenzaron 
á efectuarse en los citados pa í ses , sólo 
representaban, por lo que hace á la 
Mar t in ica (1855-185G) 111,000 francos; 
en la Guadalupe (1853-1854) 010,9^2, y 
en la R e u n i ó n (18S2-18S3) 2.747,344; 
correspondiente al ejercicio siguiente, 
3.055,406. 
Si se tiene en cuenta quo la cifra to-
t a l de las exportaciones de la Mar t i n i -
ca y Guadalupe no excede anualmente 
de cincuenta millones do francos ó sea, 
poco m á s ó menos, la novena parte de 
las exportaciones de esta isla, y que 
los p r é s t a m o s sobro las cosechas pen-
dientes realizados en las dos citadas 
An t i l l a s francesas ascendió, en el ejer-
cicio de 1883 á 1884, á la suma" de 
13.796,000 francos, íacii es deducir que 
la cifra que cor responder ía á la isla de 
Cuba, en regla de proporc ión , ser ía , en 
concepto de p r é s t a m o s , la de 24,831,000 
pesos, por lo menos, y, eso que pres-
cindimos en este cálculo prudencial de 
tomar en considerac ión las grandes y 
positivas ventajas de todo género que 
saca la isla de Cuba á las dos p e q u e ñ a s 
A n t i l l a s francesas. 
Que el crédi to agrícola, sobretodo 
en pa íses quo, como Cuba, tienen se-
ñ a l a d a , por no decir exclusivamente 
ese carác ter , es de todo punto indis-
pensable y de poderosa eficacia., basta 
decirlo para comprenderlo." 
A l t ratar de implantarse semejante 
trascendental reforma estableciendo 
los p r é s t amos sobre cosechas pendien-
tes en las citadas colonias francesas, 
en un principio rechazada por la Co-
misión encargada de dar dictamen so-
bro ella, mas al cabo aceptada, merced 
á los esfuerzos perseverantes de M . 
Chasseloup-Laubat, nombrado al fin, 
ministro de la Marina y d é l a s Colo-
niar , el gobierno no pudo menos que 
ponderar todo el alcance de la medida 
proyectada. 
Muy poderosos fueron los razona-
mientos que h a b í a aducido en favor 
de la reforma M r . Romain-Desfossés , 
ministro por entonces de la Marina y 
de las Colonias, en la exposición de 
motivos, razonamientos de los cuales 
sólo entresamos los siguientes: 
" E l ar t ículo 6o, decía, encierra una 
" d é l a s disposiciones m á s importantes 
" del proyecto (el relativo á las atribu-
" ciones concedidas á los bancos colo-
" niales). Trata dicho ar t ículo del mo-
" dio de efectuar el p r é s t amo á los ha-
" condados (planteitrs) con la g a r a n t í a 
" de sus cosechas. É o vacilamos en 
" manifestar que esta operación cons 
" fcituye, en puridad, toda la banca co 
" lonial . 
' 'Descontar la firma del comercian 
" te y no descontar la del hacendado 
" ó no descontar é s t a sino obl igándoh 
lí á unirse onerosamente á aquella, se 
r ía crear una s i tuac ión sin equidad 
" se r í a i r contra el e s p í r i t u de la. ley, 
que, a l establecer el pr incipio de la 
" fundac ión de los bancos coloniales, 
" ha pensado, sobre todo, en acudir en 
" auxi l io del agricultor, cuyas condicio-
" nes de productor se encuentran per-
" turbadas á consecuencia de la aboli-
" ción de la esclavitud. L o que se ha 
" querido, en una palabra, es poner a l 
" colono productor en ap t i t ud de hacer 
" frente á los nuevos gastos que entra-
" ñ a el trabajo l ibre". 
Perfectamente aplicables se nos anto-
j a n las consideraciones que acabamos 
de transcribir , á l a isla de Cuba, con 
tanto mayor moti vo cuanto que, aboli-
da entre nosotros la esclavitud y ha-
biéndose empozado felizmente á llevar 
á las tareas agr í co las la fecunda p rác -
tica de la d iv is ión del trabajo, a s í los 
hacendados como los colonos de nues-
tros ingenios han menester recursos 
que sólo puede proporcionarles con fa 
c i l idad el establecimiento del c réd i to 
agr ícola , debiendo apuntarse el he-
cho de que el hacendado en muchos 
casos vese obligado á convertirse en 
banquero del colono; y como á la vez 
tiene por precis ión que reformar los 
aparatos de su finca para poder luchar 
en todos los mercados, y, por deficien-
cia do la ley, no puede obtener á precio 
módico el dinero que necesite de nin-
g ú n establecimiento do crédi to , fuerza 
le es tomarlo en condiciones desventa-
josas que dificultan el desarrollo do la 
producc ión y encarecen, al mismo tiem-
po, el valor del producto." 
Expuesta en lo que acabamos de co-
piar nuestra opinión acerca do la nece-
¡íidad imprescindible de levantar a q u í 
el c rédi to agrícola, previa la indispen-
sable reforma de nuestra ley hipoteca-
ria, no tenemos hoy sino que ratificar-
nos en las ideas apuntadas y desen-
vucltas, reservando, para cuando el se-
ñor Minis t ro de Ul t ramar presente el 
proyecto sobre la anunciada reforma, 
emitir acerca del mismo nuestra opi-
n ión imparcial y razonada. 
Por lo que hace al deseo manifestado 
en el Mensaje de que el Gobierno de-
dique especial a tenc ión al estableci-
miento de u n rég imen arancelario defi-
n i t ivo en las dos An t i l l a s , no podemos 
menos de aplaudirlo, pues es harto ele-
mental que el comercio de esta Is la no 
puede, sin gran perjuicio, á la postre, 
de sus cuantiosos intereses, estar so-
metido al sistema, digámoslo así , de las 
alteraciones ó modificaciones que, como 
todo régimen interino ó inestable, lleva 
en sí los gé rmenes de muchas pertur-
baciones en ramo tan capital de la r i -
queza públ ica . ISTo poco ha abogado el 
DIARIO DE LA MARINA en el mismo 
sentido del Mensaje, así como ha signi-
ficado on mul t i tud de trabajos detenidos 
y razonados la necesidad de que, para 
llegar al establecimiento de un régimen 
arancelario definitivo en Cuba, hab r í a 
quo acometerse la modificación de la 
Ley d e Relaciones Mercantiles con la 
P e n í n s u l a , promulgada en 1882, y tener 
muy en cuenta el vigente tratado mer-
cant i l de reciprocidad con los Estados 
Unidos. 
No nos ocux^amos en la parte del 
Mensaje que se refiere á la crisis en que 
se hallan los presupuestos de la isla de 
Cuba, los cuates, dice el regio documen-
to, no guardan p roporc ión con el esta-
do floreciente del pa í s , porque sobre 
ser la cues t ión de nuestros presupues-
tos la m á s importante de cuantas se 
hallan planteadas entro nosotros, espe-
rando solución cumplida, y no podemos 
desenvolver todo nuestro pensamiento 
en el corto espacio de que disponemos 
ya en este a r t ícu lo , precisamente en un 
trabajo nuestro rec ien t í s imo nos hici-
mos cargo de la opinión emitida por el 
Sr. Sagasta, en la r e u n i ó n previa de 
las m a y o r í a s parlamentarias, acerca de 
nuestros presupuestos y nuestra rique-
za, opinión muy semejante á la mani-
festada en el Mensaje sobro la despro-
porción existente entre nuestros presu-
puestos y el flororeciente estado del 
pa í s , que acabamos de copiar. 
¡Anárquicos y demagogos! 
Hasta ayer eran los inspiradores del 
DIARIO indisciplinados, disidentes y 
casi casi autonomistas. 
Ahora ya son algo peor que todo 
eso, según L a L u d i a . 
'Tenemos la desgracia de creer, dice 
el ó rgano de Ruiz Z o r r i l l a y de la D i -
rectiva de nuestro par t ido , que los ac-
tuales inspiradores del decano son aná r -
quicos y demagogos, y por eso procu-
ramos que inf luyan lo menos posible en 
la cosa púb l ica . " 
Hace bien el colega republicano-
derechista. 
¡Pues no faltaba m á s sino que influ-
yesen en la cosa imbl ica esos inspira-
dores a n á r q u i c o s y demagogos, quo son 
demagogos y a n á r q u i c o s por la sencilla 
r azón de que no tienen nada que per-
ler! 
Los que deben inf lu i r en la cosa pú-
blica y hasta ser premiados con un t í -
tulo nobiliario, si á mano viene, son los 
que como el colega reaccionario-demo-
crát ico representan la riqueza moral y 
material de este p a í s y contribuyen 
orí un celo y con un patriotismo que 
nunca seles p o d r á agradecer bastante, 
á conservar el prestigio de la autori-
dad, a q u í t an necesario, después de ha-
ber empleado largos años en l ionrar y 
enaltecer á las personas m á s prominen-
tes de la Unión Constitucional, como 
pueden atestiguar, entre otros muchos, 
los Sres. Santos G u z m á n , M a r q u é s de 
Pinar del Río yGalbis . 
Ya ve L a L u d i a que estamos de com-
pleto acuerdo en este punto. 
F O L L E T I N . 84 
(LA VOLTERETA.) 
ÍJb nos sucede lo mismo con lo que 
indica en las siguientes l íneas : 
" E l D i a r i o no puede resignarse á v i -
v i r sin importancia. A s í es que busca 
á recobrarla discutiendo con nosotros. 
Que lo nombremos ó no, diariamente 
procura entablar alguna polemiquil la 
con L A LUCHA . Recibe sus contusio-
nes, experimenta sus ca ídas ; pero se 
sacude la ropa, se pone árn ica , y vuel-
ve á l a pelea. Y e s que en ello le va la 
vida. Y a no le queda otra mis ión que 
la de contender con nosotros." 
Otras misiones nos quedan y con 
ellas procuramos cumplir; pero aun 
cuando no nos quedase m á s que esa, 
aun cuando hoy no hiciésemos otra, 
cosa que salir á la defensa de las per-
sonas y dolos intereses durante tanto 
tiempo atacados por L a L u d i a sin que 
nadie se atreviese á contestarle, no se-
r í a del todo inút i l nuestra labor perio-
d ís t i ca . 
Y la mejor prueba de que no es com-
pletamente perdido el tiempo que em-
pleamos en salir al encuentro del per ió-
dico republ icano-monárqu ico es el dis-
gusto que este mismo manifiesta, en 
las l íneas que dejamos reproducidas, 
al ver que censuramos sus escritos, 
en lugar de dejarle, como antes, decir lo 
que mejor le pareciera; porque lo de 
que pretendemos adquir ir impor tancia 
discutiendo con él es tan inocente que 
sólo á un parvul i l lo despechado pod ía 
ocurr í rsele . 
L a Junta Direct iva de la Lonja de 
Víveres acordó mandar el viernes una 
persona de su confianza, en el vapor 
español San Juan, para que fuera por-
tadora de las cartas con sus sellos, que 
entregan el Comercio en la Lonja hasta 
las cuatro de la tarde. 
Es de aplaudir esta de te rminac ión de 
la Lonja de Víve res que ha venido á 
aminorar los perjuicios originados al 
comercio en particular y al públ ico en 
general por la suspens ión del servicio 
de correos que venían prestando los va-
pores de los Sres. Sobrinos de Herrera. 
(I i) 
Por la Comandancia General de Ma-
rina, se ha trasmitido con la debida an-
ticipación, la orden á la es tac ión sema-
fórica de Maternillos, para que se co-
munique te legráf icamente á esta capi-
ta l el pase de la nao Santa M a r í a y cru-
cero Jorge Juan por aquella altura. 
De esta manera p o d r á darse á conocer 
con an t ic ipac ión la hora aproximada de 
la llegada de dichos buques á la Haba-
na, y organizarse convenientemente, 
no sólo el acto de la gran recepción en 
el puerto, sino el del empa vesado de las 
embarcaciones, engalanamiento de la 
ciudad é i luminación de unas y otra. 
1 i l e * t Melena M Sur. 
JSb es D . J o s é Magrot y A m a n t ó , 
como por error hemos publicado en 
nuestra edición de la m a ñ a n a de ayer, 
el nombrado Alcalde Munic ipa l de Me-
lena del Sur, sino D . J o s é Massot y 
A m a n t ó . Conste asi. 
CORREOS DE LAS ANTILLAS. 
La Liga de Comerciantes Importado-
res y los síndicos de varios gremios se 
han reunido, acordando d i r ig i r al señor 
Ministro de Ul t ramar el siguiente te-
legrama: 
Minis t ro de Ul t ramar .—Madrid . 
L iga de Comerciantes, gremios alma-
cenes ferreter ía , tejidos, v íveres , sede-
r ía , quincalla;, pele ter ía , sombrerer ía , 
locería, azucare r ía , fábr icas do tabacos 
y cigarros, suplican V . E . atienda soli-
c i tud formulada por C á m a r a s Comercio 
Habana y Cuba relativa corresponden-
cia entre dichos puertos y los interme-
dios costa l í b r t e Isla. 
Servicio peatones inú t i l completa-
mente: indispensable restablecerlo v ía 
m a r í t i m a vapor, para evitar obs t rucc ión 
tráfico y graves perjuicios al comercio 
é industrias. 
Por la l iga: Ga l án .—Por los Gremios: 
A l v a r ez. 
¡ra la [¡(posición de Chica 
Hemos dado cuenta en mimeros an-
teriores de los magníficos kioskos cons-
truidos para la exliibición, en el gran 
certamen Colombino, de los productos 
do las fábr icas de tabacos L a F l o r de 
Cuba, de M . de Val le y Ga, y L a Comer-
cial, de F e r n á n d e z , Corral y C1? Vamos 
á hacerlo hoy del suntuoso mueble, que 
para muestrario de su fábrica, remite 
el Sr. D . Gumersindo G a r c í a Cuervo, 
de Santiago de las Vegas: 
Es de tres cuerpos superpuestos, con 
figura e x á g o n a en la planta y corona-
miento alegórico. 
Compónese el basamento de una her-
mosa caja á tableros de distintas made-
ras, de la cual se destacan seis pilas-
tras adozadas á los ángu los del polí-
gono. 
Termina esa pilastrada con grandes 
m é n s u l a s por capiteles, sobre las que 
corren en forma de alas unas peque-
ñas vierieras en n ú m e r o de seis. 
Sirven ellas de zócalos al cuerpo cen-
t r a l y so compone és t e de iguia l mane-
ra de p a ñ o s lisos con marcos amoldu-
rados para mantener en posición ver t i -
cal las vidrieras principales. 
Se dividen esos pañe le s entre sí por 
medio de seis grupos de á dos colum-
nas pareadas, cada una con su corres-
pondiente pedestal; las columnas es-
triadas y decoradas con adornos de re-
lieves en la parte baja; sus capiteles 
unidos en su remate por medio del ci-
macio que ayudan á sustentar todo el 
entablamento del Kiosko. 
E n el piso se destacan algunos ador-
nos y letreros de relieve en marfil ve-
getal, que significan los nombres si-
guientes: '-Gran F á b r i c a de Tabacos." 
"Manuel Garc ía Alonso", de G. Garc ía 
Cuervo, "Habana." 
E M I L I O G - A B O H I A U . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial 
es halla de venta en la "Galería Literaria;!' de la sé 
¿ora Viuda do Pozo 6 hijos, Obispo 55.) 
ÍCONTIXÚA.) 
—Me t r a t á i s como á un enemigo, se-
ñ o r a — p r o s i g u i ó — y aun que esto me 
íiflije no puedo menos de disculparlo. 
Comprendo toda la ex tens ión del golpe 
que os ha herido, pues conocía el valor 
ú¿} general Delorge, su j u iv i l eg i ada in -
teligencia y la ene rg í a de su corazón . 
—¿Y es por eso p ó r lo quo le h a b é i s 
mandado asesinar? 
E l vizconde no p e s t a ñ e ó . 
—Os equivocáis , señora ; vuestro es-
])/)So ha sucumbido en u n duelo, des-
2>ués de un combate leal. 
—Nadie tiene tanto i n t e r é s en aíir-
mav eso como vos. 
Él vizconde meneó la cabeza. 
— V o y á deciros la verdad, señora . 
Delorge ha sido v íc t ima de la política., 
pues las razones del Estado son antes ^ t e r m i n ó le dijo 
«pie todo. Si yo hubiese sido d u e ñ o de 
los acontecimientos nadie se hubiese a-
t revido á tocar n i u n cabello suyo; pe-
ro l a fatalidad pesaba sobre é l . . Todo 
dg.anto estaba bri mi mano hacer, lo h i -
(je. E i general estaba avisado de lo que 
iba á suceder y hubiera podido poner-
se á salvo. 
—¡Mi marido era un hombre honra-
do, caballero!.. 
—Lo sé, señora, y por eso desear ía 
hoy verle á nuestro lado, pues de fijo 
hubiera visto con placer el nuevo go 
1 fiemo como tantos otros que nos mal 
decían la v í spe ra del dos de diciem 
bre 1. pero en fin, Combelaine tuvo 
la culpa con su indiscreción de la des 
gracia que hoy lloramos todos. . 
Maumussy se detuvo esperando al-
guna frase; pero al ver el silencio y la 
inmovilidad de la señora de Delorge 
se decidió á proseguir. 
—Combelaine, á pesar de lo que yo 
le h a b í a dicho sobre el asunto, pensa 
ba qno el general Delorge ser ía p a r t í 
dario del golpe de Estado y dos d ías 
antes le escr ibió dándo le cita en el E 
líseo. 
E l general l legó á la hora convenida 
y enseguida Combelaine le l levó á un 
saloncito y all í , a turd ida y neciamente 
se puso á explicarle todo el plan del 
golpe que se preparaba y quo debía 
salvar al p a í s . 
Delorge lo escuchó todo sin decir l i -
na palabra, pero cuando Combelaine 
—¡Sois u n miserable y ahora mismo 
voy á denunciaros! 
Comprendereis, señora , el efecto quo 
estas palabras h a r í a n en Combelaine.. 
Sá vió deshonrado, perdido; vió com-
prometido por su culpa aquel plan; yió 
á sus amigos presos, al principo presi-
dente en manos del verdugo. . 
Cualquiera en su caso hubiera per-
dido la cabeza. 
Se precipi tó pues sobre el general di-
ciendo: 
—No; no me d e n u n c i a r á s , pires no 
sa ldrás vivo de aquí . 
U n sollozo comprimido l evan tó el 
pecho de la señora de Delorge. 
— Y en efecto, no salió v ivo — mur-
muró con voz sorda. 
—¡Oh! pero no á causa de un crimen 
—replicó vivamente Maumussy. Y pro-
siguió:—En aquel momento en t ré yo 
en el salón, y de una sola mirada com-
prend í lo que pasaba y me asus t é , aun-
que no suelo asustarme de nada. Me 
precipi té entre ellos y me esforcé en 
hacer entrar en razón á Delorge conju-
rándole para que no abusase de las pa-
labras de un imprudente, y ofreciéndo-
lo dejarle retirarse si nos daba su pa-
labra de honor de que g u a r d a r í a el se-
creto durante cuarenta y ocho horas. . 
pero no quiso consentir. 
H a b í a cogido á Combelaine por un 
brazo, y sacudiéndole con extraordina-
ria violencia, le decía que si no bajaba 
con él al j a r d í n para batirse, le lleva-
r í a á la fuerza ó abr i r í a la puerta del 
saloncito para que todo el mundo vie-
ra cómo le abofeteaba Combelai 
ne entonces siguió al general al j a r d í n , 
como hubiese hecho cualquier otro en 
su lugar, y si en el desafío la suerte le 
fayoreciój debéis maldecirle y odiarle 
Sobre cada grupo de las menciona-
das columnas, al rematar en la comiza 
del entablamento, figuran en posic ión 
vertical, y algo inclinados hacia ade-
lanto, los escudos siguientes: "Espa-
ña" , "Habana", "Estados-Unidos de 
Amér ica" , el de la ciudad de Chicago, 
el de Asturias y por ú l t imo, el que han 
adoptado los americanos como signo 
dist int ivo de la Expos ic ión del Cente-
nario. 
Corre por d e t r á s de esos escudos, á 
manerí i de corona, una hermosa greca 
t ambién tallada en caoba, que sir^e de 
adorno muy apropiado á una media es-
fera t e r r áquea , en la que figura pintado 
al óleo con vivos colores, el M a p a M u n -
d i entre el Ecuador y el Polo Norte. 
E l é v a s e sobre esa media esfera la es-
tatua de la Peina Isabel la Catól ica 
tallada en madera de Acei t i l lo , ejecu-
tada és ta y las d e m á s esculturas por 
D . F . Bossi. 
Obedece esta cons t rucc ión al estilo 
Kenacimiento. L a altura del kiosko 
es de cinco metros y diez cent ímet ros , 
las maderas con quo e s t á construido 
son todas del pa í s , y á con t inuac ión se 
expresan, á saber: Cedro el interior, y 
el exterior Caoba, Acei t i l lo , L a Tuya, 
Carey de Costa, Acana, Ebano, Nogal, 
Ovi l la y Marf i l vegetal. 
E l barnizado todo de m u ñ e c a y las 
esculturas y d e m á s adornos á la cera 
mate; todas las maderas son naturales, 
habiendo sido construido en el ta l ler 
de Obras de C a r p i n t e r í a de D . J o s é 
Jianca, establecido en la calle de Man-
rique n ú m e r o 10,. Habana. 
cía, y con sus conocimientos y con sus 
cuotas, los de las d e m á s provincias con 
la cuota modes t í s ima de $0-25 quo les 
dé acceso al Círculo cuando eventual-
mente se encuentren en la Habana y 
derechos á las ventajas que aqué l en 
lo sucesivo pueda ofrecer á sus asocia-
dos. 
Le ruego, Sr 
sea i n t é r p r e t e cerca de sus subordina-
dos de los sentimientos que anterior-
mente le expreso y que me remita rela-
ción de los Sres. Oficiales de ese Cuer-
po que deseen pertenecer á la Socie-
dad, quedando de V . afect ís imo S. S. 
Q. B . S. M . 
J o s é A r d e r í u s . 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Sec re t a r í a del Círculo de Ha-
cendados so nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismo: 
Nueva York, 7 do abri l . 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Cent r í fugas polar izac ión 90; á 3 | cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, flojo. 
A z ú c a r remolacha, 88 anál is is , 15-10^. 
i M1ICIPÁL 
VAPOR ALEMAN "AUSTRALIA" 
S e g ú n telegrama recibido por sus 
consignatarios, ios Sres. M a r t í n , F a í k 
y Camp., este vapor salió el jueves 6 de 
Veracruz para és ta , en donde se espera 
al amanecer del p r ó x i m a lunes 10, y 
segu i rá viaje para Santhomas, Havro 
y Hamburgo, con escala eventual en 
H a y t í y Santo Domingo, á las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
L a carga que ha de conducir el Aus-
t ra l ia se rec ib i rá ú n i c a m e n t e el lunes 
10 del actual, y las pól izas han de en-
tregarse cumplidas á la una de la tarde 
del propio día . 
E l Exorno. Sr. General Presidente del 
Círculo Mi l i t a r , ha dir igido á los Jefes 
del Ejérci to , Marina, Mil ic ia , Volunta-
rios y Bomberos, una circular llena de 
entusiasmo y de ideas p rác t i cas , que 
estamos seguros ha de producir buen 
efecto en favor de aquella sociedad. 
Dice así: 
" A l tener el gusto de participar á V . 
haberme hecho cargo de la Presidencia 
de esta; sociedad, no debo ocultar la pe-
nosa impres ión que he experimentado, 
al ver el casi alejamiento de ella d é l a s 
clases militares, hasta el punto de que 
no llegando á trescientos el n ú m e r o de 
socios, la mayor í a pertenece al elemen-
to c iv i l , siendo t a m b i é n paisanos con 
muy pocas excepciones los que sostie-
tienen las clases de esgrima y gimnasio, 
tan indispensable sobre todo, la 'prime-
ra, á los oficiales de todas armas ó ins-
t i tutos, que en el ejercicio de nuestra 
profesión, h a b r á n de fiar t a l vez, la de-
fensa desu propia vida, á tan út i les co-
nocimientos. 
Los Centros Mili tares a ú n no llenan-
do sus principales fines de ins t rucción 
general y de auxilio mutuo entre sus 
asociados, aun; quedando reducidos á 
sociedades puramente de recreo, cum-
plen una misión altamente favorable á 
la ins t i tución mili tar; en ellos so cono-
cen y t ra tan Jefes y Oficiales de todas 
las armas, desarrollando la amistad en-, 
t ro los de la misma ca tegor ía y una res-
petuosa confianza entre los de • gerar-
qu í a s diferentes, naciendo entre todos 
y entre los distintos Cuerpos la consi-
deración y el mutuo aprecio, base del 
verdadero compañer ismo que nos hace 
ver un hermano en todo el que viste el 
honroso uniforme del Ejérc i to sin dis-
t inción de colores; siendo aun m á s con-
veniente esta un ión , esta identificación 
de sentimientos y aspiraciones entre 
todos los que componen el elemento ar-
mado en esta Isla, por su alejamiento 
de la Metrópol i j por la misión a l t ís ima 
quo en ella le e s t á encomendada. 
No creo sea este el momento oportu-
no para indagar las causas que hayan 
influido en que el Círculo, M i l i t a r de la 
Habana, arrastre en la actualidad tan 
l á n g u i d a vida; a lgún error cometido, 
la a p a t í a propia do nuestro ca rác te r , 
t a l vez la misma suntuosidad de sus 
fiestas hayan alejado á muchos de él; 
cualesquiera que ellas hayan sido, es 
preciso remediarlas y aunando nues-
tras fuerzas, levantarlo de su postra-
ción y ponerlo en condiciones de que 
responda á los fines para que fué crea-
do, dándo le v ida p r ó s p e r a , desahogada 
é independiente, para lo cual la ins t i tu -
ción armada cuenta con elementos so-
brados, estando por mi parte dispuesto 
á dedicar á ello todos mis esfuerzos. 
E l Cí rcu lo debe ofrecer á sus socios 
cuantas fiestas y distracciones sean 
compatibles con el estado de sus fon-
dos, pero fiestas modestas en que reine 
la d i s t inc ión y la confianza y á' las que 
sea dable asistir sin esfuerzo alguno y 
sin el temor de representar un papel 
poco airoso, á todos los Oficiales; debo 
fomentar l a ins t rucc ión , bien estable-
ciendo las clases que se consideren m á s 
apropiadas, bien por medio de veladas 
literarias, concursos, etc., siendo gra-
tuitas ó con una cuota insignificante las 
clases de esgrima y gimnasia, y por úl-
t imo debe ponerse en condiciones de 
tender una mano á la desgracia si é s t a 
so ceba en alguno de los elementos que 
lo componen. 
Pero para llenar todos estos fines, en 
su estado actual, no bastan m i buen 
deseo, mi decidida voluntad y los es-
fuerzos de su Junta Direct iva; necesito 
la cooperación de todos mis compañe-
ros del Ejérc i to y Marina, de Volunta-
rios, Mil icias y Bomberos, que si todos 
hoy tienen valiosa r ep resen tac ión entre 
sus socios, os en un n ú m e r o muy esca-
so: con la ayuda de todos podemos co-
locar la Sociedad á una al tura superior 
á la de cualquier Provincia de la Me-
t rópol i por contar con entusiastas 
Cuerpos auxiliares que allí no existen; 
tocios podemos contr ibuir á este fin, los 
residentes en la Habana con su presen-
D I A 7. 
D e s p u é s de acordados algunos expe-
dientes de adquis ic ión de ropa y otros 
efectos, se dió cuenta do una instancia 
presentada por el Exorno. Sr. M a r q u é s 
do Balboa, como Presidente del Conse-
jo de A d m i n i s t r a c i ó n de la C o m p a ñ í a 
Hispano-Americana de G-as, en solici-
t u d de que se suspendan todos los 
acuerdos del Ayuntamiento, relativos 
á las bases sobre convenio para ol es-
tablecimiento del alumbrado eléctrico 
por la Compañ ía E léc t r i ca de la Haba-
na, con arreglo á lo que disponen los 
a r t í cu los 107 y 168 de la Ley Munic i -
pal; ó do lo contrario, se tenga por es-
tablecido el recurso de alzada corres-
pondiente. 
E l Ayuntamiento acordó agradecer 
al Alcalde la deferencia en darle cuen-
ta do dicha ins tanc iá , abs t en i éndose de 
conocer en el asunto por no ser de su 
competencia. 
Se dió cuenta del expediente de don 
Manuel Vascuas, sobre desalojo de una 
mesilla que ocupa en el mercado de 
Crist ina con efectos do bodega, prohi-
bidos en el Eeglamento vigente; y de 
conformidad con el l í eg ido r diputado 
d é l a plaza, se acordó que so cumpla el 
Eeglamento. 
Se acordó, a d e m á s , que se cumpla 
t ambién el precepto en los d e m á s mer-
cados. 
De conformidad con el Negociado se 
acordó que al cercarse los terrenos que 
posee la Empresa de Ferrocarriles U n i -
dos en el barrio de Vives, deje expedi-
tas al uso públ ico y prolongadas con 
arreglo al reparto, las calles tle A n t ó n 
Pecio, San Nicolás y Vives. 
Se acordó que se dé orden al ramo 
de obras municipales para que quede 
expedito el terreno donde ha do empla-
zarse la casilla de la d ipu t ac ión de los 
rastros. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
pero nunca acusarle de un cobarde a-
sesinato 
— ¿ H a b é i s terminado, caballero?— 
p r e g u n t ó f r íamente la señora do Delor-
ge, cuando el vizconde se detuvo para 
tomar aliento. 
—Os he dicho cuanto hay do ver-
dad 
—Entonces, permi t id que me re t i -
re Venid , hijos míos 
Y y a sa l ía seguida de Baimundo y 
de L e ó n Cornevin, cuando el vizconde 
la detuvo diciendo: 
—Una palabra a ú n , señora . 
L a señora de Delorge pe rmanec ió en 
el d inte l de la puerta y dijo: 
—Os escucho. 
Tanto desprecio deb ía i r r i t a r al viz-
conde de Maumussy, y sin embargo, 
p e r m a n e c í a en su act i tud cor tés y t ran-
quila. 
Y es que era uno de esos hombres 
quo saben sacrificarlo todo al fin que 
se jn-oponen, profesando la m á x i m a de 
que se han vengado cuando consignen 
su objeto. 
Supo, pues, contenerse y dijo con 
calma: 
—Señora , el general Delorge era de-
masiado grande para que las amistades 
que inspiraba no le hayan sobrevido. 
— ¡ A h ! 
—Sus amigos se han acordado de él; 
es decir, de lo que m á s apreciaba é! 
en ei mundo, de su lá 'ni l ia . El gene-
ra l ora hijo de unos p , )Ürt í8 artesanos; 
sa des in te rés era provorbiai en el ejér-
S E N T E N C I A S . 
La Sección extraordinaria hadictado son-
teneia condenando al moroao Aurelio Ro-
dríguez como autor do hurto quo excede de 
veirito y cinco pesetas á la pena de 500 pe-
setas de multa, á don Arturo Fernández 
Vega, y donjuán Prieto Valdés, como eu-
cubridores del mismo, al primero á, una 
multa de 225 pesetas y al segundo á cuatro 
mooes de arresto mayor. También son con-
denados Aurelio Rodríguez y Arturo Fer-
náadezVega á la multa incidental do se-
tenta y cinco pesetas por haber ocultado 
sus verdaderos nombres á la autoridad, 
También ha dictado sentencia la Secotóu 
2? coüdenando á don Juan Tomás Telles á 
la pona do tres meses do arresto mayor por 
hurto. 
A U T O S E l i E V A D O S . 
Han sido remitidos á esta Audiencia en 
grado de apelación los autos procedentes 
del Juzgado de la Catedral, seguidos por 
doña Aurora González, cantra sus herma-
nos don Ignacio y don Onofre, en cobro de 
pesos. 
P L E I T O I M P O R T A N T E . 
Ayer se celebró en la Sala de lo Civil la 
vista do la apelación establecida por Ju-
lia Villate do Polo contra la sentencia dic-
tada por el Juez de primera instancia do la 
Catedral, quo declaró no habor lugar á la 
demanda quo interpuso enjuicio dcclarau-
vo de mayor cuantía, incidente á la testa-
montaría de D. Gaspar Villaío y Montos, 
contra la Real Sociedad Económica de Ami-
gos del País do la Habana, sobre nulidad 
de la sustitución testamentaria. 
Informó por la apelante el Dr. D. Ignacio 
Remirez y porol Dr. D. José Silverio Jorr'n 
que se lia personado en estos autos como 
Presidente de la Institución demandada, el 
Dr. D. Josó A. del Cueto. 
V I S T A P l t E V I A . 
Hoy se celebrará en la Sección 1" la vista 
previa de la causa instruida por detención 
ilegal de D. Tomás H . Pereda y otros en el 
Obispado de esta Diócesis, 
Lleva la dirección do los acusados ol Dr. 
González y Lanuza y 'sus representaciones 
el Procurador Poroira. Es Secretario el Ldo. 
L:x Torre. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sl iÑALAMIKNTOS T A R A H O Y . 
Sección 1": 
Contra D. Eduardo Hernández Ibert, por 
tentativa de hurto. Defensor, Ldo. Mesa y 
Domínguez. Proeurador, Valdés Hurtado. 
Contra D. Manuel Soto y otro, por hurto. 
Defensores, Ldus. Ar ias y Puo. Procurado-
rea, López y Valdés Hurtado. 
Dichos juicios proceden del Juzgado de 
la Audiencia y en ambos es Secretario el 
Ldo. La Torre. 
Sección 2 a 
Contra D. José Nuevo, por hurto. Defen-
sor, Ldo. Viondi. Procurador, Pereira. Juz-
gado del Centro. 
Contra D. Andrés Hermindez, por hurto. 
Drfonsor, Ldo. Colón. Procurador, Pereira. 
Juzgado do Guanabacoa. En ambos juicios 
es Secretario ei Ldo. Gastón. 
ADUANA D E L A HABANA. 
CnONICA GENERAL. 
Durante el mes de marzo ha habi-
do en Cienfuegos 82 defunciones y 61 
nacimientos, que arrojan una diferen-
cia de 21 en contra de la población. 
H a n fallecido: 35 varones y 13 muje-
res de la raza blanca. 
5 as iá t icos . 
11 varones y 18 hembras de color. 
H a n nacido: 4(5 blancos y 15 de co-
lor, divididos en 32 varones y 29 hem-
bras. 
—Los per iódicos de C á r d e n a s . dan 
cuenta de la so lomnidád con que, mer-
ced al celo del i lustrado Padre P a c í n , 
Cura vicario de aquella fel igresía, se 
han efectuado las ñ e s t a s religiosas de 
la Semana Mayor . 
"De antemano, escribe L a Crónica 
Liberal , se sab ía que nuestro celoso V i -
cario h a b í a hecho grandes preparativos 
para que las ceremonias religiosas fue-
sen dignas del a l t í s imo objeto á que se 
dedican y que no p e r d o n ó sacrificio al-
guno y puso en juego toda la influen-
cia de que a q u í disfruta para que los 
oficios divinos correspondiesen á la 
cultura de la poblac ión; al efecto, se 
proveyó de cuantos ornamentos se ne-
cesitaban y trajo do Matanzas al repu-
tado profesor, nuestro amigo el señor 
Torroella, e n c a r g á n d o l e la dirección 
musical do la solemnidad.—Verificada 
el domingo anterior la bendic ión de ra-
mos, el acto fué imponente y el templo 
se vió lleno de fieles. 
Las fiestas del Jueves y Vientes San-
to, han sido las m á s bi i l lpntes : el pr i -
mero de esos d í a s so c a n t ó la gran misa 
de Prado en m i menor, pov u n coro de 
voces que resonaban melancó l icamente 
y h a c í a n que el esp í r i tu se elevase á las 
regiones e t é reas , donde reinan la paz y 
el silencio sin quo lleguen á él las pe-
queneces y las miserias del mundo: to-
do se hizo con severa sujeción á los sa-
grados r i tos y no faltó el más ligero de-
talle, pronunciando el E . P. Pr. V i r g i -
lio de la T ransve rbe rac ión , de los Car-
melitas Descalzos, un e locuent ís imo 
sermón, de buenas formas y de filosófi-
co fondo.—Al medio d í a se vió el Tem-
plo visi tado por gran n ú m e r o de fieles, 
entro los que figuraban los n iños y las 
n iñas de los colegios particulares y de 
las escuelas municipales.—Por la no-
che todo C á r d e n a s admirrba los primo-
ras y la severidad a r t í s t i c a del Monu-
mento, formado con caprichosos cande-
labros cuajados de luces y ramos de 
flores artificiales, constituyendo un con-
jun to maravilloso: hubo s e r m ó n de pa-
sión, á cargo del mismo orador. 
Las ceremonias del Viernes Santo son 
las m á s tristes y las que m á s impresionan 
al catól ico, como que al pronunciar el 
sacerdote las palabras Gonsumatum cst, 
recuerda al cristiano el momento mismo 
en que J e s ú s bajó la cabeza y en t r egó 
al padre su alma inmaculada. A las 12 
del mismo d ía empezó el se rmón de las 
tres horas y el Padre V i r g i l i o estuvo 
pa té t ico y conmovedor al p intar la ago-
nía del H i jo y los acerbos dolores de la 
M a d r e , — É n el curso del s e rmón c a n t ó 
el coro i a s Siete Palabras de lPbro . Do-
mingo, obra magistral que sólo p o d í a 
abordar y sacar airosa la reconocida 
competencia del Sr. Torruel la .—A las 0 
de la tarde salió la preces ión del Santo 
Entierro, á la que acudió inmenso gen-
t ío que llenaba con religioso recoge-
miento las inmediaciones de la iglesia y 
las calles que é s t a recor r í a , iluminadas 
con profusión de luces de bengala, de 
t a l manera que en los muchos años que 
llevamos en C á r d e n a s no recordamos 
haber visto una mani fes tac ión igual .— 
Todas estas fiestas fueron realzadas 
con la presencia del Sr. Alcalde M u n i -
cipal, del Ayuntamiento y de la A u t o r i -
dad Civiles y Mili tares. 
Verificada el s ábado la ceremonia del 
día , el domingo á las 6 de la m a ñ a n a so 
celebró la proces ión del Santo Encuen-
tro, con asistencia del cuerpo capitular: 
de spués se dijo la misa de R e s u r r e c c i ó n 
con S. D . M . de manifiesto c a n t á n d o s e 
la del maestro Puchs, con tanta aglo-
meración de fieles que no era posible 
penetrar en la iglesia; nuestro part icu-
lar y querido amigo el Sr. Cas te l lv í , de 
pasó en la localidad, c a n t ó en el oferto-
rio el O Sa lu tá r i s do Thomas, luciendo 
su voz bien t imbrada y afinada: le 
acompañó magistralmente el Sr. To-
rroella. 
Ta l es la r e seña de las fiestas de Se-
mana Santa, r e seña que escribimos pa-
ra que conste, la cul tura de este pueblo 
y la buena voluntad con que el respeta-
ble P. P a c í n atiende al cumplimiento 
de sus deberes." 
EECAUD ACIÓN. 
Pesos. Cts. 
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cito y no debe dejaros fortuna algu-
na 
— í í o s deja un hombre honrado, ca^ 
ballero, y una espada sin mancha. 
U n ligero rubor coloreó las megillas 
del vizconde. 
L a impaciencia empezaba á domi-
narle. 
—Esta mujer es e s t ú p i d a con sus ai-
res de romana,—so decía . 
Y con t inuó en voz alta: 
—Tené i s r azón , señora ; pero desgra-
ciadamente, en nuestro siglo positivis-
ta y corrompido esa herencia, por glo-
riosa y envidiable que sea no basta, 
pues la existencia tiene penosas nece-
sidades. 
— i Y q u é os importa, caballero? 
—Perdonad, me importa mucho, no 
d i ré reparar, pero sí dulcificar en lo 
que pueda la inmensa desgracia que 
no he podido evitar y si me he per-
mi t ido venir á vuestra casa, es porque 
consideraba como un placer el venir 
por m í mismo á deciros que es t á i s ins-
cr i ta para una p e n s i ó n de seis m i l fran-
cos. 
L a señora Delorge l e v a n t ó la cabeza 
y dijo vivamente: 
—Pues ya la rehuso. 
—Es quo 
— L a rehuso en absoluto. 
. Otro que no hubiese sido el vizconde 
de Maumussy no hubiese insistido, 
pueS el acento de Ja infeliz señora no 
a Lmitía réplica; pero él no se daba tan 
pronto por vencido. 
C O R R E S P O N D E N C I A , 
C A R T A S D E E U R O P A . 
P a r í s , 10 de marzo de 1893. 
L a c rónica de la quincena presenta 
una variedad do noticias tristes ó ale-
gres, que p o d r á dar a l g ú n in t e ré s á 
esta carta. Quisiera creer resultase fal-
sa, al menos en las proporciones con 
que se ha revestido, la nueva de la 
locura que se h a b r í a declarado en la 
Emperatr iz Isabel do Aus t r ia . Yo 
creo que hay exage rac ión en nn hecho 
que se funda sobre el viaje verdadera-
mente e x t r a ñ o de la augusta princesa, 
quien, interrumpiendo su excurs ión na-
val á bordo de su l indo yate por el 
Med i t e r r áneo , visi tando las costas de 
E s p a ñ a y de I t a l i a , se di r ig ió al c a n t ó n 
m á s frió de Suiza, en medio de un in-
vierno que ha sido cé lebre por sus te-
rribles rigores. E l suceso h a b r í a podi-
do pasáv como una de tantas f a n t a s í a s 
á que viene rindiendo culto la esposa 
del Emperador Prancisco J o s é , quien 
en vez de complacerse con habitar los 
palacios de Viena y Buda Pesth, ha 
fabricado una l inda vi l la on Corfú, y es 
una viajera universal y constante, lo 
mismo en Tierra Santa que en Arge l i a ó 
en Marruecos. Pero lo que v ino á dar 
gravedad al rumor de a l t e rac ión de su 
salud fué la part ida precipitada del 
Emperador, su esposo, que abando-
nando las atenciones del Estado, co-
r r ió á las m o n t a ñ a s Suizas, donde toda 
v í a se encuentra. Es indudable que 
desde hace a ñ o s existo a l g ú n desequi-
l ib r io en la o rgan i zac ión de la bella 
Emperatr iz Isabel, y que este estado 
de su e sp í r i t u se a g r a v ó m u c h í s i m o 
cuando la c a t á s t r o f e de su hijo querido, 
el Archiduque Rodolfo, en Meyer l ing . 
L o q ü e m á s me preocupa es que la So-
berana de A u s t r i a - H u n g r í a pertenece 
á esa i lustre famil ia real de Baviera 
que cuenta entre sus p r í n c i p e s un So-
berano, quien, d e s p u é s de una vida 
fantás t ica , rayana en la locura, a c a b ó 
por arrojarse al lago de Starenberg; y 
otro monarca, joven t a m b i é n , encerra-
do hoy como loco en los palacios M u -
nich. Quiera el cielo que las tr istes 
previsiones no se realicen y que el E m -
perador Francisco José ,mode lo de p r in -
cipes, no tenga que sufrir una nueva 
pena sobre las inmensas que han amar-
gado su existencia. 
Mis lectores saben por q u é alterna-
t ivas han j)asado las visitas tantas ve-
ces anunciadas como desmentidas de la 
Czari na y del Czarewitch de Susia á 
P a r í s , y del viaje de la escuadra mos-
covita á Cherbourg ó al Havre, para 
pagar el obsequio que la flota francesa 
hizo á la nac ión amiga, yendo á Crons-
tadt. Hace seis meses t e n í a s e como ar-
t ículo de fe t a l suceso, hasta el punto 
de que las municipalidades de los tres 
puertos, de Brest, Cherbourg y el Ha-
vre se disputaron el honor de hospedar 
á los marinos rusos, alegando Brest su 
magníf ica rada, Cherbourg el haber 
sido preferida por los navios rusos 
cuando han ido á Francia, y el Havre 
su proximidad á P a r í s , que permi t ía , 
facilitando el viaje del Presidente de la 
i l e p ú b l i c a a l puerto de la bella ífor-
m a n d í a , el que la oficial idad de los na-
vios gozase t a m b i é n de los espectácu-
los que ya se anunciaban en la capital 
de la Kepúbl ica , como segunda parte 
de las fiestas de San Petersburgo y de 
Moscow. 
L a circunstancia de que una bella 
flota rusa debe pa r t i r esta primavera 
para A m é r i c a , con motivo de la Expo-
sición de Chicago, facilitaba la v i s i ta 
tenida como indudable. Pero en esto 
surgieron los e scánda lo s del P a n a m á , 
que todavía, e s t á n en su apogeo, con el 
nuevo proceso abierto en estos d í a s , y 
las esperanzas sobre la amistosa de-
mos t r ac ión de la Czarina, del p r í n c i p e 
imperial y de la flota moscovita, empe-
zaron á disminuir tanto como ac rec ían 
las probabilidades de un tratado de 
comercio entre Alemania y Rusia; y se 
h a c í a n sentir los efectos de la cordial i-
sima hospital idad que el Emperador 
Guillermo dió al Czarewitch en B e r l í n . 
Ahora la duda nos es ya permitida, y la 
escuadra rusa i r á á los Estados Unidos 
sin detenerse en los puertos de Francia. 
E n el primer momento de hacerse 
oficia l esta nueva, se creyó rota toda 
alianza, si es que ex is t ía , entre l a Re-
píiblica y el Imperio moscovita, a t r ibu-
yéndose el suceso no sólo á los escán-
dalos del P a n a m á , sino á l a ca ída de 
Freycinet, que pasaba por entusiasta 
de Rusia, y la e levación á la presi-
dencia del Senado de Jul io Fer ry , cuya 
impopularidadj cuando la emx)resa del 
Tonkin , so debió en gran parte al pro-
pós i to que se le a t r i b u í a de una recon-
ciliación entre Francia y Alemania, 
í í b creo quo estas cuestiones de perso-
nas hayan podido cambiar el ambiente 
en los palacios de San Petersburgo. Si 
hay una modificación se d e b e r á sin du-
da á que el e spec t ácu lo de las bombas 
explosivas de P a r í s , seguido del fango 
del P a n a m á , que ha salpicada la veste 
de tantos r epúb l i cos franceses, han de-
bido hacer pensar á Ale jandro I I I l a 
poca solidez de u n pacto y de una 
alianza con u n Estado que era la nega-
ción de todo prest igio, de toda estabi-
l idad y de toda g a r a n t í a á los intereses 
permanentes y conservadores de la so-
ciedad y del Imperio. 
Sin embargo los optimistas no han 
perdido toda esperanza y de nuevo se 
echó á volar la noticia de que la vis i ta 
de la escuadra moscovita, sea á Cher-
borg, sea al Havre , t e n d r á lugar, en 
septiembre y al volver de A m é r i c a . 
V e n d r í a con ella el Gran Duque Alejo 
y acaso el mismo CzarcAvitch. L o su-
cedido tiene según estos optimistas su 
espl ieación en que, helados este invier-
no, los mares rusos m á s a l lá del plazo 
en que generalmente se abre en marzo 
la n a v e g a c i ó n en el Bá l t i co no h a b r í a 
habido tiempo para la permanencia al 
menos do una semana de los buques 
rusos en las aguas francesas y la llega-
da oportuna á Chicago. 
Y a que hablo de estas 'demostracio-
nes do la Europa en favor de la A m é -
rica, a ñ a d i r é que todo e s t á concertado 
rara el viaje do nuestra Infanta Eula-
l ia y de su esposo el Duque de Mont-
pensier representando á la Reina de 
E s p a ñ a en la E x p o s i c i ó n americana. 
L a Habana v e r á u n mes d e s p u é s de 
publicarse esta carta, á la graciosa her-
mana de Alfonso X I I en c o m p a ñ í a del 
nieto de Felipe de Orleans, s i rv iéndo-
les de escolta de honor con la Marque-
sa de Arcohermoso los nombres ilustres 
de los Duques de Veraguas y de Tama-
mes. T a m b i é n ha dejado ya el mando 
del Apostadero de Venecia el Duque de 
Genova para tomar el de la flota que 
como E s p a ñ a y Rusia, env ía I t a l i a á 
las aguas de los Estados Unidos, i m p i -
diéndolo asistir á las fiestas con que 
Roma va á celebrar la grata é inespe 
rada vis i ta dolos Embajadores de Ale -
mania, con ocasión d é l a s bodas de pla-
ta de Humber to y de Margari ta . 
Este sucoso ha producido i m p r e s i ó n 
profunda en nuestras esferas sociales. 
Es indudable que de a l g ú n tiempo á es-
ta parte la Tr ip le Al ianza de la Europa 
Central apa rec ía decadente por parte 
de I t a l i a á los ojos de los que, del uno 
y del otro lado desean ardientemente 
verla sustituida por una in t imidad en-
tre nuestra Repúbl ica y la P e n í n s u l a 
i tá l ica. Muchos y sucesivos aconteci-
mientos h a b í a n robustecido esta creen-
Apar to la antigua herida in ter i 
—¿Acaso t ené i s ose derecho, señora? 
—dijo.—No sois sola en el mundo; te-
neis hijos; esos dos j ó v e n e s qwe veo á 
vuestro lado. Y a que no por vos, por 
ellos, no os a p r e s u r é i s á tomar una de-
t e r m i n a c i ó n de que qn izá os arrepen-
t i r i a i s m á s tarde demasiado tarde. 
E r a demasiado. L a s e ñ o r a de De-
lorge no pudo continuar fingiendo im-
pasibilidad. 
—¡Bas t a , caballero, b a s t a ! — e x c l a m ó 
con voz sorda .—¿Creéis acaso que no 
comprendo la r a z ó n del ú l t imo ultraje 
que me inflinge vuestra presenciaiL. 
Aunque soy débi l , aunque estoy desar-
mada, t o d a v í a me teméis . . . ¡És claro! 
¡para espantar á un asesino basta un 
fantasma!... Para vosotros no solo soy 
un remordimiento, sino una amenaza, 
y h a b é i s pensado: "Ofrezcámosla dine-
ro, le a c e p t a r á y quedaremos t ranqui-
los, pues si alguna vez se le ocurriese 
levantar la voz p o d r í a m o s decirla: a!Eh! 
¿á q u é v e n í s á hablarnos de vuestro 
mar ido l . . ¡Ya os lo hemos pagado!..." 
H a b í a m á s a d m i r a c i ó n que cólera en 
la mirada quo el vizconde de Maumussy 
t e n í a fija en la s e ñ o r a de Delorge. Se 
preciaba de ser ar t is ta y sensible á to-
do lo bello y j a m á s h a b í a vis to expre-
sar el desprecio y la cólera con aquella 
magnificencia, con aquella intensidad 
de expres ión . 
—Es admirable—pensaba. 
La señora de Delorge. p ros igu ió : 
— LVro noqucrcuiot í que nos paguen, 
Sóñor de Maumussy; no queremos ven-
da en el orgullo itálico por l a ñ o paga-
da vis i ta de los Emperadores de Aus-
t r i a á l a que hace años le hicieron los 
Soberanos de I ta l ia , recientemente y 
con ocas ión del jubileo episcopal h a b í a 
habido en Viena bajo los auspicios de 
la Asoc iac ión a r i s tocrá t ica de San M i -
guel una muy significativa manifesta-
ción ca tó l i ca favorable al poder tempo-
ra l de los pontifices, eü que h a b í a n to-
mado parte diversas archiduquesas y 
hasta Minis t ros de la Corona. De su 
lado el Emperador Guillermo de Ale -
mania h a b í a enviado á L e ó n X I I I , co-
mo embajador extraordinario y porta-
dor de ricos presentes á uno d é l o s m á s 
caracterizados personajes de su imperio, 
su ayudante General conde de Loé , 
quien siendo a d e m á s católicor h a b í a 
hecho os t en t ac ión lo mismo en los pa-
lacios apostól icos , que en los Corsos y 
foros, de Roma de la misión á él confia-
da: sucoso que como la manifestación 
de Viena fué explotad a en el Parlamen-
to i tá l ico por los adversarios de la 
alianza entre I t a l i a y los imperios ger-
m á n i c o s . De repente la decoración 
cambia y la v i s i ta no ya solo de Gui-
l lermo I I sino de la E m p eratriz Victo-
r i a que s e r á n h u é s p e d e s de Humberto 
y M a r g a r i t a de Saboya en su palacio 
del Qu i r ina l , viene á demostrar que lá 
alianza de la Europa Central continúa 
en toda su fuerza. X o creo sin embar-
go, que con la presencia en Roma de 
los Soberanos alemanes y t a l vez de loa 
monarcas de Por tuga l , tan intima men-
te emparentados con la d i n a s t í a itálica 
coincidan la v i s i t a de la Reina do In-
glaterra que va á Florencia, n i de la 
princesa de Gales ó del heredero del 
trono de A u s t r i a H u n g r í a . Este desde 
luego e s t á realizando u n largo viaje al-
rededor del mundo, y de n i n g ú n modo, 
p o d r í a hallarse en I t a l i a á ú l t i m o s do 
abr i l . Con respecto á l a Princesa de 
Gales, de t a l manera l leva su lu to r i -
guroso por la muerte de su hijo el Du-
que de Clarence que no ha consentido 
presentarse t o d a v í a en los recibimien-
tos de Corte de su propia patr ia , y do 
seguro no i r ía á tomar parte en los tor-
neos y cortejos h i s tó r icos ó en las re-
presentaciones de la nueva ó p e r a de 
V e r d i el " F a l s t a f f con que se solemni-
zaran en Roma las bodas de plata de 
sus p r ínc ipes . E n cuanto á l a Reina 
de Ing la te r ra es v iv í s imo sin duda el 
deseo de Humber to y Marga r i t a de 
Saboya de que debiendo estar en Flo-
rencia el mes de abr i l y parte de mayo, 
alargase su excur s ión á la capi ta l i táli-
ca. Pero mientras m á s avanza la edad 
de Vic to r i a I m á s huye de t o d a clase 
de festejos que sacrificó desde la muer-
te de su esposo el P r í n c i p e A l b e r t o , 
cons ide rac ión á que se unen ciertos 
respetos que desea g u a r d a r á L e ó n X I I I ; 
X o es cierto por tan to que el Duque 
de Aosta, segundo heredero del trono 
i tá l ico, ahora en Londres haya llevado 
la mis ión de su t ío el Rey para hacer 
una inv i t ac ión oficial á la Augus t a So-
berana, como resulta igualmente desti-
tu ida de fundamento la nueva de su 
enlace con una princesa de familia real 
de la Gran B r e t a ñ a . L o probable es 
que antes de sus bodas de plata, los Ro-
yes Humber to y Margar i t a hagan á Ja 
excelsa viajera y con el c a r á c t e r de 
toda in t imidad una visi ta en la capi ta l 
de la Toscana. 
E l F í g a r o e m p e ñ a d o s i é m p r e en sos-
tener i)ara el olí) je t i vo de la suspirada 
alianza entro Francia 7^ Rusia que el 
X>acto de la Europa central tiende á 
una guerra m á s ó menos p r ó x i m a con-
t r a las dos naciones que contienen su 
ambic ión en Europa, acaba de pubUcar 
un a r t í c u l o do sensac ión sobre el plan 
e s t r a t é g i c o do la Germania, quo dice 
haberle sido revelado do una manera 
misteriosa. D e s p u é s de laboriosas ne-
gociaciones entre los tres gabinetes a-
liados se ha logrado un acuerdo en vir-
t u d d e l . cual Alemania d e s t i n a r á sie-
te cuerpos do e jérc i to , con otros cuatro 
de reserva é igual n ú m e r o de divisio-
nes, que a p o y a r á n las fuerzas del Aus-
t r i a contra Rusia. A l propio tiempo y 
Obrando en concierto con los ejércitos 
i tal ianos h a b r á otros nueve cuerpos de 
ejérci to inclusa la guard ia imperial y 
las mejores fuerzas de Bavie ra y del 
War thembergj ies t inados contra Fran-
cia; a g r u p á n d o s e en tres armadas 
poderosas, que la pr imera t e n d r á su 
centro en Aquisgran ; que l a segunda 
so e n c o n t r a r á entre Treveris y Colonia 
y l a m á s fuerte á ori l las del Mosella. 
E l princix)al m é r i t o del p l a n ge rmán i -
co, s e g ú n el diar io p a r i s i é n es l a rapi-
dez de la c o n c e n t r a c i ó n , para caer co-
mo una avalancha sobre las diversas 
fronteras francesas. X o somos tan ino-
centes para poder creer que el Estado 
Mayor de la Alemania haya revolado 
sus plaües e s t r a t é g i c o s a l F í g a r o , ó que 
este haya podido obtenerlas por nin-
g ú n medio. 
Se h a b í a anunciado d e s p u é s de los 
esponsales del p r í n c i p e Fernando de 
Bulgar ia con la princesa Luisa do Par-
ma, que la princesa Clementina madre 
de aquel, a c o m p a ñ a d a de la que el 10 
de abr i l s e r á su hi ja po l í t i ca , intenta-
ban hacer u n supremo esfuerzo d i r i -
g i éndose á San Petersburgo para con-
seguir del Emperador Ale jandro una 
reconci l iac ión con el soberano de la 
Bulgar ia , d á n d o l e s todas las g a r a n t í a s 
de que la po l í t i ca de esta no se r í a hos-
t i l á una potencia, de quien no p o d í a 
o lvidar el apoyo que dió á la indepen-
dencia de los b ú l g a r o s . Has t a ahora 
no parece que esta reconci l iac ión , t an 
favorable a l afianzamiento de la paz de 
Europa, cuenta con grandes probabil i-
dades, si hemos de juzga r por una ma-
ni fes tac ión autorizada que el Mensaje-
ro oficial de San Petersburgo ha hecho 
respecto á los cambios introducidos en 
la cons t i t uc ión de Bulgar ia , á fin de 
permi t i r que los futuros herederos de 
los p r í n c i p e s Fernando y Luisa pue-
dan ser elevados en la r e g i ó n catól ica . 
A u n q u e resuelto por ahora el gobierno 
del Czar, dice esta comunicac ión , á n o 
mezclarse en la po l í t i ca in ter ior de ese 
principado, cuya s i t uac ión actual no ha 
reconocido, no puede asistir , testigo 
mudo á u n cambio que last ima la reli-
g ión ortodoxa, hos t i l á las creencias 
del xmeblo b ú l g a r o , y que en el porve-
n i r no ha do producir sino consecuen-
cias funestas y discordias intestinas, 
con la s u b v e r s i ó n del orden moral . H a n 
venido á unirse con esta mani fes tac ión , 
d e s ó r d e n e s en varias ciudades de la 
Bulgar ia y de l a Rumelia, pero en los 
cuales, hasta ahora los partidarios del 
p r í n c i p e han dominado las protestas 
del arzobispo Clemente, quien ha teni-
do que refugiarse en un monasterio, no 
sin que el Exarca b ú l g a r o que reside 
en Constantiuopla, haya dejado de ele-
var sus quejas por esto á l a Suble 
me Puerta. L a act i tud de i tus ia y el 
deseo que abriga el S u l t á n do no te-
nerla por contraria, cualesquiera que 
sean las s i m p a t í a s hacia el P r í n c i p e 
Fernando de Bulgar ia , han hecho que 
fracasen por ahora las tentativas del 
ministro Stambouloff para que una vez 
casados los j óvenes soberanos hiciesen 
un viaje á Constantiuopla á fin de ofre-
cer sus homenajes á Abdu l -Hamid . Es 
indudable, sin embargo que Bulgaria 
aparece contenta con el actual orden 
de cosas; y la ciudad do Sofía lo ha de-
mostrado de una manera elocuente ha-
der las ú l t i m a s probabilidades do ven-
ganza que nos reserva ol porvenir , y 
tanto mis hijos como yo queremos con-
servar ese derecho. 
U u a indefinible sonrisa erraba por 
los delgados labios del señor de Mau-
mussy. 
—Sí , nos vengaremos—dijo entonces 
L e ó n C o r n e v i n . — A c o r d á o s de lo que 
os digo hoy: E l dia en que yo sea hom-
bre y nos encontremos frente á frente... 
—Pero, señor De lo rge . . .—murmuró 
el vizconde. 
Pero el n iño le i n t e r rumpió : 
— X o soy Delorge—dijo;—soy el hijo 
del palafranero Cornevin. 
— Y o soy Raimundo Delorge—dijo 
entonces el otro n iño ,—y os j u r o que 
para vengarme m á s pronto s a b r é ser 
hombre antes de la edad. 
¿ Impres ionó a l vizconde de Maumus-
sy el odio precoz de aquellos n iños , ó 
tuvo como u n presentimiento del por-
venir?... ¿Se i n d i g n ó m á s bien a l encon-
trarse en la r id icu la s i tuac ión de tener 
que prestar oidos á las amenazas de 
unos n iños de once años? Xadie p o d r í a 
decirlo; pero lo cierto es que pe rd ió su 
sangre fifia. 
—Gracias por l a lección, s e ñ o r a — 
dijo.—Os j u r o que me e n s e ñ a r á en el 
porvenir á no querer hacer con nadie 
el papel de la Providencia... Es una 
fortuna para m í que no haya á vuestro 
lado un hombre que participe de vues 
tros sentimientos... i 
—¡Te equivocas, miserable... hay uno! 
— g r i t ó una voz terrible! 
E l vizconde se volv ió vivamente. 
E n la puerta del sa lón estaba Krauss 
l ívido, con los ojos inyectados en san-
gre y coa una pistola en cada mano. 
Maumussy se echó á u n lado de un 
brinco. 
—¡Oh! ¡oh!—dijo. 
Pero ya la s e ñ o r a de Delorge se ha-
b í a precipitado sobre Krauss y le hab ía 
cogido los dos brazos. 
— ¡ D e s g r a c i a d o ! ¿qué vas á hacer?— 
le dijo. 
Krauss pugnaba por desasirse, y de-
cía con voz ronca y anhelante: 
—Dejadme, dejadme, señora. . . ¡Ah, 
pillo! Con que d e s p u é s de haber asesi-
nado á m i general, vienes á insultar á 
su mujer? 
L a s eño ra do Delorge apenas podía 
ya contenerle. 
—¡Salid, salid, caba l le ro!—gri tó al 
vizconde. 
Esto vaci ló. . . T a l vez temió que cre-
yesen que t e n í a miedo... y era valiente, 
hay que hacerle esta just icia , t an va-
liente que no h a b í a cambiado de color 
a l ver que su vida d e p e n d í a del imper-
ceptible movimiento del dedo de 
Krauss. 
Sin embargo, reflexionó- y se d i r ig id 
á la puerta. 
— A d i ó s , señora,—dijo antes de salir. 
Ahora que rá i s ó no, la pens ión os se rá 
asignada. 
fSe cmUnxwtd,) 
cie'vlo un recibimiento entusiasta al 
Príuipe, (!»'. vuolta de sus esponsales 
pelebmlos en HUUÍJI ía. 
* * 
(fraucia tiene que, lamentar dos \)év-
(VHUH igualmento sensibles en las di-
Véjjsas esí'eras de la Iglesia y cié la A -
Ifádemia do Inmortales. UÍ cíivdéniál 
arzobispo de Bennea Su ISminenisia 
Carlos Felipe Pliute nacidpQU 1814y 
cveiidn príncipe de la [gleaia en 1881 ha 
muerto, dejando un vacío máH entrólos 
cardenales do Francia, que Uan ,. :>!<) 
fallecer tres de ellos en brevísimo tiem-
po. Era un prehdlo ilustro y cuyo 
nombre upareccrá. cu la. htótotia reli-
giosa do nuestro siglo-, aso; indo cou el 
de Pió IX enando su ostracismo en 
Gaota. 
líl ol io ninei to ilustro es el acadómi-
CO í lipólilo Adobo Taíne, autor do ad-
niirabJes obras sobro los orígenos de 
Francia, la revolución francesa y es-
tudios profundos sobro Inglaterra y 
otras materias. Su libro mas notable 
ftwü el destinado á acabar con el presti-
gio popular do Napoleón el grande en 
cuya existencia íntima, como en los he-
clios do la vida imperial, l levó el escal-
pelo do la censura más terrible, dando 
rnotivo á ardient ís ima polémicá con el 
Ti íiK Ípe Napoleón Je rón imo. 
Un antiguo diidomático. 
SUCESOS. 
H E R I D A . 
En la Estación Sanitaria do los Bomberos 
Municipales, fué asistido D. Andrés Hoy y 
Rama natural do la Goraña y vecino del 
Gallinero (Regla), do una herida contusa 
en la reglón parietal izquierda, dándole sie-
te puntos, la quo so cansó con un clavo al 
caerse del vapor do quo os patrón, no ha-
biendo precisado el nombro del vapor. 
La herida fué calificada do leve, salvo ac-
cidento por ol Dr. Homero Leal. 
La autoridad do Marina, ontlcnde do esto 
caso. 
EXPOSICIÓN PERMAJNKNTB.—Es i n -
dudable que el comercio prospera en 
(Juba y que aquí so implantan todas 
las mojoras quo so ensayan en las capi-
tales europeas con satisfactonos resul-
tados. Decimos esto, porque los gran-
des almacenos do tejidos L a Cana Gran-
de, Galiano esquina íl San l iaíacl , han 
colocado en los portales del suntuoso 
edificio donde so hallan instalados, cua-
tro hermosas vidrieras, en forma de os-
ea para tos, donde exliibon géneros do 
rica seda, ya brochados blancos para 
trajos do novia, ya do los colores de 
moda, ya do gusto escocés; así como 
granadinas do calidad superior y otros 
mil artículos "í'ashionables", quo se 
confeccionan expresamente para las 
damas del gran mando habanero. 
Esos escaparates de caoba aparecen 
do dia cubiertos con un visillo, á fin do 
quo los rayos solares no perjudiquen 
las pinturas de las telas; poro apenas 
llega la noche, las cort inas so descorren 
y grandes focos do luz eléctrica, auxi 
liados por mecheros de gas, iluminan 
espléndidamente los primorasos tejidos 
quo encierran las cuatro elegantes v i -
trinas, do vidrios gruesos, inaccesibles 
para los aficionados al merodeo y á 
quebrantar ol séptimo mandamiento do 
la ley do Dios. De modo quo á las 11 
do la noche La Gana Grande cierra sus 
puertas; poro deja en sus portales bas-
ta ol otro dia, para recrear la vista do 
los transeúntes quo so recogen tardo, 
una muestra do lo mejor quo viene do 
los grandes lela re.-, de Barcelona, Lyon 
y Manchestor, y do la riqueza quo ate-
Mora la t ienda quo ol bollo 86X0 distin-
gue con su predilección. 
Y á propósito de La Gasa Grande: 
desdo ol primero del actual so han re-
bajado allí todos los efectos en un 4 
por 1()(), bajo hi siguiente forma: A to-
dos los compradores so los entrega una 
medalla dorada, quo valo cuatro centa-
vos, por cada poso quo gasten. V todos 
los inoses, del dia í " al 3, so cambian 
por moneda corriente las indicadas me-
dallas. Además, no so han alterado los 
precios de Los ar t ículos, con objeto do 
que esa bonificación, sea una bonifica-
ción-verdad. En resumidas cuentas, 
señoras y señores, Gana Grande ando 
ó no ando. 
E L AGUIJÓN DB LA. ABEJA.—ES 
creencia general, hasta aquí no contro-
vertida, que la abeja, al perder el agui-
jón después de babor picado, mucre. 
U n apicultor polaco, ol doctor Kibber, 
de Kiasicki , afirma., sin embargo, lo 
contrario, y apoya su aseveración en el 
bocho do haber obligado A picar á. 132 
abejas, encerrándolas inmodiatamento 
después de haber perdido las g lándu las 
venenosas. E l resultado que obtuvo él 
apicullor fué conservar vivos 80 de di-
chos insectos, á los que dió suelta á los 
dos días , y perder 513, quo sucumbieron 
durante osos d ías de secuestro. Do ahí 
deduce el doctor polaco quo la abeja 
se encuentra, en general, perfectamen-
te bien después de babor vaciada las 
g lándu las venenosas. 
"HOJAS LITBRARTAW."—El primer 
núméro do esto periódico mensual, es-
crito y dirigido exclusivamente por el 
notable literato Sr. D . Manuel S .mgui-
ly, ha llegado á esta redacción. S n tex-
to está consagrado á concien/aulas erí-
tícas, con cuyo espír i tu político claro 
es (pie no convenimos, sobresaliendo, 
en mieslro sentir, la impresión acere:, 
del insigne pensador francés Hipólito 
Tai ne. 
Felicitamos al Sr. Sauguily por ol 
gran éxito que ha tenido el primor vo-
lumen do su periódico, y recordamo.; 
quo se admiten suscripciones en la ca-
llo de Teniente-Rey número 39, 
E N F A V U E T . — E l próximo -domingo 
se exhibirán en ol teatro dol Dr . Saa-
verio unos "Cuadros Ilusionistas" quo 
han sido elogiados por la prensa en 
todas las poblaciones dondo se han ex-
puesto. En el programa figuran las 
Maravillas de Francia, vistas do la Ex-
posición do Pa r í s en 1889: Napoleón 
Fonaparte, el Museo dol Louvro, La 
Anunciación y el Nacimiento de Nues-
tro Señor Jesucristo, Las Nubes llosa 
das. Pasaje do la Aurora, Funerales de 
Víctor Hugo, La llosa do Cupido, Ale-
gorías, Figuras cómicas, etc. Cada en-
trada y luneta valen 50 cts. en plata. 
La Empresa ha repartido tarjetas 
especiales á los periodistas, inv i tándo-
los para quo asistan al ensayo quo de-
be ofectuarso hoy, sábado. 
LA ELECTRICIDAD Y LA ESTRIGNT-
NA.—El doctor inglés J . Mackensie a-
segura quo la aplicación de una co-
rriente eléctrica es capa/ de destruir 
los efectos tóxicos de la estrignina. 
Los experimentos que lo han conduci-
do á semejante averiguación, efectuó-
los el sabio inglés en perros, los cuales 
es sabido son muy sensibles á la acción 
de aquella sustancia venenosa. Lógi-
co es, pues, suponer quo el tratamiento 
por la electricidad produci r ía en casos 
análogos do intoxicación iguales beno-
lieiosos efectos cu el hombro. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Ya pode-
mos anunciar á nuestros lectores que 
la primera velada, que ofrece á sus a-
bonados cato mes la floreciente ins t i -
tución cuyo nombro sirve do epígrafe 
á esta gacetilla, se verificará m a ñ a n a , 
domingo, constando de la representa-
ción de las chistosas comedias M a l d-c 
Ojo y E l Sueño Dorado, obras que de-
sempeñar;';!! distinguidos aficionados y 
quo es tán siendo objeto do minuciosos 
ensayos. No desperdicien, pues, la o-
casióu los socios de aquel Centro do 
pasar un rato agradable. 
E N A L B I S U . — E l baile quo en E l Fia-
to del D í a tiene á su cargo la rctreche-
r i Conidia Mart ím / , le proporciona u 
n i ovación lo.l is las noclies. ¡Vaya 
u i t sevillana encantadora, llena de do-
lí tires y floreos deliciosos! Por ver e-
s i escena coreográfica, so puede pa 
g i r el valor de las tres laudas! 
Poro ya os hora do que el público se-
pa de qué modo so ha combinado el y í-V \̂KM.KJ l l í l i i wi i U ; l 1 í < M l i f C l l i l i l í j ríe 
programa para esta npeho, A las & jtilicialos. 
el siempre agradable Garamelo. A las 
!»: él grito de la lotería de cartones 
¡Bola ;;')!; y á las 10: el bien condimen-
Mdo Piafó del Día . A la Corona, que 
ítace de Rábano en eso último juguete 
lírico, le oímos cantar osta m a ñ a n a la 
siguiente copla: ' 'De una rabanera cé-
lebre—enamoróse D . Cándido ,—él la 
seguía, impertérr i to—y ella iba gritan-
do: t'R&banoB!n 
tí ASE - BALL. — Mañana , domingo, 
tendrá efecto en los terrenos dol Veda-
do el primer desafío d« la segunda so-
rio on opción al championnhija. Los 
clubs contendiontos son el " A g u i l a " y 
el "Matanzas". Dada la oircuriétah-
eia de ser el "Agu i l a " uno do los más 
inclinados á llevarse el prendo, es do 
esperar que asista bastante concurren-
cia, teniendo en cuenta asimismo el in-
te rés quo va despertando el premio a-
nual. Con quo al Vedado, á la una, 
hora en que empieza ol juego. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA. — Esta 
sociedad ce lebrará sesión pública ex-
traordinaria el sábado 8 del corriente, 
á las siete de la noche, on ol local de su 
Secre ta r ía , calle de Lamparilla, núme-
ro 74, altos. 
Orden del d ía .—Tra ta r de las próxi-
mas reformas on la enseñanza y el e-
jercicio dental on E s p a ñ a . 
Dada su importancia, so recomienda 
la asistencia do todos los Sres, Profe-
sores. Los quo no sean socios también 
t e n d r á n voz en esta junta . 
No se cita á domicilio. 
Habana, 7 do abril de 1893.—-El Se-
cretario, Narciso Borrdt . 
EN TACÓN.—Los inarmónicos dan 
zapatetas on el aire, llenos do la m á s 
franca alegría , porque hoy, sábado, se 
canta en el Gran Teatro la atrayento 
ópera cómica de Suppé Doña Juanita, 
dividida en tres actos. L a función es 
décima tercera de abono y corresponde 
al turno impar. ¡Ojalá que á esta o-
bra le toque en suerte un buen reparto 
do papeles y una ejecución esmeradal 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MÉ-
DICAS, FÍSICAS Y NATURALES.—El do-
mingo 5) del mes actual, á la una y me-
dia de la tarde, celebrará esta Acade-
mia sesión públ ica ordinaria, en su lo-
cal alto, callo de Cuba, ex convento. 
Orden del día.—1? Informe médico 
légál. por el Dr. Cubas.—2? Comuni-
cación acerca do la etiología del palu-
dismo, por el Dr . T. Coronado. 
Vacuna.—Se administra gratis en el 
salón bajo de la Academia, todos los 
sábados , de 11 á 12, por los Dres. L a 
Guardia y l l i v a . 
Habana y abril 7 do 1893.—El Se-
cretario general, D r . V. de la Guardia. 
GRAN FONÓGRAFO EDISSON. — E l 
magnífico aparato que, por un módico 
estipendio, exhibo el Sr. L l u l en ol Ca-
fó de Tacón, todos los dias do seis de 
la tarde á once de la noche, so ha enri-
quecido con diferentes piezas de ópera, 
trozos do zarzuela, cantos populares, 
escenas de dramas, comedias y saíne-
tes, hasta el extremo de contar con 400 
cilindros diferentes. Las familias qito 
acuden á aquel bien montado depar-
tamonto pasan el rato agradablemente 
oyendo la música de la parada en el 
Parque de Isabel I I ; una romanza por 
el tenor llawnerj un aria por el bar í to-
no Pacini; versos de Zorri l la declama-
dos por B u r é n ; ' una barcarola por ol 
bajo Vi l lar rea l fe l canto do vendedores 
ambulantes y la canción " L a l l isa" , en-
tonada por una familia norteamericana 
en las intimidades del hogar. 
Y obsequia el Sr. de Llul—á sus fa-
vorecedores: — si son muchachas, con 
Qores;—si son jóvenes , con bul . 
PATURRILLO.—El estreno del apro-
pósito H l Bsoándalo en Almendares, en 
quo figura una escena bailable, se eíec-
tua rá esta noche en el teatro (le Irijoa. 
El juguete se ha ensayado con esmero^ 
á ver si es del agrado del monstruo, y 
dura muchos dias en los carteles. 
—La velada que " L a Caridad del 
Corro*' tenía anunciada para hoy, 8, se 
ha transferido para el dia 15 dol co-
rriente, por tener el Sr. Lanuza quo 
asistir á dos .juicios orales y 110 dispo-
ner del tiempo necesario para estudiar 
ol tema á su cargo: "Las exigencias do 
la Civilización y el Dorccbo Natura l ." 
— Hemos sido atentamente invitados 
por la sociedad " E l Táyaba" , para la 
reunión familiar con que la Directiva 
del mismo centro obsequia á sus socios 
el domingo, en la callo do Suárez nú-
mero 1.16. Gracias por la fineza. 
LA FINURA, DE UN BANDIDO.—El 
autor del "Diario cómico" en L a Go-
rrespondencia de España refiero á sus 
lectores la s iguiente in teresaut í s ima es-
cena: 
Cuenta un diario dé probada 
y grande formalidad, 
que ol salteador Taboada, 
al hallareo en libertad, 
después do estar oucorrado 
on la cárcel muchos días 
por robos en dosploblado 
y otras varias fruslerías, 
aprovechó la ocasión 
do probar lo atonto qno es, 
pues no quita lo ladrón 
ii lo lino y lo cortés, 
y sin ver que ii<a á causar 
flobreealtoa A millares, 
se dedicó á visitar 
;'i v.uiutí particulares. 
--'ruin titíñ t i l ín . . .—¿Quión? 
—Huga el favor de anunciar 
que está aquí un ladrón do bien, 
que hoy acaban de soltar; 
y quo satisíecbo al verso 
en libertad, viene ahora 
por ol guato do ponerse 
íl los pies de la señora; 
tener también el honor 
do ofrecer, con bi'enos finos, 
sus respetos al beñor, 
y ver á los chiquitines. , 
La criad», horrorizada 
abro la puerta al ladrón, 
quo saluda á la Criada 
y se dirige al salón, 
donde est.i, su mal temiendo, 
toda la familia j unta, 
que le recibo sonriendo 
y con los pelos de punta. 
—¿Estorbo?—¡No!—Lo temí. 
V .si a mal tiempo ho venido 
—¡Nada de eso! ¡Usted aquí 
os siempre bien recibido! 
—Gracias Y ¿quótal?—Pues bien. 
Gracias. ¿Y usted'? —No estoy mal. 
Gracias ¿Los dom.lsí —También, 
gracias lo pasan tal cual 
¿Conque por aquí lo vemos'f 
¡Satisfacción inaudita! 
—Mil gracias.—¿Y á qué debemos 
el honor do esta visita? 
—Pues hoy do la cárcel salgo. 
—¡Oh! ¡cuánto rae alegro!—Y yo. 
—¿Si quiero usté tomar algo? 
—JJueno: tomaré un roló. 
—Mny bien.—Y no por robar 
que eso me da pesadumbre. 
—¡ITombro!—Lo voyá tomar 
por no perder la costumbre 
ROMERÍA EXPOSICIÓN.—Se nos co-
711 única que los coros "Dulzuras de Eu-
terpe" y " E l Hé rcu l e s " , esta tarde re-
oorrerán varias calles en traje provin-
cial, dir igiéndose después á los terre-
nos do "Almendares", donde c a n t a r á n 
escogidas piezas de su repertorio. 
E l Comité de "Obreros Cubanos" ba 
coordinado las fiestas que so indican á 
cont inuación: 
«Dia 8 . — A las ;,, d é l a tarde se abri-
r á n las puertas de la Eoinevía y desde 
e a hora, empezará á moler c a ñ a e l I n -
genio Central E s p a ñ a y se p o n d r á n en 
movimiento los aparatos motores allí 
existentes. Durante eso tiempo b a b r á 
cucañas , una tr iangular, otro horizon-
tal y otra vert ical . A d e m á s con ta rá el 
público con otros entretenimientos, co-
mo la batea encantada provista de un 
centén, á favor del que lo extraiga y el 
juego del sa r t én , con acción á otro cen-
tén el que lo desprenda con la boca. 
De 3 á 7 de la noche se s i t ua r á en el 
tUgenlonn cuerpo de guaracheros, cau-
tando magníficas canciones y guarachas, 
a e m p a ñ a d o con piano á cargo del a-
eivdi'ado Torroella, en el que se luc i rá 
el sin rival lla.mito con la aplaudid a 
guaracha Frijoles Úabálleros. 
De 8 á retreta por una banda M i -
li tar y se queinaráu vistosos fuegos ar-
Desde las 8 basta las 4 de la madru-
gada, magnífico baile con dos orquestas 
en !a Glorieta del Cbib, contando con 
otro baile en el Pabel lón del Comité, de 
8 á 11, para las familias invitadas y do 
11 en adelante pitra el público, estando 
á cargo de las orquestas de Mariano 
Méndez. 
Dia. 9.—Se abr i r án las puertas á las 
8 de la m a ñ a n a y á las 0 habrá corrida 
de un cochino encebado, con acción á 
él el que lo agarro por el rabo y no se 
le escape. Además de los atractivos 
del dia anterior, hab rá una gran Mati-
néo de 1 á 1 do la tarde, por la acreta-
da orquesta de Mariano Méndez en el 
Pabellón del Centro de los terrenos, el 
cual se reserva el Confité durante esas 
horas para las familias que asistan á 
la Somería y que sean invitadas para 
ello. De 4A á 5 hab rá dos famosos to-
ros de muerte, lidiados por la acredita-
da cuadrilla del popular espada Igna-
cio Zorri l la . 
Dia 10.—Continúa abierta la Rome-
r ía desde las 3 de la tarde con grandes 
atractivos, además h a b r á un novillo 
embolado con el premio de un centén 
en el testuz. Entrada general á la Ro-
mería , 30 cts., con acción á los bailes." 
¡An M U J E R E S ! — E l jueves oímos la 
Siguiente conversación en el Parque 
Central, entre dos señoras sentadas 
jun to á la banda do música: 
—¿Cuándo regresastes de t u excur-
sión á Cárdenas , Margarita? 
— E l domingo, Virginia . 
—Supongo que h a b r á s hecho allí pe-
nitencia durante la Semana Mayor. 
—¡Ay, bija! F i g ú r a t e que á todas 
partes iba con mi marido. 
Leemos en ol Tratado de Terapéutica del 
profesor Trousseau que on el tratamiento 
do las ciáticas, que no previenen de un ac-
cidente ó do unaonfermedadconstitucional, 
se obtiene casi invariablemente un alivio 
considerable y, con la mayor frecuencia, la 
curación por moibo de las Perlas de esencia 
de trementina del Dr. Clerton. 
C O M P R I M Í O O S H V I C H Y K F E D I T 
n 
En L A FASHIONABLE, extenso surtido 
al alcance de todas las fortunas, desdo 1 
poso hasta 500. 
Cada objeto fúnebre tiene su precio mar-
cado. 
La FasMonable. 119, 0"bkpo. 
C 836 P -5 A 
p i n i t o s í e los É o s í S r a u n É l a l 
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CEONK A U E LIGIOS A , 
DIA 8 O E ABttIL, . 
E ! Cixcular está en Paula. 
San Dionisio, obispo y confesor y santa Casilda 
Entre los preladoj einincntes que florecierou cu los 
primeros siglo i de la iplcsia, fui uno San Dionisio 
obispo de Corinto, á (lulen elogian los escritores an-
tifíiios por su celo apostólico, por su vasta erudición 
y por su singular gracia en )a predicación de la pala-
lira de Dios. Tan infatigable en sus tareas, que no 
suti.sleebo con surtir cou los abunduntes pastos de su 
celestial dóctriha i los pueblos que bncomendó Dios 
á su cuidido, participaba el fuego > luz de su caridad 
é ilustración rt otras much»R ciudades y provincias, no 
solo contiguas, sino distantes. 
Todon los oscritoroa quo nos dejó, son dignos del 
mayor aprecio, como de nn varón tan inmediato á los 
tiempos apostólicos bicierou celebórrima la memoria 
do San Dionisio, el cual murió lleno de gloria y de 
merecimientos por los aJios'de 180. 
F I E 8 T A S Bl" bo^IlNGO. 
Misas Soleruuti».—Kn la Catedral la do Tercia á 
las odio, y cu kis demós iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Man;i.— Día 8.— Corresponde visitar á 
¡i la PurÍKiinn Concepción, f h San Pelipe. 
Iglesia do San Francisco de Paula. 
E l día 7 del presente mos, daní principio la novena 
del Seráfico San Francisco de Paula, Reguidamente 
dcRpu,<s de la misa del Santínimo Saeramcnlo. 
E l domingo 10 »e vcrilicar-i la gran fiesta á las ocho 
con salve la víspera, cuyo panegírico estará .1 cargo 
do un elocuente orador. 
Las personas piadosas que descou contribuir con 
limosnas'para estos cultos, las entregarán solamente 
al capellán que Buscribc. Habana, abril 5 de 1893.— 
Af. J i . S. S8M 5-7 
Iglesia do San Felipe Neri. 
E l domingo próximo se celebrará la fiesta mensual 
del Santo Escapulario: la comunión seráá las siete y 
media, por la noche los ejercicios con sermón y la 
procesión con la Santísima Virgen. 3816 3-7 
EL D O M I N G O ü D E L C O K U I E N T E . ocho de i\. L A S  la m liaua, se celobra en la :gl sia de San 
Ñiei lás de Bari, la tiesta de Jeaús Nazareno: predica 
un elocuente orador sagrado. Invilan á los fieles él 
cura párroco y la camarern: 3792 4-6 
JI - IS . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l viemi's 7 dá princi io la novena de viernes, cu 
honor del Sagrado Corazón de Jes^'s. 
A las siete de la mafiaiiase ex ouc S. D. M ; á las 
siete y media meditación y á las ocln misa con c.ín-
ticos, plática, bendición y reserva del Santísimo Sa-
cramento. 
Se suplica la ssistencia de los ins ritos en 11 A r -
chicofradia del Sagrado Corazón de Jesús y de los 
soci s do Aposto ado. 
A. M. D. G. 
.'802 4-6 
Congregación do San Isidro. 
A V I S O . 
Con la debida autorización el Jubileo Circular que 
corresponde á esta iglesia el dia 10 del presente me» 
de abril, pasará al Sagrario do la Santa Iglesia Cate-
dral. 
L a que se publica para tonociruiento de los fieles. 
Habana, abril 4 do 1893.—El Presidente. 
3712 5-5 
COIM 
E L B R I L L A N T E • 
UBENAZA 11 
ílo M É I Í S í Coiiíralacióii. 
E n esté nuevo y bien montado estableciraieiito á 
la iiltura de ¡os nwjorbt en su clase, se facilita dinero 
en gruidciy pcqumias canti lades sobreailvijas, muc-
blua y ropas con un inU'it-i módico. E n la misma 
cisa eiicoiitraráii un buen «nítido dn prendería, lime -
liles 6 iijliiiiiUU di' aníci it s de fantasía que sus due-
ños so pfüponen vender á su más bajo precio, estan-
do al alcance de todas Ins fortunar. No olvidarse que 
• ' E l P.rüliUite" desea acreditarse con realidades, pro-
porcionando al público grandes ventajas. 
González y liodriguez. 
J ^ Z k J & m 1 ,2 , . 
3089 8-5 
OCIEMD CASTELUM 
D E B E N E F I C E N C I A . 
De orden del Sr. Presidente tengo el bn • 
ñor do citar por este medio A todos los se-
ñores asociados, rogándoles se sirvan con-
currir al Casino Español el domingo 115 d t l 
actual, á Iv una de la tordo, con el objeto 
do celebrnr Junta general óxiraordiuaria, 
pedida on forma rogiamen'aria. 
i.-utoa, Abril 8 do 1893.-E1 S^rciari^ 
Victorino S a l u z a r . 
C 65G 8 8 
C G18 
PARA HOMBRES, NIÑOS Y SEÑORITAS. 
P R E C I O S D E " C H I O T E O . " 
8 A M E R I C A N O S . M U l i A I X A 7 » 
HABANA 
E s necesario ó iudispensable el uso do un buen 
su:!pen8üria.--Con ellos se evitan casos dcf.gracia-
dosy fanales complicaciones. (Diclamen fctcnltalivo) 
íQuiéu íús hace? M C A . 




S A N T A CR'CTZ 70 , 
GXENFUEGOS. 
3515 d8-30 a8-l 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
C CffS 
O - R E I L L Y , 106 . 
20-5 A 
Brillaníes, plata, oro viejo, premias 
usadas 
y toda clase de piedras linas, se compran en teidaa 
cantidades, pagando los mejores precios de plaza. 
E n Angeles mímero '-.) 
E n la misma se realiza un espléndido surtido de 
R E L O J E S y P H E N D E U I A de plata y oro guarne-
cida con BRILLANTKlá y otras piedras preciosas; 
garauUzauios la superior calidad de todas los mer-
cancías. A N G E L E S N. 9, antigua joyería 
DOS DIES M i L T O . 
3787 M 
Imúk de una hernia antipa, 
Padeciendo hacía años do unas quebraduras que 
me h icían sufrir mucho, acudí, por consejo do médi-
cos y amigos, al Dr. Qálvez Guillém, quien en poco 
tiempo me c u r ó iVtdicahneute. Tengo setenta afios, 
llevo des años de curado y hago esto presente para 
que sepa que poco importa la edad, y que es una cosa 
estable la curación de las hernias, cuando ó'tas «ou 
tratadas por un especialista médico, como lo eu el 
Sr. Dr. G.llvez Guillém. 
Severo Porher. 
Tenie.nte-Key n. 39, Administración do E l Pa í s . 
3742 alt &5 
ÁSOCMi CMAEIA 
De BoufUcencia J' Protecvitfu Acrríoola 
y Centro «le Instruccitín y Recreo. 
S E O K E T A U 1 A G E N E R A L . 
E l Sr. rresidente de esta Sociedad, eu uso de las 
facultades que le concede el artículo 15? del Regla-
mento en su inciso 6'.' y de acuerdo con la Junta D i -
rectiva, ha di-puesto la convocatoria á junta general 
extraordinaria para las doce del día 9 de abril próxi-
mo en los salones del Centro, Prado 123. 
Y en cumplimiento do esta disposición se cita á los 
señores asociados con el objeto (le llevar á, efecto di-
cha jm.ta eu el dia y punto señalado. 
Habana, marzo 27 de 1893.—El Secretario Geno-
ral, Eduardo Pineda C 567 10-29 
de Beneficencia. 
Por acuerdo de la Directiva, en sesión del 20 del 
actual y de orden del Excmo. Sr. Presidente, so cita 
6. los señores socios para las desjuntas generales or-
dinarias (juc han de celebrarse los días 9 y 16 del pró-
ximo abril, &. bis doce del día, en los salones del C a -
sino Español, para leer la Memoria dol ejercicio de 
1892 £ 93, nombrar la comisión de examen y glosa de 
cuentas y elegir Vice-presidente y Vocales que co-
san por haber cumplido el tiempo reglamentario. Lo 
que se hace saber á los señores socios para su cono-
cimiento y puntual asistencia. Habana, 28 de marzo 
do 1893.— E l Secretario, Grcyorio Alvarce. 
C 573 8-30 
Esto proparado quo á la acción di-
gestiva enérgica do la PAPAYINA y 
do la PEPSINA, rouuo las propioda-
doa mitrítivae do la GLICERINA, 
posoo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módices que le 
hacen necesario ó insustituible ou las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NlNOS, 
Convalescencia de las cnferinodades agudas. 
En resumen, on todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que lo permito sor 
tomado sin repugnancia basta por los 
ciiños maa delicados. 
D E V S N T A 
BROGÜEBIAMDr.JflfflSOI, 
Ü B 1 8 P O 53, H A ü A N A 
7 eo todas las droguerías y farmaciaa. 
O 593 1-A 
íí1 
F H O Te* B B X O B B . 
r a n . 
E S P E C I A L I S T A en las enferme-
dades de las V I A S U R I N A R I A S . 
De regrosó de P a r í s , se ofrece á sus 
amigos y al público. 
Consultas de doce á cuatro, iuclaso los dias festi-
vos. Calle del Prado n. H7. S880 2S-8A 
Consultas diarias, de 11 & 1. 
Para E N F E R M E D A D E S D E L C O R A Z O N 
L O S P U L M O N E S los martes, jueves y sábados. 
Bernaza 29. Teléfono 703. 
3865 15-7A 
DOCTOR LORENZO MONTERO. 
M E L I C O - C I R U J A N O . 
Aguila 151. 
Recibe avisos en la Farmacia Ilispino-Americaua, 
do doce á dos. Neptuno 233, esquina á Soledad. 
3800 4-6 
U A . F A E L C H A G r ü A C E D A Y N A Y A E R O » 
DOC1TOH C I R U G I A D E N T A L . 
M Colegio de Poosvlvama. 6 incorporado á l a üni-
orsidsd d é l a [Jsbañ"» 'Vpnsiiltas : da 8 d 4. Pra-
ní>r« 7? A r.V.O f 4 2 Ab 
Eo m m 
ENFE lUlV.liÁ D E S ÍXE LA VI E L , 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
3P. ,u 7 í U) mant.na. C 599 1 A 
Dr. ¿bitó filaría de Jaiireguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Oaracióii radical dol hidroocle por unprocedlmleuto 
ie:. ?iü exiraccióu del líquido.—Espocialidau oc 
debror ivliídlcíu. Obrapía 48.—Telefono 808. 
C 597 1-A 
m i 
{Juliano iMy hitofi, esquinad Dragones 
Kspcciaiista en enfermedadaB Yenérgo-sifilítiooí J 
¿fécetoaes de la piel. 
CoE.iultaB de 2 ii 4. 
T E L E F O N O 11. 1.315. 
C5v8 ' 1-A 
D r . í x i m , J . r i I T A D O 
í l H D I C p - tnUUJAN'O. 
<!>e ia'i.-if;'. n rallos, eiifcrmcdialcá de mujeres y 
«. •Jwiisirl.íi tic i á. 'J. Muute 75}. 
bSslu 27-28mi 
¡ ¡ C Ü M O T DE LA SORDERA!! 
CLINICA AUKAL D E NEW Y O E K . 
P R O F E S O R 
[L-adwig Mork. 
Habiendo ilesoubiéMo uu remedio sencillo que cu-
ra la sordera en cuabiuier grado, destruj e los ruidos 
de lij. cabeza y zumbidos de los oidos, tendrá el gusto 
de mandar Ida lestimonios, detalles y diagudslicos íf, 
todas las nersonas que lo solicitcu. Horas de 
consultas: ae 12 á 3, Calzada del Principe Alfon-
so 39J. Habana. E u esta casa se venden loa apara-
tos artiliciales de oido, del Dr. Ludwig Mork y sup 
precios al alcance de todas las fortunas. Tambitíu se 
vendo en la misma el famoso aparato para bacer oir 
y hablar á, los sordo-mudos, invento maravilloso de 
Monseñor Verrier vicario general de Sidiím (Fran-
cia), el cual so titula Audígeno. 
3000 2G-4 
^osé Suárez y Gutiérrez, 
Bspccialista en euferraedades del cerebro, venéreas 
y sllliíticas. Consultar.: ;nartoe. ineveu y sábados, do 
12 á 2. Mófate afim. 8? 6 5782 316 - I7My 
M O I T T ^ S , 
D E LA UNIVESIDAD CENTRAL 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Rcilly SO, A , altos. 
3133 27-21 mz 
José An I onio Portocarrero. 
K Ü T A R I O P U B L I C O . 
Empedrado núraere 3. 
2204 31-2Mz 
D R . R A M Í R E Z R O S ! LLO. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Dedica preferente estudio A las enfermedades del 
aparato respiratorio. Recibe órdenes á todas horas. 
Consultas gratis de 11 á 1. Consulado, esquina IÍ Tro-
cadero. 3Ü80 27-21Mz 
i)r. Carlos E . M a y y Shine 
Interno dei "N. Y . Ophthiilmic and 
Aural Institute." 
Especialista on las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Aguacate 110. Consultas de 12 á 3. 
Ofafs para los. pobres lüs martes, jueves v silbados 
de 3 6.4. 2438 37-feM 
D R . J . B . D E L A N D E T A 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Amistad 57. Consultas de 13 á 2. Telefono 1318. 
2744 27-12M 
D H . a i J S T A V O H O P E Z . 
laterto de la Casa de Enpjenados.—Recibo aviso 
todos los dia», y da coüsulti's sobre enfermedadefi 
mentales y nerviosas, todos Ion Jueves, de 11 :l 1, en la 
Uodacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 600 1 A 
T \ R . N U N E Z ( H I J O ) , C I R U J A N O D E N T I 8 -
J.J'ta.—Profesor de CHnicns, Aguiar 110.—Consul-
tas de ocho á cinco.—Los niños amparados por la 
Sociedad Protectora serán operados grátis. Polvos y 
elixir. C 473 27-10Mz 
E l i l l i E . 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A C O N M U C H A ex-periencia se ofrece íl dar clasefl íl domicilio ó bien 
á cambio de casa y comida ó como institutriz. Amis-
tad n. 60, almacén de planos. 3P01 6-8 
I G N A C I O C E R V A N T E S 
Concertista y profesor de solfeo y piano. 
Recibe avisos Mercaderes n. 11, escritorio de A -
riosa y Obrapía 23. Almacén de López. 
3858 15-7 
UNA P R O F E S O L A D E P A R I S D E S E A E N -contrar una íainilia «liie le de.citarlo f cortida en 
cambio do ulia ukse d;aria; enseña la milsií a, fran-
cés ó ingiós con períeccióü: ínfonnaríiii Almacenes 
de pianos del Sr. Anselmo Lópex, Obrapía 21 y 23. 
3807 4-G 
CL A S E S D E 1? Y 2 ? E N S E Ñ A N Z A , D E M U 8 I -ca, trabajos en pelo, pinturas al oleo, en porcela-
na cocidas en el horno, oleografía, estampado en to-
da clase do sedas, trabajos en cera, enero, badana, 
escama, barro, corcho, frutas, esmaltes de todas cla-
ses y colores, cordados en blanco, oro, plata, tejidos 
y puntos; flores de todas clase», trabajos en papel; se 
enseña á cortar por medida, & confeccionar prendas 
de vestir y á toda closo de costura á mano y á máqui-
na. Informarán de 12 de la mañana á. 6 de la tarde eu 
Cuarteles n. 28. 3723 4-5 
i m ? OFICIOS. 
LETRAS Y HUMEROS DE M E L 
desde 5 á 50 centavos según tamaño 
O'Reilly 21 . 
E N T R E HABANA Y AGUIAR. 
alt. 10-5 
CA L L E D E L O S A N G E L E S N U M E R O 55, so hacen toda clase de coi-turas do modista á pre-
cios módicos, se entalla á domicilio. 
3815 4-7 
A los hacendados. 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaría por el ramal quo ha cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos del 
paradero de la Bahía hasta la Fundición de Regla y 
ofrezco mis servicios mis baratos que otros talleres. 
3708 26-5 Ab 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Francisco Laiara mata el Comején donde quiera 
que sea. U N I C O que garantiza la operación pura 
siempre, con referencias. 
Recibe avisos: Lujara, Villegas 63; Lajarn, Monte 
237, barbería, ó Francisco Lajara, Gloria 214, Teléfo-
no 669.—Habana. 3261 8-2 
'La Moda." Obispo n. 88. 
Gran realización hasta Mayo, para dar cabida íl 
nuevas mercancías, vestidos de sefiora desde 3 cente-
nes, idem ile nitio á peso. Se alquilan los altos. 
3338 15-26Mz 
A las sorioras y s e ñ o r i t a s . 
Doña A. Maleo se ofioce en su salón y .i domicilio 
para peinar y teñir el cabeüo á precios módicos. O -
brapía 58, altos. 3H8 15-22 
LA CAMELIA, Sol n. 64. 
NUEVA REFORMA 
DE CORSETS 
/ adaptado & las últimas modas, impone 
¿ , -'.j 'Ki al cuerpo su forma elegante y airosa, 
';íi'?.* .siendo coinplelamcnte higiénico. Su 




TEEN DS LETRINAS 
D E A L E J O G O Y A . 
Se rociben órdenes en Salud número 1, sombroro-
ría; Monserrale. núm. 8, materiales de construcción; 
Galiano n. 32, ferretería Los Leones y eu Pasco, es-
quina á Infanta su dueño. Telefono 1242. 
;!7*2 10-6 
m m m 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S B U E N A S cria-das de mano peninsulares, activas c intc¡if;niitcs, 
en casa de familias respetables: tienen p rsouas que 
respondan de su buena conducta. Impondrán solar 
de la Cárcel n. 19. 3919 4-8 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, que sea cariñosa con los 




E n el J a r d í n do A c l i m a t a c i ó n 
D E D. J U L I O L A C I I A U M K , 
se desea un jardinero de buena conducta y de forma-
lidad. E n el mismo informarán todo el día. 
3900 4-8 
$ 3 , 0 0 0 
se toxnan con hipoteca ó pacto. 
Se paga el H sobre una casa quinta eu los Quema-
dos que costó $15.000. Concordia 99. 
3876 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O pe ninsular: él para criado de mano, portero ó j a r -
dinero, y eila para criada de mano ó manejadora: 
tienen referencias. Informarán Bernaza núm. 63, á 
todas horas. 3909 4-8 
Sardinas frescas 
Han Uegadc. M A N I N , Obrapía 95. 
C 651 4-7 
U N A C R I A D A 
Calle de los Angeles número 43, se necesita una 
criada, que sea peninsular y con referencias. 
3890 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano para dos de familia; que 
tenga buenas referencias. Neptuno número 241. 
3904 4-8 
T T i E S E A C O L O C A R S E UNA A S T U R I A N A D E 
J L f edad, fuerte y ligeia, para el tervicio de ,criada 
de mano de un matrimenio ó manejar un niño: sale á 
mandados y tiene per onas que respondan por ella. 
Impondrán calle de Ctríatea número 95. 
3898 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación. Vedado 
B, 13, entre linea y calzada. 3902 4-8 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad y do moralidad desea colocarse de criada 
de mano en casa de corla familia y moralidad; sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas quo la re-
comienden: informan do su honradez Amargura 65. 
S897 4-K 
P I S A D O 6 4 
Se dessa encontrar coloeación para un exedente 
criado de mano. . S899 4 8 
D E S E A d Ó L O C A S S a 
una criander i de dos meses de parida ú K che entera, 
de sana y abundante leche, acreditando su buena 




Esto grabado roprosonta una nlfía pidiendo las 
j y p S TÓHIGUS de HIERRO y COCA, 
tcocA-lRONi de A L L E N . 
El romedío mas eficaz quo se conoce para enrlquocet la 
sangre roo^brar y vigorizq^ lasalud de las personas débiles 
do a m b o s sexot í . , • 
A l H o m b r e c íña la DóbUidad Nerviosa, Debili-
dad SexuaE y la Imootencia. 
A la Mujer cura todas las formas de Nerviosidad, 
Dolores de Cabeza, Clorosis y 
Leucorroa. 
Eatan rocomóiiáíidftÉi por los Módicoa y co vondoa en todas las Botlooa 
en r-omos do so pildora»' T o m a d l a s y os oonvoncorols. 
Oí. ALIEN, 329 Second Aveiutó, ta York, U. S. A. 
SÉ SOLICITA 
un JJUKN COCINKUO ASIATICO, 
Inrormaníu SAN JUNACIO JV. 60, 
«Mitro diez y cuniro, <> ROSA N. 9, 
CKIMIO, á todas liorns. 
4-7 
DE BRISA, CODEIM Y TÓttí. 
Preparado por EDUARDO P A L U , Farmacéutico de Parííi. 
Kste Jarabe en el mejer de los pectorales conocidos, pues estando compuesto do los balsámicos poi'| 
excelencia la O R E A y el T O L U , anociadoa A la C O D K I N A , no expone al enfermo & sufrir congestio-
nes do la cabeza como sucedo con los otros oalroautes. Sirve p a r a combatir los catarros agudos y cróni-
cos, haciendo desaparecer con bastante prontitud labroniiuitis más intonsaj en el a s m a sobro todo cstej 
| jarabe será un agente poderoso p a r a calmar l a irritabilidad nerriosa v disminuirla cspectoracWn. 
E u la personas de avanzada edad el J A K A B E P E C T O U A L C A L M A N T E dará un resultado ma-J 
rRvilloso disminuyendo l a secreción bronriuial y el cansancio. 
Dcpóeiio principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62, San Rafael esipiina á Campanario, y en toda» laii[ 
demás boticas y droguerías acreditadas do la Isla do Cuba. 
C 618 alt 12-4 Afy 
I S L A B E P I N O S - S A N T A F E . — 
H O T E L S Ü M C A K L O S . 
ZQIRv. IR/. (3-j^ZoIVfI3±3X\rXDI^.5 PROPIETAEIO. 
Para detrtllcs é informes dirigirse á los señores Juan Palacios y Compañ ía , 
• ~ 28M21 Mercaderes n . 22, aítOfi. 3B65 alt 15-
A I ^ m S K E S . H A C E N B A D O S 
La casa constructora de Glasgow, originaImento Mirrlces Tait, y sucesi«amonto 
Mirrloes Tait y Watson, y JHrlocs Watson y Ga, eatA actualmente organizada on Sociedad 
por accioues bajo la designación do THE M I RLE ES WATSON & YARYAN COMPANY. 
Loa talleres do esta Sociedad son tal voz los más modernos y completos de los que so 
dedican á la construcción de aparatos para ingenios, y desde el ano 1849 A la fecha han 
suministrado maquinaria á mAs de ciento cincuenta ingenios en esta Isla. En vista de los 
excelentes resultados quo han obtenido últimamente con mejoras en molinos triples, apa-
ratos diversos para la evaporación y otros, la Compañía ha resuelto, on lo adelanto, en-
tenderse directamente con loe Sres. ITacondadoc, y al efecto ha enviado á la Habana al 
logcniero quo suscribo, debidamonto autorizado para negociar contratos. 
Por lo tanto, ruega á los Sres. Hacendados so sirvan entenderse con dicho Ingenio 
ro para íodog sus pedidos.—Habana, Hotel do luglatora 1? de Marzo do 1893. 
Frcdcí-ie í l ; Saibitefi Individuo del Instituto de Ingenieros Civiles de Londres. 
C 408 26-2M 
Y AHILA, 
3 e , O B I B I F O , 3 9 , 
E K T T K E S A 3 S r l a B T A C I O I T C U B A . 
N O V E D A D E S § N O V E D A D E S 
l O N M E S . 
D E 
P A R I S . 
lSa-37 18d-M 
PASTILUS GOIPBliDAS DE MTÍPIEIM 
4 granos ó 20 centigramos cada una. 
La forma mils c ó l t G b x y E F I C A Z de administrar la A N T I P I R I N A para la curación do | 
JAQUECAS, DOLOltES EN OENEK Af., IKn.OREN RBUIHATICOS, UOI.OUEH DE l'ARTO, 
DOLORES P O e r t E t t i O R AI, IMlttfO, E N Í UBRTOH, DOLORES DE Ill.lADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No DO percibo ol eabor. No 
tionon cubierta que dificulto su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en loe bolsillos que un reloj. 
De venta eu lá Wfogtteda dolDr. Johnson, Obispo 68, y eu todas Ins boticas. 
C •.. 503 • i - A 
A las familias y porsonas q«o deseen on el mes de mayo visitar la gran 
EXPOSICION DE CHICAGO, se les ofrece la oportunidad do hacer osla 
excursión del modo miís CHuítativo, con las mejores comodidades reque-
ridas. 
E l que suscribo, conocido excursionista por los tumstas americanos que 
anualmente visitan á Cuba, tiouo una gran experiencia en todos los porme 
/ . O . 
376B 





" E l vigorizante más poderoeo y el reconsti-
tuyente más rápido." 
C U R A IJA D E B I L I D A D N E R V I O S A en 
todas sus nianifestttciones: melancolía—triste-
za—depresión física y incntal—pérdida de la 
memoria —docaimieiilo—incapacidad para es-
tudios y negocios—pérdida do la energía y del 
vigor sexual—pérdidas seminales—flujos cró-
nicos (flores blancas)—parálisis—vahídos—RR-
raa nerviosa—palpitación del corazón—neural-
gias—falta de sangro y trastornos en la mens-
truación por debilidad general. 
E s muy útil y benéfico su efecto em la tisis, 
bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
péoticos crónico», diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado hacer uso do un reconstitu-
yente rápido é inofensivo en sus ofectos. 
Precio 90 centavos plata el frasco.—8c ven-
de por Sarrd, Lobé, Johnson, Castellg y San 
Miguel IOS, Habana. 
C r.80 alt V.X 1 
8 por ciento 
2 0 0 , 0 0 0 $ 
se dan con bipotooa hasta eu partidas de & 500 pesos 
y se compran casas. Habana 190 ó Muralla 61. 
3877 4-8 
ANUNCIO DK LOS USTADOS-UNIDOS. 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E B R I S T O L 
Extracto - Ungüento 
Para toda clase de ITcrulas, 
TofCCfluraR, Granos, etc. 
. ESVECÍKICO PAUA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
T R A N - Q U i U Z A 
T i 
E N F O R M A I)B 
Ron wrfeotnmpnt« Inofonslva» y 
riemne énoacfMt Mas do le.ooomu-
(.4̂ 1 icri-n lnn u u'.n icKiiliinnoirtd. Nu'ici» 
dcjftiido l ironorcíoimrun prontoy BCRi iro 
ii)Iv)o. Cniaíill/iKliiM suPOrtor « « K l M 
I n s otrí>.H ó do lo contnivio ilcvnlvcrri oí 
dinero. SI BU boticario n o t i r n o l a Mü/ci™ 
<lo r í ldoran tío Tannceto do WIllcox no 
neepteUd. ninguna t iKHlic iMamTula wn nie-
rílo, nuo mici'imMi Kerl(íiinlineiit« buena 
|)ci-o, nwmd.-tM. CLSU a m o n i o ( v é i u j o n b a j o ) p o r 
erplWlonM RUlladoa y reciba Ud.<- uuicoro 
i)1,.dlorl,s..lla;Mii.Mitoi.eKnr<^labil(;mlo por 
p. V do A.—Do v c n t « por 
Do!venta por Lobó y To»ralbas, 
Obrapía 3 3 , 
G O H V U L $ i p i I E S l 
C u m r l ñ s n o s i g n i f i c a en á s t e 
c a s o ( I c i o i i o r l a s t e m p o r a l mi ; » bo pai-
t a q u é l ú é g o v u e l v a n . IJA C U n A -
C I O N E S R A D I C A L -
H o d b d j i o a d p t o d a l a vida al <• -
fcudiodu l a 
I3|»llfíiiMSa, C o n v u l s i o n e - 6 
<i<otu C o r a l , 
G A R A N T I Z O q u o m i r e m e d i o « t i -
rará l o s c a s o s m á s s o v o r o s . E ) q u ' » 
o t r o s h a y a n f r a c a s a d o n o e s r a z d n 
p a r a r o h u s a r c u r a r s e a h o r a . S o o u -
v i a r á grát is í í q u i u n l a p i d a una 
botella d o m i Remedio Ivfalihlc y 
u n t r a t a d o s o b r o E p i l o p s i a . N a d a 
c u e s t a p r o b a r y l a c u r a c i ó n e s s e -
g u r a . 
Dr. H. R00T, 183 Pearl St, Nueva York. 
Diriyirao expresando la dilección 
OXacta, por una botella ¡.r̂ 'iü;-
U0BE Y T0RRALBAS, Habana. 
Obrapia 33 , 
C O N S E J O A l t ó TOAORE».. 
El i A i lABE CALMANTE de la 
SEÑORA W I N 8 L O W . 
Debo usorno ulompio r a r a l a denUeAon « D 
kou ttlfíoa. Ahlanda liw oivoiiiB. alivia loo dolo' 
• • , m a a l nifio cura el cólico ventwo»** 
w RIAÍO': cenMUo DACA dlwifl*»' ^ 
T M C T I V O SIN PRECEDENTE 
Distribución de $2G5,4()0. 
UNA S E K O H A D E S E A C U I D A l i U N N I Ñ O 6 niña, on BU casa: reinie, condiciones iiimf.jora-
LleR para ello, por estar aeoslumbrada á criarlos. D i -
rijirse .< la calle Ancha del Norte mhnero 52. 
3806 4-8 
UNA M O D I S T A D E V E S T I D O S Y S O M B J I E -ro?, recién llegada de París, solicita buenas ope-
rarías on el ramo. Dinjirse calle de Industria n. 118. 
3884 6-8 
T V E S E A C0L( 
X^/nera peninsu! 
. O C A R S E U N A U U E N A C O C I -
isular de mediana edad, aseada y á 
propósito para una casa de familia nnmerosa é> al ma-
cón: tiene personas quo la recomienden. Impondrán 
calle de Luz entre Olicíos élnquísidor, relojería. 
3891 " 4-8 
S E S O L I C I T A 
en Habana número 115, una manejadora blanca de 
mediana edad, que tenga recomendaciones. Sueldo 3 
centenes. 3889 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular sana y robusta, á 
leche entera: tiene quien responda por su conducta: 
informanln Dragones número 46. 
3886 4-8 
Do X J L R I C I , Químico . 
Con iMJteute de InveueWu <lc los Estados 
l uido» 6 Inglaterra. 
E s el U N I C O producto de esta clase que o-
xiste y en el qno on M E N O l i volumen encierra 
T O D O S los principios cursiivos balsímicoa do 
la U R E A D E P I N O , purificada por la DI A L I -
BIS do los principios UhpÚTOl y dafiinos quo 
contione la brea cruda, do ahí la "ra/.onahlo pro-
ferencia que ha merecido del C U E I J l ' O M E -
D I C O , no tan solo por m cientfllca prepara-
ción, sino por los brillantes resultados olitcnidoi 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco do Hrea Diallsada equivale á sois 
de cualquiera de los otros preparados de broa 
por la cantidad do princiqios medicinales que 
tiene. 
El Extracto Finido de Hrea DlallsatUl 
D E T J L E I C I , 
cura toda clase de catarros do los P U L M O -
N E S ; l l R O N t í U I O S , G A R G A N T A , V I A S 
U R 1 N A U I A S 6 1NTKSTI N( )S, A U K N ' I L L A , 
C A T A R R O de la V E G 1 G A , F U L J O S C R O -
N I C O S . I l L E N O R R A O I A , G R I P P K , T O S 
dgtula ó crónico, esto es en c îanto k su acción 
halsfiraica. 
Respecto íísus propiedades ant.isóptioas, cura 
toda claso de afección herpétlca de la piel, ¡í la 
cual conlribuje la Haludablc acción depurativa 
quo ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 C E N T A V O S P L A -
T A E L F R A S C O . 
De venta en las Droguerías de Sarrii, Lobó, 
Johnson, Castells y cu su depósito: ISotica de 
SAN C A R L O S . San Wlgnel 108i Habana. 
S E S O L I C I T A 
un operario sastre de tarima y por meses. J . Val l ís , 
San Rafael n. 14 J. 3885 2a-7 2d-8 
Lotería del Estado do JLouisiana. 
Incorporada por la Lefflslatnra para lo» objeto» d« 
Educación y Caridad. 
Por un InraonHO voto popnlar, su franquicia forma 
paite do la presonte Constlttoclón dol Estado, adopta-
da en dicUnubro de 1879. 
Cobtinuaríl mista onoro 1? d« 1805. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
so oelobrwi íerai-annaVinente, (Jnn'o y Diciembre) y 
lo» G R A N D E S S O R T E O S O R I ) I l w U a u a , uu c i d » 
uno dr, lo» diez meso» rcetanto» dol afio, tienen lugar 
<5U púbKco, en la Academia do Múelca, en Nueva 
üneiins. . , 
Veinte afio» do fama por integridad en lo» ««Tteoi 
y pago exacto de les prcraioii. 
T E S T I M O N I O . 
(Jertiñeamoi tos abajo flrmantn, que bajo nui t -
tra iuvcrvttión « dirección se hacen iodos los ju c-
p a r a t í m p a r a fot sorteos mensualei y » m i - a n i i a -
U , de la Molerla del JÜsUdo de Lousmna; que en 
uso de'enloxerHfieado con nueitrai firmat en fae-
límilo, Oí iodos sus anuncios. 
Se solicita un aprendiz. 
3874 
Teniente Rey núm. 24. 
la-7 3d-8 
COIHIHAHIOH. 
ItQt que suscriben, Banqueros de Nueva-Orlcami 
paiiarémos en nuestro despacho los billelet premia-' 
dos de la Lotería del Estado de Lous iana que nv§ 
sean prhsentadot. 
K. M. W A L S L K Y , P U E S . LOU8ÍA.NA N A T I O -
^ J Q H N J C O'CONNOR, P R E 8 . S T A T E N A -
T I O N A L H A N K . . m , 
A. 13ALDWIN, P R E S . N B W - O R L E A N S N A T . 
B (3ARL K011N, P R E S . U N I O N N A T . B A N K . 
G r a n s o r t e o m e n s u a l 
en la A c t u l o m l a d o M ú s l c a do Nnora-Orleani 
el martes 11 de a b r i l de 18U3. 
P r e m i o m a y o r $ 7 5 , 0 0 0 
100,000 números en ol Globo. 
LISTA. DH W)B F R E H I O B . 
75.000... 
dero de la morena Silvestre Copinger, que hace 
21 años fué vendida al inecnio LuiM do Uari, en Jo-
vollauos, su hijo Ricardo villalba. So suplica la re-
producción en los demás periódicos de la Isla. D ir i -
Rirso á Sol 118. Habana, ií Féliolano Sfínchcz para su 
hijo Ricardo. 3S10 4-7 
T I 1 'NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -earse: tiene referencia» que respondan por ella. 
D.^rón razón San Lázaro niiniero 27, altos, 
3814 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con buenas reforencius. Aguacate 
núm. 132.' 3826 4-7 
S E N E C E S I T A 
una buena criada de mano. Galiano númoro 82, al-
3817 4-7 
EGIDO NUMERO 6 
Se necesita una criada de mano que sepa sus obli-
jacione» y tonga buenas recomendaciones. 
3875 4-8 
UNA S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A Península do mediana edad, desoa colocarse de 
criada de mano ó manejar ua niño; informarán P e -
lascoain 38. 3872 4-8 
S E N E C E S I T A 
un muchacho que sepa leer v escribir. Prado 107. 
3879 4-8 
E L B R I L L A N T E , 
Jesús dol Monte nú nvr'j 205. — Eu este taller de 
Lavado se solicita un j ;vcn que desee aprender el o-
licio de almidonado!'. 
3914 4-8 
S E S O L I C I T A 
Una (inca, cerca do esta capilu!, por lo meno» do 
25 caballerías de tierra, é iumediata á la línea férrea, 
en buenas condicione» para hacer una gran colonia, 
prcliiiéndola que cstó sembrada de caña en todo ó en 
gran ptirte. Dirigirse á Neptuno 163. 
3910 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criaba do mnnos blanca, sabe coser á máquina y 
á mano, tiene nüléñ responda por su conducta C a -
llejón de Ü&náua H i entre Chacón y Cuarteles. 
3915 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
á Ic'̂ hc entela ó medí •  Ití'dje una criandera peuinsu-
l.r . E u Neptuno i)6, el pollero infurmiuá. 
o!U9 4-7 
UN L I C E N C l A D u D E L E J E R C I T O D E S E A eolocarsc de criado de niano, bien sea en la II a-
bána ó para ol campo, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que respondan por él. Impoi -
drán calle do San Rafael n. 17, fionto al n. 2(5. cafó. 
3861 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UN M A T L I M O N I O pe-ninsular con buenas referencias, sin hijon, para 
el campo ó para la Habana, él do criado de mano ó 
de portero y ella do man jadora: informarán calle 
del Obispo esquina á Mercad res, u, 25. tabaquería. 
3853 4-7 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O B E . . . . 
1 P í í E M I O D E . . , , 
í R R E M I O S D E . . . . 
6 P R E M I O S D E . . . . 
J5 P R E M / w S D E . . . . 
100 PKrt' . lJOS D E . . . . 
SOO P R E M I O S D E . . . . 
.'500 P R É J E Í I O S D E . . . . 
&') v m m o B D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 promios de $ 100 • 
IQP BMjttiltjs 4e 60 
m fnntUm fo 40 
TXBHZMÁIiBS. 
999 promios de $ 20 


























SE S O L I C I T A UN C A R P I N T E R O O U E T E N -ga herramienta» y un jovon ó persona de edad pa-
ra el trabajo mecánico de un hotel, ambo» quo tengai> 
buenas referencias, si no que no so presenten. InrOr* 
marán en el hotel y restaurant E l Bazar, Zuluota 
n. 38, entre Dragones y Monte. 3837 4-7 
Q E D E S E A E N C O N T R A R UN R U E N C O C I -
io ioro quo sepa cumplir con su obligación, sea asea-
do y tenga recomendación. Impondrán Galiano 84. 
3841 4-7 
C R I A D A B L A N C A . 
E n Tejadillo n, 23 se »olioita una, profirióndoso 
vasca ó vasco-francesa. Se roquieron buenas roforen-
cio», 3835 5-7 
A V I S O . 
Se solicita una sefiora ó señorita que desee pasar á 
la Península ol cuidado de dos niños. Informarán 
Monto 4». 3839 8-7 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , joven, robusta y con buena locho, desea COIÍUMI -
se de criandera, tiene personas quo la garanticen. 
Campanario 128 informarán, altos. 
8815 4-7 
O l í S O L I C I T A UN O U I A P O D E M A N O F O R -
jomal, limpio é intóHgi'.nto^ para el ieuyic|o de uu 
matiimonio sin plfios. Ganará búen sut-liln, y si no 
reúne estas cnudiciones, CÍ inútil qu^ prcpinilc. 
Cuba número H8, -1-7 
M i premios ascendentes A $ 205.1601 
F l l E C I O D E L O S B I M . M T K S . 
Eatoyotr., $0; Dos quintos, $ 3 ; TTix 
q.Tilsrto, $1; D^oLmos, 6 0 cts.; 
ViEÓaimcü; fie cts. 
A las sootedades, valor do $55, por $50. 
SO BO^IOIIAÑ AÚVKTBS BN TODAS P A E T U S f. U)S 
QI7II 0 E LRB D A K l PABOIOS BBPKOIALGg. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
lidLM rameeaa de dinero se h a r á n 
por el expreso, en sumas 
do $6 para arriba, 
Segando nosotros lo» gasto» do venida, así como loa Sfonvío do WBILCETES Y LISTAS DE PRE-
MIOS, paro miOTtros octrosponsaloi. Dhiijiise s im-
plenltnt'j 4 
P A U L C O N R i D . 
Mew-Orlonns, L a . 
Ef- OOKUriiVONRAI, D E B E R A DAR SU DIRECCIÓN P O B 
OOMPLUTO T 7 I B M A R OOt» OL1BIDAD. 
Gomo el Copioso de lo» E . U. hi formulado leyei 
prohibiendo «il veso del Corroo & lo i )AS las loturia», 
nos Serviroinos de las CompaCías de Eiprusou par* 
oontestar á nnosiroa oorrospunsales y enviarles th» 
Listas de Premio». 
L a i pistas Oftoiales se enviarán lí los Agente» L o -
cales qn6 m» pidan después de cada «ortoo, ou cutil-
quler cantidad, por Expreso, LIHUIS DB GASTOS. 
A D V E R T E l s C I A . — L a actual franquicia de la 
Lotería del Estado do LOMBIMUL que o» parte do la 
Constitución del Estado, v por fallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D E L O S El í . U U . , M un contrato in -
violable entro el Estado j la Empresa de Loierics, 
oontlüuf.rá H A S T A 18915. 
Hay twila.» Lotería» (tan pobres nomo frauduloutas,) 
onyu» bUlot«s se vendeu fluMoediijido enormes ooml-
«Icuon & los experntadore*, inui es necesario que loa 
ooaiprado/es so protejan a<^wtw ¡̂.•̂ • .lolanionte loi bi-
Uetii» do la LOTERÍA D B L ESTADO DM L U U I S I A N ^ , 
il dwowi oltener el premio wunolado «n 1» 1W*. j 
S A L U D N . 8 6 . 
d e s e a colocarse para una corta familia, una morena 
d e mediana edad, tiene quien responda por su con-
ducta. 3817 4-7 
LI C E N C I A D O D E L A G U A R D I A C I V I L E N la Península desea colocarse de sereno particu-
lar, gualda rayas, idem candela, almacén ó portero: 
tiene quien lo garantice. Concordia 41. 
3811 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA BLAN-ca camagüeñana de criandera, conbuena y abun-
dante leche y con tres meses de parida y tiene perso-
nas que la recomienden: S. José 134. 
3674 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N S U J E T O P E N l S í -«ular de mediana edad de portero, jardinero 6 
criado de mano: sabe eumplir con su obligación y tie-
ne buenas referencias, si es en los alrededores de la 
población mejor, impondrán San Miguel n. 262. 
3827 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano de color de mediana edad 
que sepa cumplir bien con su obligación y traiga bue-
nas referencias. Neptuno 59. 
3683 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que sea formal 
y ágil para el trabajo; debe traer referencias. San 
J o B é número 100. 3825 4-7 
t E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O sin 
'familia; ella pára los quehaceres domésticos y él 
para lo mismo; ambos de acrisolada honradez y no 
tienen inconveniente en colocarse en el campo ó la 
Doblación: tienen buenas referencias: injpondrán ca-
lle del Sol número 112, cuarto número 6. 
3830 4-7 
D I 
SE S O L I C I T A U N G A Ñ A N , D E C O L O R , Q U E sea de alguna edad, prefiriéndose al que tenga 
compañera: solaroenti1. se exige que sean honrados, 
teniendo qñiea informe. Se le dará UH buen trato y el 
sueldo apropiado. Escobar 148 impondrán. 
3829 4-7 
P R O F E S O B E S 
Se solicitan dos para clases y guardias. Salud 30. 
3833 4-7 
D a o s scfioras peninsulares que llegaron en él ú'.ti 
mo vapor, de dos « e s e s de paridas á leche entera la 
que tienen abundante y buena, Oficios 15. fanda E l 
Porvenir darán jazón á todas horas. 
3850 4 
S E N E C E T I T A 
una criada de muño do color ó blanca, quesea de mo 
ralidad. Figuras u. 50. SS66 4-7 
I ) s e i í o r a peninsular de dos meses de parida, lasque 
tiene buena y abundante, es joven y muy cariñosa 
con los niños y tiene quien responda por su conducta. 
Darán razón Oficios 15, E l Porvenir. 
36*2 4-5 
$so,ooo 
Se dan con hipoteca de casas en todos puntos y fin-
cas de campo hasta en partidas de á $500. Dragones 
n. 98 ó Villegas 101, tabaquería, recibe aviso. 
3705 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -nero, formal, en tabaqiicría, establecimiento ó ca-
a particular. Habana 128 darán razón. 
3680 4^5 
E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A B L A N C A O 
de color para ayudar á los quehaceres de la casa. 
Refugio 19 entre Prado y Consulado. 
3681 4-5 
JE S K A C O L O C A R S E DE P O R T E R O O criado de mano para corta familia un peninsular; 
también para ayudante de cocina ú otro empico; tie-
ne personas que lo garanticen. Aguiar 120 darán ra-
zón. 3665 4-5 
Obispo, 6 7 , interior. 
Necesito 2 cocineros, longo 2 camareros de Hotel, 
4 criados do 1?, una institutriz de 1? enseñanza y 
piano, 1 criada para viajar, 1 cocinero chino de 1!.1, 4 
porteros. 2 cigarreros, 2 aiiKiS de llaves, 
SrtDl 4-5 
APRENDIZAS D E MODISTA 
jóvenes blancas de 12 á 15 años, paía el taller y esta-
blecimiento, y una niña ds 10 años para acompañar á 
una señora: '""La Fashionablc. Obispo 119. 
3698 3-5 
C A S A D E F A M I L I A 
Teniente Rey n. 15. 
Esta antigua y acreditada casa reúne á la modici-
dad en sus preciosel confortable apetecible. Almuer-
zos y comidas á las horas que convei gan. Referencias 
de primer orden como respetabilidad. 
3662 8-4 
k i m i m i 
Se alquila la planta baja de Aguiar número 45, compuesta de sala, comedor y dos cuartos y agua 
de Vento y demás comodidades, precio $17 oro, y en 
los altos se solicita un chiquito para él cuidado de 
una niña. 3888 4-8 
Q E D E S E A A C O M O D A R U N A B U E N A C R I A 
j o d a de mano peninsular, sabe bien su obligación 
cose á la máquina; tiene informes y persona que la 
garantice su conducta y rcspon(Ta por ella: informa-
rán Sol 65, altos. 3846 4-7 
UN COCINERO PENINSULAR DESEA CO-locarse en una casa decente, sabe cocinar á la 
francesa, española y criolla y entiende algo de repos-
tería: tiene personas que respondan de su buen com-
portamiento: impondrán Bernaza 43. 
3844 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -Bolár con buena y abundante leche para criar á 
leche entera: es recien llegada de la Peníüsula y tie-
ne quiyn abone por ella: impondrán Corrale, i 73 cuar-
to u. 13. 3851 •1-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A recien llegada en el vapor francés, de dos meses 
de parida, natural de Vizcaya. Dirigirse á la fonda 
Lia Victoria, plaza de Luz . 
3819 4-7 
SE D E S 1 cente De ) E S E A S A B E R D E D O N M I G U E L V I -)ominguez y sus hermanas Manuela y Ce-
cilia hijos de D . Andrés Domínguez , que hace 12 a-
ños residían en esta capital, calle de los Sitios esqui-
na á Campanario, para enterarles de un as-uiito de 
familia. Los solicita su tío D. Antonio Diaz. Darán 
razón en Santuario 99, Regla. C 049 4-6 
T T N . w\ S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L 
cocinera desea colocarse en casa particular ¡res-
tublecimienlo: tiene personas que respondan por su 
conducta: en la misma otra peninsular se coloca para 
acompañar á una familia á la Península ó para ma-
nejar niños, pagándole el viaje: impondrán tienda de 
ropa L a 2? Maravilla, Obispo esquina á Bernaza. 
3804 .1-6 
UN A C R I A D A Q U E P U E D E P R E S E N T A R los mejores informes, desea encontrar una cata 
para los quehaceres interiores, con la precisa condi-
ción de no cuidar niños ni salir á la calle, preferiría 
también el servicio de un matrimonio ó acompañar á 
una señora, también iría al Vedado. Darán razón 
San Lázaro 150. 3759 4 6 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carsc ¡¡ara criado de mano ó portero, prefiriendo 
lo lilíimo por ser sastre. Informarán Esperanza 171, 
á lodas horas. 3758 4 6 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, eft la caílé de la Obra-
pía número 10, altos, entre Oficios y Mercaderes. 
3812 4^e 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E cocinera francesa, aseada y de toda confianza en 
una casa buena ó establecimiento: tiene buenas re-
ferencias. Lamparilla 88 impondrán. 
3808 4_(5 
S E S O L I C I T A 
Prado núm. 13. 
4-6 
una cocinera, sueldo dos centenes 
3769 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PIONJN-sular con buena y abundante leche para criar á 
leche entera, tiene tres meses de parida y ya lleva 
muebos años de residencia en esta, teniendo p'ersonas 
que la garanticen: impondrán San José ICO. 
3768 . 4 - 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora gallega de cocinera, sabe cocinar á la es 
pañola y á la criolla; tiena quien responda de su búc 
na conducía. Informarán Picota 61. 
3775 4_r> 
CO C H E R O P A R T I C U L A R . S E O F R E C E uno excelente con 15 anos de práctica, italiano, ha-
biendo servido en Mérida durante tres años con los 
Condes de Mil Flores: tiene buenas referencias. Ho-
tel Nuevitas calle de Dragones informarán. 
3796 4-6 
| E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
'blanca con buena y abundante lecbe para criar á 
leche entera: es de moralidad y tiene quien la garan 
tice. Revillagigedo número 33 impondrán. 
3798 4-6 
B S O L I C I T A 
una cocinera de color que sepa su obligación. 
!a 143. 3696 
Agui-
L A S F A M I L I A S 
Que necesiten buenos cocineros, criados, maneja-
doras, criadas, porteros, lavanderas, cocheros y toda 
clase de sirvientes, los encontrarán con buenas r e f e -
rencias en Aguacate 54 Alvarcz y Rodríguez. 
3719 4-5 
UNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E M U Y buena educaeióu que posee el francés y el cas-
tellano desea coloearse para acompañar una señara 
ó familia, para viajar cualquiera sea el punto: y tam-
bién se culocaría de Institutriz, ó Sra. de compañía, 
bien sea cu ésta ó para provincias: Informarán calle 
de Trocadero niim. 36. 3688 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera. Aguiar n. 28. C 639 4-5 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 10 á 15 años para manejar una ni-
ña blanca ó de color. Aguacate 53 entre Muralla y 
Teniente Rey. 3746 4-5 
l íace falta ún buen oficial que sepa su obligación.— 
Barbería L a Mora, Aguila número 171. 
3719 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y que haga mandados á la calle: 
se le da media onza v ropa limpia. San Miguel núme-
ro 49. 3668 " 4-5 
E L P A I S — N E C E S I T O C O C I N E R O S , C A M A -reros, cocineras, manejadoras, criadas, lavuude-
ras blancas y da color, con buenas referencias, si no 
que no se prosentcn. Pidan que serán servidos. A co-
locarse que el que trabaja atiende á sus necesidades. 
Obispo 30. 3741 ' 4 5 
D E S E A COLOOAESE 
Una ¡oven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe coser y cumplir con su obligación tenien-
do personas que "la garanticen: San Pedro 12 fonda 
L a Dominica informarán 3730 4-5 
A L O S CRIADOS 
Necesitamos 4 criadas, 5 manejadoras, 3 cosineras 
de color, 2 cocineros y muchachos para criados se 
les pagan buenos sueldos: Aguacate 51 Alvarez y 
Rodríguez 3718 4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera; si no es buena qne no se pre-
sente, v que sepa su obligación. Inquisidor 19. 
3666 4-5 
O J O . 
Se solicita un joven recién llegado de la Península 
que pase do 15 años, pava aprender á boj Jatero é ins-
talador. Galiano esquina á Virtudes, ferretería, infor 
ruarán. 3709 10-5 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 14 años en adelante para el servicio de una señora en fa 
rnilia corta ir.glcsa: se prefiere una que sepa algo de 
inglés: se dá buen sutldo. Dirigirse al Vedado, cali 




S O L I C I T A 
!c 14 á 20 años pai a criado d 
. !ncia con bu 
A margin a n. 
DE S ] sula 
DI l 
V E D A D O . 
Se solicita una criada para la limpieza de tres ha-
bitaciones y alguna costura sencilla: calle 7rt n. 118. 
3795 4.6 ' 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, ha de traer buena 
recomendación y hacer mandados. San Lázaro 239. 
3763 4 fi 
C O C I N E R A . 
Se desea una formal 
mandados. O'Reillv 66. 




UN J O V E N Y UNA J O V E N D E S E A N ' E N -contrar una familia decente p r a i r á l a Penín-
sula: él ha sid > camarero tres años de l a Compañía 
Trasatlántica y no se mi;rea, y ella lampoco se ma-
rea: ambefs son hermanos y tienen per onac que ga-
ranticen su buena conducta. I formarán Aguila 114. 
el encargado. 3797 4-6 
E S E A N C O L O C A R S E D O S . K A E N KtS i ' E -
ninsulares con 1 nenas . ecomendaeiom s. una pa-
ra criada d mano y otra para nia:.ejadora siendo 
posible en una misma casa. Darán razón, Estrella 
núm. 191. 37*3 4 6 
Para la fábrica dé tabacos La i hi} iia, 
E N L A M A C A G U A , 
se solicitan tabaqueros y dos cigarre os. ('«ha 11R 
^ 3780 4-(; 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N l ' lTÑTÑ"-riilar de manejadora de niños, sabe cumplir con 
su obligación y es muy cariñosa con ellos, tiene ptr-
sonas que la garantic.u. Impondrán San Lázaro nú 
mero 295. 3791 -1-6 
C O C H E R O . 
Un joven que »abe su obligación desea edecarse. 
Informarán Virtudes é Industria, bodi ga. 
3788 4-6 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D S E O F R E -ce para acompañar á una sefiora ó señorita y co-
ser á mano ó á máquina. Habana 87, informaran. 
37r,:> 4-6 
S E S O L I C I T A 
ua muchacho de doce á catorce años para criado de 
mano de un matrimonio solo, que (enga quien res-
responda por él. Calle de San José u. 35 A. 
3756 4-6 
PA R A U N A S U N T O U R G E N T E Y D E I N T E -rés se solicita á D. Valentín Fernández, de es<ado 
viudo, natural do Pedrero, provincia de Santander.— 
E n la Habana calle de Cienl'uegos n, 26 puede diri-
girse el solicitado. Se suplica á la prensa del interior 
la reproducción de la presente solicitud. 
3673 5-5 
AT E N C I O N A L O S P A D R E S D E F A M I L I A . Una señora francesa se ofrece para dar clases de 
BU idioma y español: sabe bordado y enseña flores de 
todas clases; sea para la Habana ó para el campo, 6 
sea para gobierno de casa, como ama de llave ó a-
compañar una señora: impondrán calle de la Habana 
n. Sí. 3667 4-5 
BE S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano y una manejadora: las dos aallegas. saben 
BU obligación: también desea colocarse una criandera 
recien llegada de la Península, á leche entera, es bue-
na y abundante y tienen quien responda por ellas. 
Calle de Oficios n. 15, fonda E l Porvenir, darán r a -
zón. 3738 4-5 
ar de mediana edad, de criado en casa parti-
cular ó casa de comercio: rsune las condiciones que 
se necesitan y está documentado. Monte 21, darán 
razón á todas horas. 3721 4-5 
S E S O L I C I T A 
un buen dependiente de Farmacia. Informarán E m -
pedrado n. 28. C 629 4-5 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una peninsular á leche entera, co-
mo también desea colocarse un confitero y repostero, 
Dará razón D ' Carmen del Riego de Rubio, coma-
drona facultativa, calle de San Ignacio n. 126. 
3714 4-5 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A UNA señora y un niño, y una muchachita de 12 á 13 
años para asear dos habitaciones ymanejar una niña. 
Se exige mucha moralidad. Buenos sueldos. Reina 
n. 46, altos. 3702 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de unos 14 ;;ños que sepa leer y escri-
bir y tenga quien lo recomiende, para dependiente. 
Salud 23, librería. 3710 4-5 
E n Neptuno 4 7 , 
ie solicita una eocinern que sepa cocinar y que trai-
ga referencias, si no que no se presente. 
3700 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. Jesús 
María 20, entre Cuba y San Ignacio. * 
2690 4-5 
S E S O L I C I T A 
iDa señora de mediana edad para cocinar y algunos 
[licOaceces de la cas-apara un matrimonio sin hijos y 
ine duerma en el acomodo; MeicaJercs 37. altos. 
3517 8 2 
L O S M E J O R E S Y MAS C A R A T O S . 
4:9, A á t T l A B ^ s . 
O 603 1-A 
á una señorita, de nacionalidad francesa, sumamente 
instruida, 0110, además de su idioma propio, posee 
¡i'.'.rtcclamenté el inglés, el alemán y el italiano. Qui-
siera colocarse dignamente en el seno de una familia 
ci;mo institutriz ó señorita de compañía. L a reco-
mienda persona de respeto: en el despacho del Di.v-
«10 DÉ I.A MAIU.VA impondrán. 
8566 8-2 
SE S' ta familia, pagándoles buen sueldo, una cocinera 
ó cocinero y una criada para el servicio y cuidar ni -
ños, que duerma en la casa. Se exigen referencias. 
Calle 5:! n. 67, Vedado. 3520 10-2 
S n i 
E C O M P R A N U N O S M U E B L E S Y U N P I A -
nino bueno para el aso de una familia que va á 
poner casa, se pagan bien, prefiriéndolos buenos y de 
particulares, y se cede una buena habitación á una 
mujer honrada y tranquila, que en cambio de esta 
cocine para un matrimonio Impondrán Merced es-
quina á Compo^te'.a, ferretería. 3907 4 8 
8 P O R I O O A L A Ñ O 
No se cobra córretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
3707 4-5 
S E S O L I C I T A 
un joven honrado para aprendiz de farmacia y un 
criado. Informarán Picota 7. 3791 4 6 
S E S O L I C I í'A 
un muchacho para enseñarle á tapizar y barnizar 
muebles linos: que sea formal y trabajador. Obispo 
número 42. 3729 4-5 
Se solicita 
•ana costurera de modista que sepa coser bien: San 
Ignacio 24. 3736 4-5 
D E S E A O O L O C A E S E 
nnajoveu peninsular en casa particular que sea 
moralidad y respeto, es modista, no le importa a 
dar á la limpieza por la mañana: Aguila 75. 
3727 4-5 
A B O G A D O "Y P R O C U R A D O R 
F A C I L I T A M O S L O S G A S T O S . 
Nos hacemos cargo do toda clase de cobros, de co-
rrer testamantarías, abintestatos, expedientes do j u -
risdicción voluntaria, y toda clase de negocios perte-
necientes al foro y cobros de censos y capellanías 
Concordia n. 87. 3706 4-5 
M O D I S T A Y C O S T U R E R A 
en general que corta y entalla por figurín con la ma-
yor perfección desea una buena casa particular de 
moralidad para ir á coser, sea por mes ó por día. pe-
ro si la han de ocupar en otra cosa que la costura es 
inútil que la llamen. Empedrado59, de I I á 8. 
3737 4-5 
MOLINO D E AMENTO. 
Se desea comprar uno que esté completo y en buen 
estado. Muralla 67 informarán. 
3722 la-5 ód-5 
TJN P I A K T K T O 
bueno v de poco uso se desea comprar en Prado 96. 
3771 6-6 
OOMPKO O A S A S 
sin intervención de tercero. Vendo una finca en 
Güines. Manrique número 63. 
3751 4 6 
S E A L Q U I L A N 
unos bonitos altos con cocina, agua y azotea, para 
poca familia. Neptuno número 118. 
3922 4-8 
Se alquila una espaciosa casa-quinta, propia para 
uua larga familia, en el hamo de la Lisa: impondrán 
Cienfuegos52. 3920 4-8 
H E R M O S A C A S A . 
Se alqnla esta hermosa casa situada en Salud n ú -
mero 73, acabada de asear: tiene cuartos altos y cinco 
bajos, gran patio con pila de mármol, zaguán, cuatro 
ventanas á la calle, etc. etc. L a llave en la botica ó 
informan en Acosta 41. 3873 4-8 
En el Vedado á dos cuadras de lo'j baños de mar y uno de las vías de conmnicación con la Habana, 
se alquilan hermosas habitaciones qnn ó sin muebles 
en casa de familia decente, calle 5v número 23, es-
quina á G. Se cambian referencias. 
3887 4-8 
e alquila la casa Neptuno 188, compuesta de sala, 
lOcomedqr corrido, cinco diarios bajos, sa'a y dos 
cuartos altos, despensa j cuarto de baño, inodoro, cua-
tro llaves de agua de Vento y demás comodidades. 
E n la pcl> tería n. 183 está la llave é impondrán en 
Lealtad 6S. 3917 4-8 
E n San Miguel 188 
se alquila un salón bajo á personas decentes y sin ni-
ños 3895 4-8 
CONSULADO 79 
Se alquilan dos departamentos á persona sola ó 
matrimonio sin niños. 3882 4-8 
3 HABITACIONES 
corridas, suelo de mosáico y baño, se alquilan en In-
dustria 33. 3SS1 4-8 
Se alquila una hermosa casa de alto con todas las comodidades para una familia, suelo de mármol, 
gran cochera, abundante agua, jardines y arboles 
frutales, situada en Guanabacoa, callo déla Candela-
ria n. 58, la llave en la bodega de la esquina, é infor-
marán San Rafael número 15, Habana. 
3911 10-8 
Próximo á los Parqnes y baños de mar, en la callo de Crcppo u. 19, se alquilan á familia decente y 
tranquila unos hermosos altos compuestos de gran 
sala con balcón de tres puertas á la calle, gran saleta 
comedor y 6 cuartos corridos con balcón v i patio, tie 
non sgua y demás servidumbre. Se piden y dan refe 
rtncias por ser familia respetable la que ocupa los 
bajos y también se cederán los bajos en lugar de los 
altos, que tienen las mismas posesiones y famosi pa-
tio con arboleda. lloras para verlos y tratar, solo de 
ocho á diez de la mañana y de cinco á siete do la tar-
de. 3831 4-7 
S E A L Q U I L A I S 
los espaciosos altos de Lagunas n. 2; en la misma es-
tá la llave. Informarán Muralla 38i, sastrería L a I n -dustria. 3838 4-7 
S E A L Q U I L A N 
en una casa particular tres habitaciones á hombres 
solos de moralidad: impondrán Jesús María n 101 
3863 4-7 
60 , B E R N A Z A , 60 . 
Cuartos amueblados, bajos, á personas de morali-
dad. 3836 4-7 
Vedado.—Se alquila una casa en la calle 12 esqui-na á 13, por añes, en el mismo solar informarán ó 
en O'Rcilly 30, Habana. Tiene sala, 3 cuartos, coci 
na, comedor, portal, gran patio y agua. 
3856 8-7 
S E A L Q U I L A N 
en la casa Obispo n. 2, en precio sumamente módico, 
tres departamentos acabados de construir, cada uno 
lo componen tres magníficas posesiones, cocina, gas, 
agua é inodoro. E n la misma informarán. 
3823 8-7 
En una casa respetable y á personas sin niños, se alquilan una sala y tres habitaciones altas, dos de 
ellas con balcón á la calle, 
quina á Concordia. 
Campanario mira. 
3818 4-7 
P L A N T A B A J A . 
Se alquila la bonita planta baja de la casa Amargu-
ra n, 74, para corta familia, bufete ó escritorio. Cons-
ta de zaguán, sala, comedor, 3 cuartos, agua, etc. E n 
precio módico. E n los altos de la misma informarán. 
. 8860 4-7 
O o alquil.i cu la calle de! íj.d número 4, -¡ salas con 
iZj'-i cuartos, las dos con balcón á la calle, frescas y 
bien ventiladas, cou agua y todas las comodidades 
necesarias. Darán razón en la accesoria de la calle 
do la misma. . 3834 4-7 
S E A L Q U I L A 
un amplio local para depósito, bajos. Inquisidor 25 
informarán. 3813 6-6 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi-
cos: también un buen local en el zaguán para cual-
quier establecimiento, además un hermoso salón con 
balcón á la calle 3848 4-7 
S E A L Q U I L A 
un bonito cuarto alto con balcón á l a calle en casa de 
moralidad á hombres solos ó matrimonio sin hi jos, 
con entrada de llavín. Aguila 76. entre San Rafael y 
San Miguel. 3855 4-7 
H E R M O S O S A L T O S 
Se alquilan los ventilados altos de la casa calle de 
la Salud a. 6, informarán en los bajos de la misma. 
Tienda de tegidos L a Poética. 
3S20 4-7 
S E A L Q U I L A 
Virtudes n. 4 á una cuadra del Parque Central una 
sala, piso de mármol, 2 ventanas á la calle y habita-
ciones altas y bajas, cou asistencia ó sin ella, entra-
da á todas horas y se da llavín si se desea; todo pre-
cios muv baratos. 3822 4-7 
Se alquilan á matrimonio sin hijos tres habitaciones en la calle de San Joaquín número 36, media cua-
dra de la calzada del Monte, son frescas y ventiladas. 
E n el café E l Especial, Monte y San Joaquín darán 
razón. 3767 4-6 
Se alquilan unos magníficos altos fresco para familia y cerca de 
sala, saleta, balcón á la cal 
ciña, azotea, mirador y ian 
Lealtcd 57. 381Ó 
cómodos 
los baños de mar: litneu 
o, agua, dos cuartos, co-
n; se dan en proporción. 
4-6 
O e alquilan los espaciosos y ventilados altos pro -
jopios pnr^ una familia do gusto compuestos de sala, 
tres cuartos, comedor, cocina y azotea corrida y en-
trada independiente, con vista á la bahía. Desampa-
los 3S, cu la misma informarán. 
3803 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Arsenal u. 2 para establecimiento: 
tiene armatoste; se mudó el bodeguero por la reedifi-
cación de la cas-x: informarán en la misma. 
8777 4-6 
RE G L A . — B u e n a Vistan. 20, A, cu $18 la cusa de alto y bajo para corta familia que no tengan n i -
ños, posición fresca y saludable con entrada indepen-
diente y el servicio necesario: la llave en la bodega; 
también el todo ó parte de la casa Cerería n. 72, en 
Guanabacoa á personas formales y tranquilas que no 
tengan niños; en la misma impondrán. 
3779 4-S 
Se alquilan habitaciones frescas y espaciosas para caballeros ó familias sin niños, servicio y mesa re-
donda si conviniere; precios muy módicos. San Igna-
cio 78. 3789 4-6 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y cómodas casa Ancha del Norte 106 y 
Trocadero 29, propias para numerosa familia y para 
la temporada de baños v verano. Informarán en T r o -
cadero 29. 3790 4^6 
S E A R R I E N D A 
uua cindadela. Del precio y condiciones informarán 
en Ancha del Norte 122, entre Aguila v Crehpo. 
3786 . 4 - 6 
So alquila la casa número 1681 de R a - eal le de San afae!, acabada de fabricar, con dos ventanas, 
sala, comedor y cocina: su precio dos onzss oro é 
impondrá su dueño en la misma. 
3760 4-6 
IM P O R T A N T E N E G O C I O P A R A L O S Q U E deseen vender casas.—Se compran casas de es-
quina con establecimiento de 2 y 1 ventan-t. Id. fin^ 
cas de campo cerca de la Habana; también se cam-
bian por casas: se dan 190.000 pesos en hipoteca bas-
ta en partidas de 1,000. San Rafael 133. 
3679 4-5 
M U E B L E S . 
Se compran todos los que se presenten, pagándolts 
hien. San Rafael n, 115, esquina á Gervasio, al lado 
del café. 3692 15-5Ab 
M u e b l c S j a l h a j a s , b r i l l a u í e s , 
pianos, oro y plata vieja, se compran en pequeñas y 
grandes cantidados. Neptuno esquina á Amistad, 
?607 J3-4 
P S 
E N E R D I D A . — S E H A N E X T R A V I A D O 
ta ciudad todos los ocnmentos d; co dic: 
la pr piedad de D. Fermín García Alonso con e! 
sa; orle de la Petifrisatói del inísrao y un hijo de trece 
años de edad: Se gratificará al que los entregue Mon 
te n. 1, vidriera de cigarro-!. 3828 4 7 
E N A G U I A R 110 
se solicita una criada de mano blanoa ó de color pa-
ra manejar una niña y limpiar tres habitaciones: suel-
ta mensual $10 plata y ropa limpia: también se soli-
cita un criado de mano, sueldo $10.60 oro y la ropa 
limpia: que no vengan sin buenas referencias. 
3731 3-5 
8 por ciento a l a ñ o , $ 4 , 0 0 0 y $ 2 , 0 0 0 
So dan con hipoteca. Gaüano 29 ó Amistad 142, 
barbe»ía Sr. Aguilera. 3704 4-5 
Q E S O L I C I T A N UNO O D O S C U A R T O S A -
lOinueblados ^ara un matrimonio sin hijos encasa 
de una familia de moralidad. Calle accesible á los ca-
rritos será preferible.—J. Costa, Apartado n. 244; 
3671 f 4-5 
Q E SOLICITA UN P R O F E S O R D E l',1 E N S E -
K^Ti nz.t. en el colegio eolio de LUÍ tW, el Nuevo Son 
Fernando: ea el mismo se solicita una profesora de  




DE L A CJ 20, esquii A L L E D E SAN N I C O L A S N U M E R O ína á San Lagunas, se ha exlravi-do un 
perro perdiguero ni'gro. con el pocho blanco y lai 
cuatro patas blancas también: entiende por Juch. E 
que lo entregue además de agradecérselo será gtutlfi 
cado con dos centenos. 3761 4-6 
PE R D I D A . — E L 25 D E M A R Z O U L T I M O S E extravió un allilcr de señora, forma redonda, coi 
un coral; por Picota, Monte, Corrales, Misión y Flo-
rida: á la persona que lo entregue en Picota 78 se le 
gratificará generosamente por ser recuerdo. 
3695 1 5 
P E R D I D A . 
Se han extraviado al dependiente cobrador del Sr 
D. Antonio Diaz, taller de maderas Bc'ascoaín es 
quina á Monte, trece láminas de Bonos Hipotecarios 
del Ayuntamiento; la persona que las haya encontr,. 
do se le suplica las devuelva en dicho taller, donde 
además de agradecérselo so le gratificará: los citados 
Bonos fueron extraviados en las últimas cuadras " 
la calle de Córrate» ó calle del Sol hasta Compost 
la: oo ha tomado nota en el Ayuntamiento para que 
uo sean satisfechas las láminas más que al iutereíado 
con lo que ouedan unios de va!orpara otra persona; 
S733 i-5 
i j i n Amistad número 91, se alquila una habitación 
H i a l t a á hombres solos, y en la misma un entresue-
los ó salón propio para depósito ó para habitarlo a l -
gunos amigos: E n la misma darán r a z ó n . 
3766 4-6 
J L 1 u b l i c o e n g e n e r a l 
Sabido ei i que la casa que más barato vende en «1 
ramo de Mt :quinas de Coser, es la de VI3>AL, GITA-
NA Y COMÍ? ., situada en O'Reilly 74, freaite á la 'fo-
tografía AQ> Codina. 
U N I C A . A G E N C I A de las célebre» n i á q u o a s 
jDOJL&SÍTi (7 de doble pespunte y c a d e s e t a , r e s -
Dectivamentt >, tan conocidas en toda la Habana, y 
de las v n i R A T O B I A S D E N A U M A N N , 
premiadas co;u V E I N T E Y O C H O meda'las <J e oro 
en varias E x p osiciones. 
L a s V I B R A T O R I A S D E N A U M A N N s u p e r a n á 
cuantas con e l primitivo nombre vienen anunc ián -
dose sistemátittamente. 
Hay en uso 11 '.000,000 de estas máquinas que prue-
ban sus bondadi s Además son en extromr» tmavcid y 
silenciosas, cualidades altamente recomendables. 
Tenemos verdadero placer en participar tammén, haber adquirido la A geneias de las máquina B C H I C A -
G O é I M P E R I A L , que detallamos á precios casi regalados. E l i v e c a i i i s m o d6 ° S J ^ ! J ^s311^"! -
nas es tan sólido y especial, que nos p e r m i t e garantizarlas por C U A T R O A NOS. L a s D O M E » a l C y V I -
B R A T O R I A S D E N A U M A N N las garantizamos por C I N C O . . e t . . 
Depósito principal de las Bicicletas G E R M A N I A y T E U T O N I A , las niejores y más rápidas que han 
venido al país. Sin ocasionar fatiga, pueden recorrer una legua en 8 minutof. 
Sunlicimos al público no confunda nuestro anuncio con el do otras casas; pues la Agcncin exclusiva de 
las máquinas D O M E S T I C , I M P E R I A L , C H I C A G O y V I B R A T O R I i V S D E N A U M / i N N , está en 
O'Reilly 74. 
Y recomendamos á la vez á nuestros gastados colegas no fustiguen lanío i tt magia, ni en «estado tranqui-
lo ni en el de i lumlnnris qmnlcncbris, que el público está cansado ya de anttn cios rimbombantes. 
Surtido general de agujas, sedas, hilos, destornilladores, alcuzas, aceites y 'piezas sueltas para toda cla-
se de máquinas de coser. . 
Se componen máquinas de todos los sistemas y velocípedos, garantizando lal ccuiposicicin. 
Especialidad cu artículos de biscuit y fantasía, imágenes de todos tamaños y-«tros . 
S E V E N D E N 
en precio módico los muebles de una barbel fa, estilo 
moderno, y mármoles de color casi nuevos: pueden 
verse en Galiano número 76, mueblería. 
3859 -1-7 
PO R M A R C H A R L A F A M I L I A P A R A E S P A -I U se vende un magnífico juego de sala L u s X V , 
doble óvalo, y un aparador de tres mármoles, en el 
ínfimo precio de doce centenes todo. Lamparilla nú-
mero 59, altos. 3809 4- 6 
PU K A U S E N T A R S E L A F A M I L I A , S E V E N -de un piano Pleyel, cuerdas oblicuas, de 7 octa-
vas, número 6, en muy buen estado; también hay 
lámparas de cristal, cocuyera y otros objetos. C a a 
do viudas, por la puerta que dá frente á la Quinta de 
Garcini, piso bajo, izquierda. 3784 4- 6 
Se alquilan las espaciosas accesori; de la casa Galiano 3 ', en 
propias para mueblería, pele 
cualquier otra clase de es ab 
el 3<. Iníormarán Sol n. 91. 
Í3 A y 33 B 
e Vir'.udes y Animas, 
ría, tabaquería, cafe ó 
cimiento L a llave en 
3770 4-6 
A L Q U I L A 
elo, en la Iliaca de los carritos. 
S E 
una casa en el Cana 
con todas la< comodidades, patios, fruta 3' t >do baj 
cercas. Calle de San Ignacio n. 78, altos, esquina á 
Muralla, dan razón. 3778 4-6 
eléfono 310. 
8-25Mz C 558 
S E A L Q U I L A N 
para caballeros solos dos habitaciones bajas, juntas ó 
separadas, en una casa de familia. Chacón núm. 34. 
3713 4 -5 
O c alquila en Rernaza 62, tramo comprendido cn-
O t r e M uralla y Teniente Rey, una habitación con 
una hermosa salado dos ventanas á la calle. E n t r a -
da independiente. E n los altos informarán. 
3701 4-5 
Se alquila en Aguiar 110 una magnífica habitación con ventana á la calle y contigua á la sala, para 
liufnte de abogado ó para gabinete de consultas m é -
is. con derecho á la limpieza y á usar de la sala la 
clientela en has horas de consu ta. 
3733 4-5 
Se alquila Compostela 114 un magnífico local para establecimiento de cualquier clase por ser un lo-
(•K.1 grande, la persona que lo desee ver, informarán 
en la Agencia Acosta 5?, á todas horas. 
3728 15-5Ab 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa habitación alta en el café Los Perales 
Riela .24. ;-,685 8-5 
laocpc 
maráii 
S E A L Q U I L A 
ie moralidail, un bonito cuarto alto 
a azoica y agua de Vento, muy fresco, 
v próximo á tos baños de mar. Infor-
l á l , altof. 3748 9-5 
habitaciones altas y 
3741 
SE ALQUILAN 
aallc de f'h-.cón 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones con puerta & la 
calle. Ancha del Norte 96, entre Industria y Crespo. 
3691 15-5Ah 
Se alquila la casa n. 50 de 
la calle 7^; informan en Blan-
co número 40, 
S593 5d-4 la-3 
EN EL CARMELO I EN GANGA. 
Se venden en la calle 13 cnti íe 12 y 14 las casas ns. 
97, 99 y 101 de mampostería, azotea y tejas, con 
sala, comedor y 3 cuartos cadai una y el 99 aposento 
además, suelo de mosaicos y pozo de excelente agua 
cou bomba. Reoonocen las o ÍOi'W pesos de cenr.o re-
dimible al 5 por 100 anual. Masi detalles, su dueña, 
que vive en el u. 101, y en la Llábana Mercaderes 
núm. 6 de 13 á 4. 3745 4 5 
VE D A D O . — S e alquila por año la gran casa de j 3; recreo situada callo de la Linea ó 9 número 94; \ y' 
tiene todas las comodidades necesarias, jardines, a- ' 
gua, baños de agua dulce y de mar. Para su ajuste y 
demás condiciones del chutrato, informarán San Ni-
colás 73, de 8 á 11 de la mañana y de 5 á 7 do la tar-
de. 3703 4-5 
¡ ¡ATENCION1.! 
Señores compradores de casas su dueña marcha á 
España. Se vende. 1 casa en bastante proporción; 
es toda de mampostería y azotea: ste compone de za-
guán, sala, tres cuartos que son sabínes, comedor con 
persiana al patio y puntos, cocina «de azulejos, escu-
sado de azulejos: está libre de todo gravamen: tiene 
mitad de arrimos pagos: la casa es nueva San Rafael 
133 3678 4-5 
En Jesús del Monte calle de Santos Suárezn . 51, se alquila la bonita y cómoda casa de mamposte-
ría y azotea, con portal y baranda, compuesta de sala 
con persianas y mamparas, saleta, 4 cuartos, cocina, 
patio y traspatio con flores, y demás nocesario. A l l a -
do en el 51 A está la llave é informarán, y en la H a -
bana, Teniente Rey n. 15 tratarán de su ajuste. 
3603 8-4 
PO R A T E N D E R A O T R O S N E G O C I O S S E arrienda un potrero de ocho y media caballerías 
de tierra, con excelentes fábricas, cerca do do pie-
dras, aguas fértiles corrientes, inmensos palmares y 
mucho frutal, á dos horas de esta capital por culzadas 
Calle de la Habana núm. 202 informarán. 
3579 8-4 
S E A L Q U I L A N 
unos grandes altos en Villegas 61 pegado á Obispo, y 
los grandes bajos sobro columnas de hierro para es-
tabiecimiento ó almacén. 
3585 6-4 
C B P R O 5 7 8 
Se alquila con cuatro cuartos bajos y cuatro altos: 
la llave en el número 576: informan en Crespo 02. 
3657 7-4 
EN EL CARMELO. 
Se alquila uua casa calle 11 n. í 
paradero mismo. 3532 
), entre 18 y 20 al 
8-4 
SE A L Q U I L A 
L a casa calle de Teniente Rey número 11 frente 
al café de Tabernas de alto y bajo. Los bajos propio 
para cualesquiera clase de comercio que se quiera 
establecer y los altos con sala cuatro cuartos y todas 
las demás anexidades para habitarlos una familia y 
con agua en toda la casa. Se da en proporción: in-
formarán calle de la Habana número 210 
3540 8-2 
VE D A D O . L a hermosa y fresca casa calle A, n. 4, enverjada, con portal, sala, zaguán, comedor, 
ocho cuartos, jardines, agua, inodoro, etc., al fondo 
Paseo número 5 informarán. 
3570 8-2 . 
¡OJO! 
Ganga.—Se alquilan hermosas habitaciones á la 
brisa, desde $17 oro hasta $7, todas con pisa de már-
mol, mosaico y cielo raso, en una gran casa moderna, 
á cuatro cuadras del Prado y muy próxima á los ba-
ños de mar, con espléndido baño de mármol y ducha, 
inodoro, gas y demás comodidades que requiere el 
confort de los que quieran vivir bien gastando poco: 
entrada á todas horas: las guaguas y los carritos dejan 
á una cuadra. Colón número 35, á todas horas. 
3383 10-28 
H O T E L C E N T R A L . 
Virtudes y Zulucta. E n el piso segundo se alquilan 
habitaciones, frescas y ventiladas, con balcones al 
Norte, equivalentes á las de cualquier sitio de estación 
E l portero informará. 3125 
O F I C I O S 86. 
Se alquila una preciosa sala con pisodo mármol y 
halcón corrido á la calle y dos hermosas habitacio-
nes, junto ó separado. 3101 15-22mz 
W i l i S T B É l í i i e i l i 
E N E M O S E N V E N T A V A R I A S C A S A S desde 
000 hasta 40,000; potrero y estancias en esta 
provincia y varias bodegas y fondas; y proporciona-
mos dinero á préstamos sobre casas ó fincas rústicas, 
con interés moderado por uno ó cuatro años; dirí-
janse á Alvarez v Rodríguez, Aguacate 54. 
3720 4-5 
A las modistas . 
Se traspasa un taller de modista muy antjguo y 
muy acreditado: se vende j>or i ctárarsela due.ña. I n -
formarán en las sederías Jba Epoca, y L a Jj'ilosofía 
Moderna, Neptuno esquina á San Nicolás . 
3726 4-5 
B u e n negocio. 
Se venden juntas ó separadas,, tres casas situadas 
en el Vedado, calle 13 números 97, 99 y 101. Darán 
razón en el niimero 101. 3699 4-5 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N E N G U A N A -bacoa para la temporada la fresca casa-quinta ca-
lle de San José núm. 54 de mampostería, cerca de 
los padres Escolapios y de la Empresa de los ferro-
caniles unidos, con todas las comodidades para una 
familia, del precio y condiciones impondrán en la 
r.'uisma de 12 á 4 de Ja tarde su duefio. 
36-12 8-4 
A LOS QUE QUIERAN 
Establecerse: se vende todas Jas mercancías, vidrie-
ras, armatoste y mostrador del departamento de se-
dería, ó se alquila esta sección comprando los efec-
tos, por 110 poderlo atender su dueño 106 Gaicano 106 
3715 4_5 
LOS AFAMADOS 
Y solicitados pianos de B E R N A R E G G Y han lle-
gado. Se siguen vendiendo baratísimos al contado y 
a pagarlos con $17 cada mes. Galiano número 106 " 
3716 4-5 
Pianos de Chassaigne Fréres, 
con graduador de pulsación y sordina automática, á 
15, 18 y 20 onzas uno. 
P I A N O S D E E R A R D , P L E Y E L , R O N I S C H Y 
M A S O N , E T C . , H A M L 1 N , todos de primer orden, 
á precios equitativos. 
P a r a regalos de P a s c u a . 
Albnms elegantemente encuadernados, á 2, 2-50 y 
3 pesos. 
Novedades recibidas. 
V E R D I , — F A L S T A F F . Ultima ópera estrenad? en 
Itffilún. 
Piano y canto y piano solo. 
Watdteufel . 
Valses. 5? T O M O , -
Avidran. 
MISS HXLLYETTE.—Varias piezas de esta pre-
ciosa opereta parj, piano solo y otras más que pueden 
verse haciendo una visita á esta casa 
O B R A P I A 2 1 T 2 3 , 
a l m a c é n de m ú s i c a , pianos 
E INSTRUMENTOS. 
S* alquilan pianos. 
También se afinan y componen. 
6-4 
Vino tteo recoiistiíiiíeiiíg aiiálirífiii 
preparado por el 
Ldo. E . Velasco Imguez. 
E l único remedio para fortalecer la sangre y que 
puede competir con los preparados en el extranjero. 
Pídase en todas las farmacias bien surtidas. 
Neptuno 233, esquina á Soledad, Farmacia. 
3801 4-6 
5̂94 
AEAFAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
c eot i A 
S S V E N D E 
Muy en proporción un juego de sala de Reina Ana, 
de los mejores y nuevo: compuesto de sofá, 12 sillas, 
6 sillones, mesa centro y consola con su espejo, un 
juego de comedor de fresno, un lavabo moderno de 
idem, otro de caoba, un escaparate corriente, basto-
nera de nogal y una farola todo en proporción; D a -
mas 45 3732 4-5 
UN J U E G O D E S A L A $10,1 E S C A P A R A T E caoba $26, 1 sofá Vicna $5, 1 espejo grande $36, 
1 tinagero nuevo $12, 1 mesa de centro $6, 1 cama 
nueva $16, 1 lámpara do cristal de 2 luces $12, varios 
chismes más por marcharse el dueño para España. 
Acosta 80. 3530 6-2 
S E V E N D E 
una li/ica de I J- caballería, situada á 5 kilómetros de 
la Habana por carretera, con una magnífica casa de 
mampostería, se dá por lo que vale solo la, casa, in -
formarán en el Taller do Maderas de Planiol Fernan-
dez y C?, Prínc ipe Alfonso 361. 
3613 8-4 
S E V E N D E 
la casa Zanja n. S9: darán razón á todas horae en la 
calle de la Haliana n. 123, café ' Diego Corrientes." 
3524 8-'2 
AlIALi, 
S E V E N D E 
un excelente cab;illo criollo, maestro de 'tiro, sano, 
dé gran resistencia y muy buen trotador, con su l i -
monera, en módico precio. Monte número 69. 
3869 4-8 
AVISO A LOS CRIADORES. 
Desde el domingo 9 del corriente estará á la venta 
en la calltí de Cieufuegos n. 9, ol caballo más perfec-
to para padre que se puede desear: de Ganos, 7 cuar-
tas 10 dedos, criollo, hijo de caballo andaluz y sin 
defecto hereditario. L a persona de gusto é inteligen-
cia que pase á verlo, es seguro que. lo compra porque 
se dá barato, y que con diticultad se ericontrará otro. 
3883 2a-7 4d-8 
CA N A R I O S Y P E R R I T O S ! ! — C h i h u a h u a , dimi-nuta sin igual, digna de ir á Chica^go, pues se l le-
vará el primer premio; ver es admirar: h;iy Blackand 
Tan un surtido escogido, un ratonero cazador en $12 
y un canario belga excepcional por largo y lino (vista 
liaco fe). Virtudes 40 altos. 3750 4 5 
S E V E N D E 
un caballo criollo color moro, de 7y cuartas de a l -
zoda. Puede verso en Belascoain 41, é informarán 
en Habana 114, altos. 
3661 4-5 
Q I E V E N D E : E N $1.000 L I B R E S P A R A E L 
ÍOvendedor, la casa calle de Antón Recio n. 79, dé 
7 varas de frente por 32 de fondo y la accesoria calle 
de San Nicolás núm. 312, al fondo do la plamerá, ha-
ciendo una casa de dos frentes, luformarin Prado 
tí. 115, altes. 3918 6-8 
Q E V E N D E E N 1,100 P E S O S L I B R E S P A R A 
VOel vendedor la cas ta de mampostería y tejas n ú -
mero 174, gana 15 pesos oro. E n la calle de la H a -
bana n. 53 impondrán. L a casila está en la callo de 
San Nicolás esquina á Maloja. 3892 4-8 
E N G U A N A B A C O A S E V E N D E N D O S C A -sitas muy b ratas. E s negocio muy conveniente 
para quien tenga algún dinero para componerlas. 
Villegas 133, de 7 á 9 de la mañana. 
3871 4-8 
Q E V E N D E E N 2200$ U N A G R A N C A S A E N 
^oGuanabacca de alto, con 11 habitaciones, inme-
diata al paradero. E n 5000$ una situada en el Veda-
do, con sala, comedor, cinco cuartos, jardín y ngua. 
E n 6000$ una en Paula. E n $0000 una Amargura. 
E n 5000$ uua en San Lázaro. E a 8000$ una id. I n -
dustria. E n 600: $ una id. Neptuno. E n 14000$ una 
gran casa de zaguiu San Rafael. Concordia 87. 
3878 4-8 
B U E N N E G O C I O . 
Sin interveccióu de corredores se vende un es ía -
Ttdecimieuto de Café, fonda, posada y billar, cu con-
diciones buenas, de lucro positivo para inteligentes 
eu dichos ramos; vista hace te. Dan razón Oficios 68, 
B e l iscoain 27 y Espada 6, (San Lázaro.) 
3908 4-8 
VE D A D O — S E V E N D E O S E A L Q U I L A ¥ N A buena casa sin estrenar, calle 13 entre 12 y 14; en 
el número 99 está la llave. Para demás inf rmes en 




V E N D E U N A B O D E G A S I N C O M P E -
tencia, paga poco alquiler y se dá muy barata por 
á España su dueño: es propia para un 
principiante. Sin corredor. Diaria número 38. 
3857 4-7 
AT E N C I O N , S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E fincas y establecimientos: se venden cafés de rail 
pesos á 10 mil y bodegas de todos precios; 2 fondas, 
puestos de tabaco y fincas que dan el 1̂  mensual: in -
forman Prado y Dragones, café, á todas horas. 
3854 " 4-7 
S E V E N D E 
realmente sin intervención do corredor una casa de 
mamposteria con buenas comodidades situada en Ja 
callo ile la Marina n. S2, en el barrio de San Lázaro. 
E n la misma informarán. 3812 4 7 
EN 3,300 P E S O S O R O L I B R E D E G A S T O S S E vende muy barato en la calle de Neptuno una 
lierraosa casa con un solar anexo, con agua corriente 
y muchos árboles frutales: informarán Concordia lt>5 
por la mañana y por la farde: tengo casitas de á mil 
pesos. 3776 4 6 
B O T I C A 
Se vende pt&síma á la Habana con buena existen-
cia y marchantería. Se da razón en la Droguería del 
Sr. Sarrá á todas horas. 3781 4-6 
SE V E N D E N : 5 B O D E G A S S I N R I V A L , 9 cafés con biJJares, 5 cafetines, 4 fondas, 3 vidrie-
ras-baratillo, 1 carnicería, 1 tren de lavado, 1 tren de 
coches de lujo, 1 sastrería, 1 posada y cafó y baños, 
14 casitas, 9 casas de esquina con establecimiento, 6 
casas-ciudadeJas, 1 extenso solar de esquina para fa-
bricar, 8 tincas de campos. San José 48, bajos, esqui-
na á Campanario. ¿1(177 4-5 
P o r 3 , 0 0 0 pesos oro 
se vende una imprenta bien montada, tanto para pe-
riódicos como para toda clase de obras. E s a imprenta 
fué pedida para fundar un periódico en una de las 
principales provincias de esta Isla. Pueden tratar de 
su ajuste y verla en Ja calle de las Figuras n. 558, en-
tre Monte y Tenerife. 3752 4-5 
S d e 
V E N D E U N A G R A N C A S A E N J E S U S 
!d l Monte sin intervención de corredor, de alto y 
bajo, propia para una gran familia ó dos y se da ba-
rata. Informarán calle de Municipio 43, esquina á 
Fomento. 3684 4-5 
S A N T A ' M í D E L EOS A R I O . 
Se alquila para la temporada de baños una hermosa 
casa, con muebles, informarán en el mismo pueblo 
calle Real 38 y en la llábana, San Miguel 49. 
3669 4 5 
S E A L Q U I L A 
la casa Fundición u. 1: es grande v fresca y se da ba-
rata. 3670 8-5 
D E L E O S A E I O . 
Se alquila la casa quinfa " L a Caridad", en la calle 
ReaL y la más cerca de los Inños, con un magnífico 
j-irdíti y árboles do las mejores frutas. Su dueño O 
Reilly n. 96, de ocho á doce de la mañana. 
3721 6-5 
V E N D O UN P O T R E R O D E 12 C A t t A L L E -rías, 3 leguas de aquí 6,500. Un terreno 2,000 va-
ras á peso, linderos Infanta, Zapata y quinta del G e -
neral ó se arriendan. Una casa S. Lázaro al lado de 
los baños de S. Rafael 6,000, pueden quedar 2,400 al 
J p g . Una esquina moderna 10,500 y otras casas y 
ierrenos esquina. Prado 21. 
3739 4-5 
S E V E N D E 
Una barbería situada en buen punto y muy acre-
ditada: cu la misma también se vende un piano. 
•Vguiar esquinaá Obrapía, peluquería, informarán. 
3697 4-5 
S E V E N D E 
una casa de mampostería, con sala, auícsabi y tres 
varios y demás necesidades cu 1,500 pesos; ínfor-
laráu Maloja núm. 128. 
3675 4-5 
S 
ÍB V E N D E N 7 R E G I A S C A S A S E N E L P A -
5seo del Prado, en Galiano, Reina y Neptuno; tam-
bién se venden 44 casas de 3, 2 y 1 ventana, 18 casas 
i!e esquina con establecimicmo, 9 casas de vencidud, 
6 casas cu el Vedado, 5 en San Lázaro, 3 en el Cerro, 
12 fíeóas de campo, 1 ingenio cerca de la Habana. 
San José 48, bajos, esquina á Campanario. 
£676 4-5 
BA R B E R O S . S E V E N D E UNA B A R B E R I A con todas las comodidades necesarias, el trabajo 
pueden verlo antes do comprar y se desengañarán 
del punto y del trabajo; los motivos de venderla se 
dirín al comprador: informarán San Miguel 2í.'i: y 
Belascoiiín Bl , á todas horas. 
3711 4-5 
Dos estancias eu Marianao con casa de vmenda y 
\ pozo Heiaa 101 dan r a z ó n 5731 8-5 
U N T O R O 
de raza pura Ayrchire inscripto en el Registro de 
Massachusscts coa notable Pcdcgrce, se vende en 
Marianao calzada Real núm. 123. 
3612 8-4 
S E V E N D E 
propio para una persona de gusto, y para dar un buen 
servicio, á quien necesite de un hermoso caballo, co-
lor perla, raza inglesa, como de cinco años de edad, 
entero, siete cuartas de alzada, muy maestro en co-
che, se dará á prueba silo desean con el objeto de 
acreditar sus buenas cualidades; á todas horas. San 
Miguel 212. 3611 l i - 4 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE un sólido y elegante faetón francés y un caballo 
maestro de tiro, de 7 cuartas 2 dedos de alzada. I n 
dustria 100 informarán. 3852 4-7 
S E V E N D E 
un faetón chico, muy cómodo y muy ligero. D a r á n 
razón Campanario esquina á Rastro, n. 231. 
3764 4-7 
S E V E N D E 
una duquesa francesa de poco uso, á propósito para 
persona de gusto; se da barata por no poder atender-
ía su dueño: en Prado 99 dan razón á todas horas. 
3793 4- 6 
S E V E N D E N 
dos tílburis americanos con sus limoneras, acabados 
de recibir, todo sin estrenar. Taller de Maderas de 
Planiol Fernandez y C?, Príncipe Alfonso 301-
3614 8-4 
S E V E N D E 
un tüburi nuevo con sus arreos. San Ignacio 37. 
3084 15-21 
P a r a T r e n e s de L a v a d o . 
E n veinte centenrs se vende un caldero de cobre 
con capacidad de 120 galones, cou su chimenea de 
hierro. Cerro número 657. 
3870 10-8 
unas bonitas bibliotecas y unos roperos para hombre. 
Sol número 60. 3868 4-8 
S E V E N D E 
en módico precio un piauiuo de Boisselot, de medio 
uso: puede verse en Escobar número 156. 
3903 4-8 
R E M A T E 
de Alhajas de Empeños cumplidos. 
A V I S O . 
Se pone en conocimiento de los dueños de los lo 
tes marcados con los números que abajo se expresan, 
que el dia 15 de abril de 1893, á las nueve de la ma 
ñaña, serán rematados en este establecimiento en pú-
blica subasta, por medio de Vendutero Póblico y No-
tario, según lo dispone eJ artículo 1872 del Códi^, 
Civil , pudiendo dichos dueños rosca'arlas hasta'cl 
mismo acto del remate. Lotes que se rematarán: 6281 
6^75. 6284, 6336, 5515, 6222, 6282. 6373, 6283, 6325, 
6330,6339, 6140,6288, 6116, 6306, 6244,5964,6328, 
(;S19, 6212, 6337, 2159, 2893, 2784, 2757, 6215, 6122, 
6352.—Habana abril 5 de 1893. 
A n d r é s Jiaral lohrc ;/ C'7, S. en C . 
L A A N T I G U A A M E R I C A , 
Casa de Préstamos, Neptuno 39 y 41. Esta casa 
preata dinero sobre alhajas al 2 por 100 mensual en 
sumas crecidas. 3it21 3-8 
A l m a c é n de pianos do T . J . C^rti», 
AMISTA» 90, ESQUINA k 5AN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento su han recibido 
del áltimo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, cou cuerdas doradas contra la hnmedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á Jos precios. 
Hay un gran surtido de planos usados, garantizados, 
al alcance de todas Jas fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clase». 
2824 26-15 Mz 
E N P R E C I O MODICO. 
Se venden 60 mesas de tabaquería, 3 prensas nue-
vas, 12 mesas de escogida. Estévez 139. Acudid, que 
es ganga 3141 8-29 
L A E S T R E L L A D E ORO 
D E P A R D O Y F E R N A N D E Z 
Compostela número 46, entre Obispo y Obrapía. 
T E L E F O N O 694. 
Vendemos y compramos muebles, relojes y pren-
das de oro, plata y brillantes á precios módicos. 
3110 15-29 mz 
G A N G A 
Se yendeu muy baratos 2 tanques de hierro para 
depósito de agua y una máquina bomba Ericson, de 
gas y carbón para elevar i gua. en E l Fénix , Obispo 
y Aguacate pueden verse. 3894 4-8 
MA^UINITAS 
baratas que hacen gas é inflan 70 globos por hora. A-
tocha 8 Cerro. 3802 4-7 
CALDERAS Y MAOUAS 
Y vino do Jerez. Así decía un 
borracho cada vez que tomaba una turca 
con buen vino do Jerez, que era su favorito. 
Hemos recordado aquel dicho porque no 
puede nogarso quo los vinos blancos do An-
dalucía son loa mejores vinos del mundo, 
para la admioistración do ciertos medica-
mentos. Tienen aroma, buen gusto, disuel-
ven perfectamente algunos principios me-
dicinales y contribuyen á restaurar las 
fuerzas de la economía. 
El Dr. Gronzález emplea exclusivamente 
para la preparación de sus vinos medicina-
les, los do Jerez, dulce y seco, preparando 
con ellos los siguientes: 
C A R N E , H I E R R O ¥ VINO 
Este compuesto es el favorito de las da-
mas, por su exquisito sabor y por las cuali-
dades quo tiene, tónicas y reconstituyentes. 
Formado do jugo do carne, citrato do hierro 
y vino de Jerez, no hay medicamento nu-
tritivo, reconstituyente y estimulante quo 
pueda comparársele. Solteras anémicas, 
casadas debilitadas y viudas marchitas, 
han recuperado con esto medicamento la 
salud, las fuerzas y la alegría. 
Vale el pomo medio poso plata. 
VINO D E QUINA F E R R U G I N O S O 
Este preparado del Dr. Grontólez, es un ; 
aperitivo do primera clase, quo deben to- j 
mar las personas propensas'á padecer ca-1 
lonturas, las que ya han pasado fiebres pa-
lúdicas ó tifoideas y aquellas quo vivon en 
lugares húmedos y pantanosos y sufren 
neurálgias ú otros padecimientos del mismo 
origen. El Vino de Quina Ferruginoso del 
Dr. González, es ol proparado en su género 
mejor y más barato de cuantos so presentan 
en el morcado. Las personas que lo toman | 
á pasto, comen bien y evacúan perfecta- ' 
mente, lo cual es uua cosa muy importante. 
Yalo ol pomo medio peso plata. 
Vino digestivo del Dr. González. 
En la composición do esto vino entran la 
Pepsina y la Diastasa, que son los principa-
les fermentos para realizar una. buena di-
gestión. Aquellas personas que tienen ham-
bre y no pueden comer porque no digieren, 
obtienen una mejoría, y muchos se curan 
con el Vino Digestivo de Pepsina y Diastasa 
del Dr. González. 
Vale el pomo medio peso plata. 
Vino Creosotado del Dr. Gonzáiez. 
La creosota vejetal de la Haya, es un 
medicamento de los más recomendados para 
combatir algunas afecciones crónicas del 
pecho, incluso la tisis en su primer período. 
El Vino Creosotado del Dr. González, debo 
administrarse diluido en agua y en dosis 
ascendentes. Con su uso code la tos, la 
expectoración disminuye, so duerme mejor, 
cesan los sudores y las fiebres y aumentan 
el apetito y las carnes. 
Vale el pomo medio peso plata. 
Vino de Cafeína del Dr. González. 
Es un precioso tónico del corazón y dol 
sistema nervioso. Los hombres que han 
trabajado mucho con el cerebro y quo han 
debilitado sus fuerzas por diferentes cau-
sas, encuentran en el Vino de Cafeina un 
reparador do primera calidad. 
Vale el pomo tres pesetas plata. 
T o d o s l o s v i n o s m e d i -
M i PecW Wmi I 
L a constitución remante es catarral y nin- ffl 
gán medicamento como el J A R A B E P E C - [3 
T O R A L C U B A N O es el llamado á ser reco- ffl 
mondado porque calma la T O S por rebebió ffl 
que sea. E n catarros crónicos y agudos, en la Dj 
¿'JIS'/J? ÍJicijiiíoi/e, en una palabra, en todas 
las enfermedades del pecho, produce efectos & 
notables este J A R A B E . ¡5 
Pídase en todas las boticas. ffl 
C 6 I 0 alt P-óAb ffl 
^5E52SESH£2SE5EKS2i?5EHSH5ES2SE5H525cffic52 5252 S Z a S 
SPECÍFÍCO SIN ML 
ELIXIR DIGESTIVO DE PEPSINA 
P R E P A R A D O 
. Por el Ldo. Velasco lüigucz. 
Preparación sin igual que ayuda eficazmente la di-
gestión á toda persona delicada y falta de jugos g á s -
tricos. 
3799 4 0 
PO R M A R C H A R S E U N A F A M I L I A SE V E N -den cristales finos, se dan muy baratos: se pueden 
ver á todas horas calle de Jesús María n. 103. 
3SG4 4-7 
E O L JARDÍN "EL CLAVEL 
se venden posturas de na- anjos de China, de un m e -
tro de alto, y tambión de álamos de dos y medio m e -
tros de alio. Todo de magnífica clase: los ült imoi 
propios para parques. También se vcodeu m a t a s 
grandes de claveles blanco < con ' diez ó m.is llores a-
Idertas. Callo del Príncipe de Asturias n. 9, esquina 
á San Federico, Quemados de Marianao. 
3774 ñ-6 
S E V E N D E 
un molino de viento para agua eu Galiano niimero 7o. 
3529 7-2 
lítí|íf}S 
I?! sp m L l l i f l l i l i l í w i o s 
^ en « arsíjf/. í H oon lea 
F&rmRotutioo, ¡ .cursado y Premiado 
CSICO REMKriIO ISi'ALIBnS 
RDOPTfiCO m LQS HOSPITALES GE FftSIS ¡S 
Doi-̂ sitsrios en Xi 1 IStftO í l 
J O S t SABfeA; - Í.OBá 
Se vende una caldera seccional, superior, «nova, 
do 00 caballos; otra de tipo locomotora, también nue-
va, de 30 caballos; una m'quína de vapor horizontal, 
alta presión, "condensing," de 11 por 16 pulgadas, 
completa, con repuestos, todo nuevo y de clase supe-
rior inglesa. Teniente-Rey número 4, informarán. 
3753 6-7 
s e p r e p a r a n y v e n 
e n 
e m JO 
1 0 6 , A a ü I A R 1 0 6 
Filtros de presión Chambelán 
S I S T E M A P A S T E A U R . 
También los hay de Carbón y piedra de refino me-
sas do hierro circulares para los mismos, refrigerado-
res modernos para familias. Depósito José Cañizo 
almacén de loza L A C A S U A L I D A D . 
3717 15-5 
T t í B i e u t c - E e y 8 1 . -
c coi 
sembrador de caña j loe fila-
dos tapadores, PKÍTILIÍOIO 
PASCUAL, se halla.I do -veiita 
eu casa do A n a t y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri 
cultura. 
-Apartado 346.—Haha; 
alt 1 A 
R E V E N D E E N P R O P O R C I O N , P O R N E C E -
lOsitarse el local, una máquina horizontal de vapor, 
con caldera de 20 caballos de fuerza, en buen estado: 
puede verse funcionando. También dos molinos gran-
des de piedra, completos, para granos, y otro de c i -
lindros de hierro, nuevo, para azúcar. Muralla n. 86. 
3224 15-23 Mz 
Triple efecto Yaryan. 
Se vende uno complots de poco uso que se compró 
para ocbouta bocoyes diarios. Está en un ingenio 
que tiene chucho, informarán eu Obrapía ?G, ahos. 
3079 26-21 mz 
C 4Í>7 
Eüüaiiss do O r o * 
ÁFÁMT 
;is 1873 y 18S9 
Con Privilegio a. g. d 
Unico aprosano por la A 
admitido r. ta ücspiulosáí Taris 
Cou el GASÓOKNO-B RXET, tan 
conocido hoVjC-.Kia nao puede por 
si mismo preparar a! instante, y 
con muy mínimos trasto.-!, exce 
lente AOVA BB SKI-T/. y otras vo 
•jus, ta'.cs como 
lasde Vio/'?., Soda, Limonada 
gaseosa, Viuo e$pui»io$o, ote. 
E l CrASliGENO-LiKIET so baila 
en vtuta cu todas las buenas 





/2, callo dnCiiatoan-d'Eau, ea París 
Pa !̂FCn?AI.ES FAESIACIAS T DOQtJEBIAS K0HDOLL0T 
H E 
Eran Premio ea la Exposicioa üiiivarsal é s Pans de 1839 
3 \ á ^ ^ 
c í ñ a l e s d e l D r . ( j o i i z á - i S r ^ m F 
13-16 
*«r- « w — — ^ - « 3 » — » ^ * ^ 
UEBDfiDERA L E C H E PURA de VAGAS S Ü W . S \ 
proparada por uii procodirnlcuto espocial d e V 
concentrac ión , m u y apreciado en razón deQ 
su v;ilor nutritivo. Presta grandes s e r v i c i o s ^ 
en les Hospitales, la Marina y el V 
Ejercito; necesaria para el a l i - ¡¿¿¿Wjlb Q 
m e n t ó de los partícula í e s , a ^ ^ ^ ^ á a ^ 
quienes asegura una Icclie muy ¿c.'-' •4.-S». 
agradable, sana y natural. -v - r . ^ - ^ A Q 
Exíjase sobre crida Jarro /a marca efe V&BfiSP- i»V M. 
Fábrica Nido ds Pájaros : ^fSí i i i tn i« \y V 
Caca H" NESTLÉ — CHUISTEN hormanoB íft 
1S, rae cin P&rc-Roysl, PAS.iC. T 
site ea la "iiijiijalc fí raaciis, íromriMyíiwiiii É; CO-OJUKM. V 
IMPORTANTE A LOS MEDICOS. 
Extracto fluido tcste-ccrebro-mcdular, preparado 
por el Dr . Bellver, á satumeión y asóptico. 
Tres ceulse. equivalen ó cinco del preparado por 
el método D'Arssonval. 
Frascos de 10 ce. $1.25 oro. 
Idem de 15 id., $5.30 oro. 
F a r m a c i a EU A m p a r o , 
Castclls y —Empedrado número 28. 
8916 4-8 
UN JUEGO L U I S X V 
completo, caoba liso, casi nuevo; un escaparate de 
hombre, uno para señora, varios juegos de Viena, 
Reina Ana y Luis X I V ; cimas de hierro para una y 
dos personas; lámparas de cristal: bufetes; carpetas; 
aparadores; mesas de extensión; Jarreros; espejos; l a -
vabos; peinadores, y otros muebles, todos baratos.— 
Compostela 124, entre Jesús María y Merced. 
3912 4-8 
J D E L D R . J . G A R D A N O . 
Mnebos preparados circulan en el comercio para 
teñiré! cabello cano, pero nos cabe la satisfacción de 
decir que pocos Ueijañ las exigencias cientifleas y eco-
nómicas. L a mayoría son j i in luras incapaces de lle-
nar su cometido, otros noiablcmente perjudiciales á 
la salud y no po.̂ os iqpñcaca^ en sus resultados. Con 
el sin rival T O N U O HA". A Tí E R O del Dr . J . G a r -
dano, no hay temor á eso. 1* .-encaños: higiene, fácil 
aplicación ó incoiitcsiablfs vcsultados se obtienen 
siempre: por eso es el preferido de la aristocracia 
h a b a n e r a y madtilefia. poique tifie tan magistir.!-
mente que es imposible isi MH t i el artiñeio. 
Como no coiit;c ite iHiratu de plata, no ensucia, 
mancha ni es nocivo a la s;'iiid. 
Un peso estuche en todas las farmacias y drogue-
rías. 
Depósito general: Industria número 30. 
JARABE iPÜRATIÍO 
del Dr. J . Gardano. 
Kcune en pequeño volumen los principios activos 
de los rci/elales qs.* eut-an en su composición, pr r 
lo que le hace inapreciable en todas aquellas cnf. i -
nioda'leb que sea necesario purificar la sangre del i r -
ganisrao, viciada ó alterada por malos humores adqui-
ridos ó heriditario. 
Su cualidad asimilable permite neutralizar el virus 
infeccioso y expulsar del organismo toda causa mo-
tora de enfermedad. Su propiedad curativa no tarda 
en maaifestarsc llevando el vigor y lozanía al enfer-
mo que ve recuperar su salud en breve tiempo, eu los 
casos de s í f i l is , en cualquier periodo que se halle, 
e scró fu las , infartos, ú l c e r a s , llagas, manchas, 
reitmatis/no, herpes, caspa, t íña , saryia, sarpul l i -
do. Un peso pomo en las droguerías y boticas. 
Depósi to general: Industria 36. 
3905 alt 13-8 A 
r . o s N c r m i s n o s o s m ^ r u c c s CIXJE s m P L S A N l a 
i t i i UÉIIIIÉ P I I S ^ 
a! C l . í M ' . I I l D K U - F O S t - A T O de C A I . C U F O S O T A D O 
la consideran como el remedio mas seguro 3r eficaz contra ias 
/SJS, B n ú N Q W T i s e t ó m c ñ s , TOSES ñ í i m u n s y PERTIHÍCES, OENGUE 
c á j i s u r a s i»a i i ía i i" i ;orgo S'o « inpican e n los mismos casos y convienen 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de s o l u c i ó n . *éi£& 




f i j i i f l r i n ^ o ^ s s blanca; 
A L . A 2 . & U H I i i t i A T O C : " H a E R ^ O I r a 
el mejor de l o s ferruginosos p a r a l a c u r a c i ó n de las E n f e r í t i e d a d e ? g BaB 
f o b r e z a de l a S a n g r e . — S z u p l e a d o e a l o s H o s p i t a l e s . i 
PARIS: C O S ^ U N y C " , 49, R a e de Maubouffe , y todas farmacias " 
Específico probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en todos los periodos 
del acceso. 
F . COMAft á HtJO, 23, Rio Saint-Claude. PARIS. 
V E N T A P O R M E N O R . ~ E N T O D A S U A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
NUEVA PERFUfóEHíA EXTP.ft-F^a 
JABON-ESF.HGfA.ASUAdeTOCADOñ.POLVQdsñRROZ.ACEíTE.BRiLL&KYlHA. 
a l a ¿ ' S k ^ A l N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es el mas poderoso dig-esíivo conocido hasta la fecha para combatirlas 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO ¡ 0 A S 7 R I T Í S 
GASTRALGIAS , D I A R R E A S , VÓJYiiTOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MAL AS r - IGESTIOHES Y DIFÍCILES. GÓMSTrpAC!ONES, ETC. 
UNA. G O P I T A A l . A C A B A R UH C O M K R B A S T A P A R A ÜÜKAX; L O S CASOS MAo RíSDHl D E S 
Venta por mayor e;i P a r í s : ¥1. r M O V E T T F : , la. r - r . • Wles-THdüstriéüi 
Eiijir el Seilo de la Union <le los Fabr icantes B-JÍM 5l i. assa »/•.* fíitu las t '<•. LfeasBats. 
D e j a o s i t o s . e z i -bccia.3 l a s i > r J . n c i p a . l ¿ ! > • f T a r z n a f c i á á . 
RSAL DE 1889 
L A mARCA DE FAGÜICA 
CHBiST0F!?: 
con toüas 
HI.S letras nombre U n i l í O I 'vil LL 
Calcas QaranUaj psK si somprsápr. 
S i n que n o s p r e o c u p e l a c o m p e t e n c i a tie p r e c i o , que no puede h a c é r s e n o s s i n o c o n ü e t r t m ' j n t Q cíe t a c a l M a t í , mante-
n e m o s c o n s t a n t e m e n t e l a p e r f e c c i ó n de n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s fíeles a l p r i n c i p i o que n o s n a preporc ionado 
n u e s t r o é x i t o : ¿ a j , mgj03% « y o ^ c t o a l " e r s c i o m a s b a j o p o s i M © -
P a r a S o l t a r toda c o n f u s i ó n de los c o m p r a d o r e s , h e m o s m a ñ t e n í d d i g u a l m e n t e : 
l a u n i d a d d a l a c a l i d a d 
que n u e s t r a e x p e r i e n c i a de u n a I n d u s t r i a q u e / temos c r e a d o h i c e c u a r e n t a a ñ o s nos h a demostrado n e c e s a r i a y suficiente. 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r es no a c e p t a r c o m í productos a 3 n u e s t r a c a s a a q u e l l o s que n o l í e o t . fa . I Í a 
d$ t á t r l c a c o p i a d a a l l a d o y e l n o m ü F d O H B S S T Ó F L ^ e.i t e d a ? l e t r a s . 
Lnpt" dol diario do la Marina," Riela o-i>., 
